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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ 
ВОЛОДІННІ ОСОБИ 
Відповідно до ст. 240 Кримінального процесуального ко-
дексу України (далі – КПК України) слідчий експеримент – 
це слідча (розшукова) дія, яка може проводитися слідчим 
або прокурором яка полягає в тому, що слідчий та/або про-
курор у присутності понятих, а в необхідних випадках за 
участю спеціаліста, підозрюваного, потерпілого, свідка, за-
хисника, представника, з метою перевірки та уточнення ві-
домостей, які мають значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення, проводить відтворення 
дій, обстановки, обставин певної події, проводить інші не-
обхідні досліди чи випробування. 
Закон не вимагає винесення постанови про проведення 
слідчого експерименту. Він може бути проведений як за іні-
ціативою слідчого чи прокурора, так і за клопотанням підо-
зрюваного, його захисника, потерпілого, свідка, інших уча-
сників процесу. Якщо клопотання про проведення слідчого 
експерименту заявила сторона захисту чи потерпілий, уч-
асть особи, яка його ініціювала, та (або) його захисника чи 
представника є обов’язковою, крім випадків, коли через 
специфіку слідчої дії це неможливо або така особа письмово 
відмовилася від участі в ній ст. 223 КПК України [1]. 
Слідчий експеримент в житлі чи іншому володінні особи 
може бути проведений для перевірки припущень будь яких 
версій слідчого або прокурора з метою перевірки фактичних 
даних які були отримані під час допиту підозрюваного, 
свідка, потерпілого, виконання інших слідчих розшукових 
дій (огляду, пред’явлення для впізнання тощо) [2, с. 25]. 
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Наведемо типові підстави для проведення слідчого екс-
перименту: 
1) слідчий експеримент для перевірки можливості ба-
чити у зазначених умовах. Завдання такого експерименту 
іноді полягає у встановленні можливості не тільки бачити, а 
й розрізняти деталі та особливості об’єктів у певних умовах; 
2) слідчий експеримент для перевірки можливості чути 
в конкретних умовах. У деяких випадках під час виконання 
слідчого експерименту на відкритій місцевості важливо 
встановити силу та напрямок вітру в момент події злочину, 
а також наскільки суттєво ці чинники впливають на можли-
вість почути; 
3) слідчий експеримент для перевірки можливості про-
никнути крізь певний отвір та вийняти через нього ті чи 
інші предмети. Таким експериментом повинна бути встано-
влена і об’єктивна можливість учинення дій (проникнення, 
витягування), і суб’єктивна здатність на це певної особи або 
осіб. Важливо з’ясувати, чи може предмет певної конфігу-
рації та обсягу влізти у цей отвір, а також чи може вказана 
особа проникнути через виявлений пролом; 
4) слідчий експеримент для перевірки можливості вчи-
нення якоїсь дії за певний проміжок часу. Під час здійс-
нення такого експерименту головним чинником є час, оскі-
льки викликає сумнів не факт можливості вчинення певних 
дій, а час, упродовж якого вони були вчинені; 
5) слідчий експеримент для перевірки можливості на-
стання певних наслідків дій (розгоряння, поломки та ін.). 
Такі експерименти слід виконувати у випадках, коли ці пи-
тання не вимагають експертного дослідження і застосу-
вання спеціальних знань; 
6) слідчий експеримент для встановлення спеціальних і 
професійних навичок особи. Такі експерименти рекоменду-
ють проводити тоді, коли обвинувачений або свідок ствер-
джує, що володіє можливістю виконати ту чи іншу роботу. У 
разі заперечення ним цього проводити слідчий експеримент 
не рекомендується. 
Відтворення обставин і обстановки події охоплює, по 
суті, дві самостійні слідчі дії: 
1) перевірку на місці показань обвинуваченого, підо-
зрюваного, потерпілого чи свідка з метою їх уточнення і до-
повнення у присутності понятих; 
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2) експериментальну перевірку правдивості показань 
цих осіб, інших обставин і припущень щодо можливості 
чути або бачити за певних умов що-небудь, що стосується 
цих обставин, проникнути до даного приміщення названим 
у свідченнях способом або певною особою, подолати на-
звану в показаннях відстань тощо [3, с. 326]. 
Слідчий експеримент – являє собою складну (системну) 
слідчу ді., у провадженні якої використовуються два прос-
тих джерела інформації: люди і речі (вербальні і нонверба-
льні) [4, с. 390]. 
Експеримент в житлі чи іншому володінні особи – це ди-
намічна дія, сутність якої полягає у проведенні дослідів. 
Перш ніж проводити дослідні дії , необхідна попередня під-
готовка, що включає: 
1) прийняття рішення про проведення слідчого експери-
менту; 
2) визначення його мети, тобто які обставини можуть 
бути встановлені слідчим експериментом; 
3) визначення часу і місця проведення експерименту; 
4) забезпечення умов, максимально наближених до об-
становки, що перевіряється; 
5) підбір учасників слідчого експерименту; 
6) підготовка об’єктів, необхідних для постановки дослідів; 
7) складання плану експерименту і забезпечення охо-
рони місця його проведення [5, с. 290]. 
Якщо клопотання про застосування технічних засобів 
фіксування заявляють учасники слідчої дії – таке фіксу-
вання є не правом, а обов’язком слідчого, прокурора (ч. 1 
ст. 107 КПК). 
В слідчому експерименті можуть бути задіяні як підо-
зрювані так і потерпілий, свідок, захисник, представник. 
Також слід урахувати, що Конституція України (ст. 63) і КПК 
надають підозрюваному право не свідчити проти самого 
себе і своїх близьких родичів. Таким чином, згода на участь 
у слідчому експерименті, а також надання показань під час 
нього є правом підозрюваного, а не обов’язком. Його від-
мова брати участь у проведенні слідчого експерименту, да-
вати які-небудь пояснення, пов’язані з проведенням слід-
чого експерименту, виключає можливість проведення цієї 
слідчої дії. 
Слідчий експеримент допускається тільки тоді, коли в 
процесі його провадження не принижуються честь і гідність 
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осіб, що беруть у ньому участь, не створюється небезпека 
для їх життя і здоров’я, не завдається шкода майну, не по-
рушуються норми моралі. 
Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи ін-
шому володінні особи, здійснюється лише за добровільною 
згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слі-
дчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з проку-
рором, яке розглядається в порядку, передбаченому КПК 
України, для розгляду клопотань про проведення обшуку в 
житлі чи іншому володінні особи . 
При проведенні слідчого експерименту або після його за-
кінчення з урахуванням вимог статей 104–107 КПК України 
складається протокол, який повинен бути підписаний всіма 
особами, що брали в ньому участь, а також понятими і слід-
чим та/або прокурором. У протоколі, крім звичайних відомо-
стей, потрібно вказати: з чиєю участю і в чиїй присутності 
проводився слідчий експеримент; його мету; відомості про 
особу, показання якої перевірятимуться; відомості, що пере-
віряються; умови провадження слідчої дії (стан погоди, осві-
тлення і т. ін.); хід експерименту, тобто дії, виконані його уча-
сниками при підготовці і відтворенні обставин події, що пе-
ревіряється; при вчиненні дослідницьких дій особливо докла-
дно описуються одержані результати; фіксується маршрут 
руху учасників слідчої дії, указується початкова точка, звідки 
почалося просування учасників, порядок їх розташування. 
В тактиці організації, проведення і управління слідчою 
дією реалізуються його принципи, що визначають прийоми 
і засоби діяльності як предметно-перетворюючої сутності 
[6, с. 117]. 
Слідчий експеримент у цьому плані становить одну з 
найбільш програмованих дій, обмежених тактико-організа-
ційними та управлінськими засадами [7, с. 393]. 
Слідчий експеримент в житлі чи в іншому володінні 
особи на встановлення механізму утворення слідів найбільш 
близький до судової експертизи, але не тотожний з нею. Він 
найчастіше проводиться для визначення взаєморозташу-
вання слідоутворюючих об’єктів у момент події, наприклад, 
потерпілого і транспортного засобу; знаряддя в руці злочи-
нця і положення жертви; способу проникнення, механізму 
злому перешкоди або замикаючого пристрою; настання 
конкретних подій при певних обставинах [8, с. 280]. 
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Висновки. Отже, слідчий експеримент має складну стру-
ктуру. Це обумовлено тим, що він поєднує дослідження та 
відтворення двох моделей: обстановки кримінального пра-
вопорушення і моделі дії, яка, за припущенням, могла бути 
вчинена. Слідчий експеримент в житлі чи в іншому воло-
дінні особи входить до слідчих розшукових дій, які мають 
лише перевірочний характер. Слідчий експеримент – це слі-
дча дія, сутністю якої є перевірка наявних у справі факти-
чних даних шляхом проведення дослідів і випробувань в 
умовах, максимально наближених до розслідуваної події. 
Крім того, для виконання слідчого експерименту в житлі 
чи в іншому володінні особи необхідно мати чіткий план, 
наявність відповідних підстав та умов, кола осіб і дотриму-
ватись процесуального порядку його проведення. Таким чи-
ном, негативний результат слідчого експерименту оціню-
ється як доказ відсутності явища, що перевіряється, у ми-
нулому. Результати цих дослідів є тими фактичними да-
ними, котрі дозволяють дійти висновку про обставини, що 
мають значення для розкриття злочину. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ 
Успішна діяльність поліції, як сервісної служби європей-
ського зразка, залежить не лише від чіткого дотримання по-
ліцейськими вимог чинного адміністративного законодав-
ства України в процесі виконання завдань у сфері забезпе-
чення публічної безпеки і порядку. Нажаль, наявність про-
галин у правовому регулюванні щодо застосування превен-
тивних поліцейських заходів, передбачених ст. 31 Закону 
України «Про Національну поліцію» [1] на практиці сприяє 
виникненню проблем, пов’язаних з порушенням прав і сво-
бод громадян, що в свою чергу не може сприяти підви-
щенню довіри населення до поліції.  
Категорія «поліцейські заходи» є новою для українського 
законодавства, тож з’ясування її змісту викликало жвавий ін-
терес як серед науковців, так і безпосередньо поліцейських, 
юристів практиків, а також представників громадськості. 
Особливої уваги у цьому контексті заслуговує питання реалі-
зації такого поліцейського заходу, як поліцейське піклування.  
Поліцейське піклування є новим поліцейським заходом 
превентивного характеру у діяльності поліції. Його законо-
давче закріплення є цілком доцільним та обґрунтованим з 
огляду на те, що Національна поліція України відповідно до 
п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» на-
дає поліцейські послуги з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги.  
© Арендар В. В., 2018 
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Досліджуючи поліцейське піклування ряд науковців-ад-
міністративістів визначають поліцейське піклування як 
«тимчасовий превентивний захід за допомогою якого полі-
цейський, в межах закону, надає допомогу особам, які в 
силу особистих, економічних чи соціальних причин потребу-
ють такої допомоги» [2, с. 180]. Його основні ознаки: це пре-
вентивний захід, тобто дія (сукупність дій) спрямованих на 
попередження порушення публічного порядку, публічної 
безпеки чи недопущення завдання шкоди особою самої собі; 
це тимчасовий захід, переважно короткостроковий; він ре-
алізується виключно поліцейськими та застосовується до ок-
ремих чітко визначених категорій осіб і у випадках, що за-
кріплені в національному законодавстві; має своє процесу-
альне оформлення у вигляді протоколу; не передбачає засто-
сування до особи будь яких санкцій.  
Поліцейське піклування застосовується до окремих кате-
горій осіб, зокрема таких які перебувають у публічному місці і 
внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересува-
тися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі. Такі 
особи повинні бути передані до спеціального лікувального за-
кладу або доставлені до місця проживання (п. 3 ч. 2 ст. 41 За-
кону України «Про Національну поліцію»). У національному за-
конодавстві немає а ні самого терміну «спеціальний лікуваль-
ний заклад», а ні роз’яснення що під таким закладом необхідно 
розуміти. Сьогодні лікарні не приймають осіб у стані алкоголь-
ного сп’яніння, якщо їм не потрібна медична допомога.  
Отже, поліцейські застосовуючи поліцейське піклування 
до особи, яка знаходиться у стані алкогольного сп’яніння та 
втратила здатність самостійно пересуватися чи створює ре-
альну небезпеку оточуючим або собі повинні доставити таку 
особу до місця проживання. Але у таких випадках законо-
давець зовсім упускає такі важливі питання: чи безпечно 
доставляти особу, яка перебуває у стані алкогольного 
сп’яніння та створює реальну небезпеку оточуючим або собі 
до місця проживання, якщо така особа проживає разом із 
своєю родиною? І взагалі за такої ситуації чи можна вва-
жати поліцейське піклування заходом превентивним, якщо 
він створює умови для вчинення адміністративного делікту, 
наприклад вчинення насильства в сім’ї (ст. 173-2 КУпАП) 
або навіть скоєння вбивства (ст. 115 КК України). У цьому 
аспекті В. О. Ільницький вважає що цей захід слід розуміти 
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як обмеження волі без арешту і в процесі його застосування 
є великий ризик свавілля [3, с. 127]. Інший випадок коли 
така особа живе одна, при цьому або не пам’ятає де вона 
живе або не може пояснити поліцейському через те, що зна-
ходиться у стані алкогольного сп’яніння або не може потра-
пити безпосередньо у приміщення власного будинку чи ква-
ртири, через те що загубила або не може знайти ключі. У 
такому разі особа не може вважатися такою, що доставлена 
до місця проживання, оскільки у законодавстві чітко визна-
чено, що місце проживання фізичної особи  це «житловий 
будинок, квартира, інше приміщення, придатне для прожи-
вання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному на-
селеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, 
переважно або тимчасово» [4, с. 301]. Відповідно, під’їзд ба-
гато поверхневого будинку або прилегла територія будинку 
ніяк не може вважатися придатною для життя, а тому зали-
шати особу біля її квартири чи будинку не можна, таким 
чином втрачається сенс застосування поліцейського піклу-
вання як превентивного поліцейського заходу.  
Таким чином, ми вважаємо, що процедура поліцейсь-
кого піклування повинна мати імперативний характер і за-
стосовуватися лише за потреби з чітким дотриманням ви-
мог Закону України «Про Національну поліцію». 
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СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
СПРАВ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ 
Зміни в сучасному українському соціумі, його економіч-
ній, політичній, духовній сферах закономірно впливають на 
процес формування та розвитку правоохоронної системи Ук-
раїни. Для того, щоб досягти високого рівня якості та ефекти-
вності, потрібно приділяти велику увагу нормативно-право-
вому забезпеченню діяльності органів, з яких складається ви-
щеназвана система. Серед цих органів важливе місце посідає 
Національна поліція України, нормативна база якої потребує 
сьогодні особливої уваги з боку законодавця та науковців, 
тому що зараз приймаються чергові нормативно-правові 
акти, а також вносяться зміни в існуючі, які встановлюють її 
діяльність. Сьогодні, всі ці зміни тягнуть за собою ланцюжок 
таких явищ, як прогалини і колізії в законодавстві. Оскільки, 
патрульна поліція, це підрозділ Національної поліції України, 
очевидним, є те що нормативна база вищезазначеного підроз-
ділу, через ті самі чинники, так само потребує доопрацювання.  
В науковій літературі нормативно-правове забезпе-
чення, зазначається, як сукупність законних та підзаконних 
нормативно-правових актів, які створюють правове поле 
для її діяльності та належної реалізації відповідних повнова-
жень [1, с. 168].  
Серед законних та підзаконних актів які регламентують 
перебіг стадії розгляду справ патрульною поліцією можна 
виділити наступні:  
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1) Конституція України. Так, в статті 6 наголошується, 
що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійс-
нюють свої повноваження у встановлених Конституцією ме-
жах і відповідно до законів України [2]; 
2) міжнародні договори. Взаємовідношення міжнарод-
ного й конституційного права знаходимо в статті 9 Основ-
ного Закону України: «Чинні міжнародні договори, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є ча-
стиною національного законодавства України. Укладання 
міжнародних договорів, які суперечать Конституції Укра-
їни, можливе лише після внесення відповідних змін до Кон-
ституції України» [3];  
3) закони і кодекси України. Серед законів і кодексів, 
які складають правову базу розгляду справ про адміністра-
тивні правопорушення патрульною поліцією, можна виді-
лити наступні : закон України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 № 580-VIII; Закон України «Про дорожній рух» 
від 30.06.1993 № 3353-XI; Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X [4];  
4) нормативно-правові акти, які видаються КМУ, тобто 
підзаконні акти: Постанова КМУ від 28.10.2015 № 877 «Про 
затвердження Положення про Національну поліцію»; Поста-
нова КМУ від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього 
руху»; постанова КМУ від 17.12.2008 № 1102 «Про затвер-
дження Порядку тимчасового затримання та зберігання 
транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоян-
ках»; постанова КМУ від 17.12.2008 № 1086 «Про затвер-
дження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія 
на транспортний засіб та його повернення» та інші [4];  
5) накази Міністерства внутрішніх справ: наказ МВС 
України від 07.11.2015 № 1395 «Про затвердження Інструк-
ції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністра-
тивні правопорушення у сфері забезпечення безпеки доро-
жнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі»; на-
каз МВС від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інстру-
кції з оформлення матеріалів про адміністративні правопо-
рушення в органах поліції» та інші [4].  
Ми виділили ті законні та підзаконні акти які безпосе-
редньо стосуються розгляду справ про адміністративні пра-
вопорушення патрульними поліцейськими, проте ці норма-
тивно-правові акти потребують більш детального вивчення, 
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оскільки, не зважаючи на наявність багатої кількості норма-
тивно-правових актів, що передбачають порядок здійс-
нення процедури розгляду справ патрульними поліцейсь-
кими, ряд питань залишаються неврегульованими. Напри-
клад, у ч. 2 статті 265 КУпАП, законодавець, вказує, що про 
вилучення речей і документів складається протокол або ро-
биться відповідний запис у протоколі про адміністративне 
правопорушення, про огляд речей або адміністративне за-
тримання [5]. З цією нормою можна погодитись в частині, де 
зазначається, що про вилученні речі і документи робиться за-
пис у протоколі про адміністративне правопорушення або 
адміністративне затримання. Це зрозуміло, оскільки, в ін-
струкції з оформлення матеріалів про адміністративні право-
порушення в органах поліції, надаються затвердженні зра-
зки згаданих вище документів. Проте, питання складання 
окремого протоколу щодо цієї процесуальної дії залишається 
відкритим, у зв’язку з відсутністю названого документу.  
Так само, незрозумілої є процедура оформлення полі-
цейського піклування. Так в статті 41 Закону України про 
Національну поліцію, зазначається, що про застосування 
поліцейського піклування складається протокол, в якому за-
значаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) за-
стосування поліцейського заходу; підстави застосування; 
опис вилученої зброї чи інших предметів; клопотання, заяви 
чи скарги особи, якщо такі надходили, наявність чи відсут-
ність видимих тілесних ушкоджень [6]. В цьому випадку, ми 
так само стикаємось з відсутністю належного нормативно-
правового забезпечення, тому що нажаль так само бракує 
офіційно затвердженого процесуального документу (прото-
колу), про який згадується в законі. Ці прогалини суттєво 
ускладнюють діяльність суб’єктів правозастосування та зни-
жують їх престиж в очах населення, що в свою чергу, руйнує 
віру в сучасну правову державу, якою прагне стати Україна.  
Звертаємо увагу на те, що нормативно-правове забезпе-
чення розгляду справ про адміністративні правопорушення 
патрульними поліцейськими може змінюватись в залежно-
сті від різних факторів, зокрема, особи правопорушника, 
виду адміністративного правопорушення та ін. Наприклад, 
проаналізуємо, ситуацію з іноземним громадянином, який 
користується дипломатичним імунітетом. Необхідно звер-
нути увагу, що під час притягнення до адміністративної  
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відповідальності такої особи, алгоритм дій патрульного полі-
цейського кардинально відрізняється від ситуації з простим 
пересічним громадянином і безумовно, відрізняються ті нор-
мативно-правові акти, згідно яких поліцейський приймає рі-
шення по цій справі. Адже в цьому випадку приймати рі-
шення про накладення стягнення буде уповноважена особа 
держави до якої належить правопорушник, за умови, що це 
передбачено міжнародним договором між нашою державою і 
державою громадянином якої являється зазначена особа.  
Такі фактори потрібно враховувати, оскільки, від них 
залежить не тільки порядок здійснення розгляду справи, але 
і вибір нормативно-правової бази до якої повинні зверта-
тися патрульні поліцейські для правильного тлумачення і 
вирішення справи.  
Отже, розглянувши та проаналізувавши національні за-
конодавчі положення, що регламентують діяльність Націо-
нальної поліції України, можемо стверджувати, що Націона-
льна поліція України знаходиться на правильному шляху 
свого розвитку та функціонування, але водночас потребує 
подальшого нормативно-правового вдосконалення при роз-
гляді адміністративних справ. Для цього необхідно 
прийняти ряд підзаконних нормативно-правових актів, які 
б регламентували діяльність патрульної поліції під час здій-
снення провадження в справах про адміністративні право-
порушення, а існуючи привести у відповідність до Закону 
України про Національну поліцію. 
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НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ЯК МАСОВЕ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ: 
КРИЗА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
Це питання є вкрай актуальним, адже злочини, скоєні в 
лоні сім’ї найближчими людьми, які потрапляють в коло до-
віри жертви, безумовно мають тяжчі психологічні наслідки, 
призводять до більших страждань. 
7 грудня 2017 року Президентом України Петром Поро-
шенко був підписаний Закон України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству». Цей Закон визначає ор-
ганізаційно-правові засади запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, основні напрями реалізації державної по-
літики у сфері запобігання та протидії домашньому насиль-
ству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які пост-
раждали від такого насильства.  
Для кращого розгляду даної теми пропоную розглянути 
вам основні терміни: 
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Особисті немайнові права – сукупність основоположних 
прав і свобод людини, що належать їй від народження і є 
основою її правового статусу. Поділяються на три групи і 
спрямовані на індивідуалізацію особистості (право на ім’я, 
на захист честі й гідності), забезпечення особистої недотор-
каності (тілесна недоторканість, охорона життя і здоров’я), 
забезпечення недоторканості приватного життя громадян 
(недоторканість житла, таємниця особистого життя). В Ук-
раїні особисті немайнові права гарантуються Конституцією 
України. 
Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фі-
зичного, сексуального, психологічного або економічного на-
сильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця прожи-
вання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між іншими особами, які спільно прожива-
ють (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не пе-
ребували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, не-
залежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчи-
нила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постра-
ждала особа, а також погрози вчинення таких діянь; 
Запобігання домашньому насильству – система заходів, 
що здійснюються органами виконавчої влади, органами мі-
сцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також громадянами України, іноземцями 
та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, та спрямовані на підвищення рівня обі-
знаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домаш-
нього насильства, формування нетерпимого ставлення до 
насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, не-
байдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до 
постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уяв-
лень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а та-
кож будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; 
Юрист Ганна Христова, яка була залучена до розробки 
проекту цього закону як експерт профільного Проекту Ради 
Європи, уточнює: домашнє насильство могло тягнути за со-
бою кримінальну відповідальність і раніше, але зазвичай ро-
зслідувались лише найтяжчі злочини, вчинені в сім’ї.  
Згідно з цим законом, держава зобов’язана відкрити до-
статню кількість притулків для осіб, постраждалих від дома-
шнього насильства, а також запровадити цілодобову «гарячу 
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лінію», оператори якої приймали б інформацію про такі зло-
чини і невідкладно передавали її поліцейським, а також нада-
вали б консультації та допомогу жертвам такого насильства. 
«Головна проблема притулків зараз – це те, що їх немає», – 
описує нинішню ситуацію в Україні Оксана Покальчук. За її 
словами, у п’яти областях України немає жодного місця, де 
могла б знайти прихисток жінка, постраждала від домаш-
нього насильства. 
«Друга проблема, що найчастіше до таких притулків зве-
ртаються жінки з маленькими дітьми. Більшість же існую-
чих державних притулків жінок з дітьми просто не пуска-
ють, аргументуючи це тим, що вони не пристосовані для ма-
лечі. Жінка змушена або повертатися до чоловіка-тирана, 
або замерзати на вулиці біля стін притулку, є й такі історії», – 
говорить вона.  
Більше того, новий закон передбачає, що поліцейські, 
які прибули на виклик, пов’язаний з застосуванням домаш-
нього насильства, повинні будуть оцінити ризики повтор-
ного насильства і, у разі потреби, застосувати терміновий 
заборонний припис. 
Обмежувальний припис стосовно кривдника – встанов-
лений у судовому порядку захід тимчасового обмеження 
прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила дома-
шнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки по-
страждалої особи. 
Іншими словами, кривдника можуть зобов’язати не-
гайно залишити місце, де відбувся акт насильства, і заборо-
нити наближатися до нього на певну відстань. Кривдникові 
можуть заборонити листуватися чи телефонувати жертві. 
Важливо, що поліція зможе виносити цей припис на свій ро-
зсуд, навіть без заяви потерпілих осіб». Максимальний строк 
дії припису, який виносять поліцейські, становить десять 
днів. Однак рішенням суду його може бути продовжено на-
віть до року. Домашнє насильство – це для жінок переважно 
великий сором. І діти далеко не завжди хочуть себе асоцію-
вати з цим. Часто жертви насильства навіть міняють місце 
проживання, щоб почати життя з чистого листа.  
Злочини, скоєні в лоні сім’ї найближчими людьми, які 
потрапляють в коло довіри жертви, безумовно мають тяжчі 
психологічні наслідки, призводять до більших страждань. 
Одержано 24.11.2018 
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ СКЛАДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ 
Аналізуючи чинне законодавство, можна визначити, що 
буває два види адміністративних правопорушень пов’яза-
них з корупцією, а саме: корупційне правопорушення та 
правопорушення пов’язане з корупцією. Так, відповідно до 
ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» «корупційне 
правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчи-
нене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього За-
кону, за яке законом встановлено кримінальну, дисципліна-
рну та/або цивільно-правову відповідальність» [1]. 
Виходячи з цього можливо визначити що суб’єктами, які 
можуть вчинити, а відповідно, бути притягнутими до відпо-
відальності за корупційне правопорушення відповідно до 
ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» можуть бути наступні 
категорії осіб: посадові особи органів державної влади, 
особи яким делеговані повноваження органів державної 
влади або надають послуги що оплачуються за рахунок дер-
жавних коштів, а також особи фізичні особи, які що здійс-
нюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією ко-
рупції. Дещо інакше законодавство розкриває поняття пра-
вопорушення пов’язане з корупцією, так відповідно до 
ст. 14 КУпАП посадові особи підлягають адміністративній 
відповідальності за адміністративні правопорушення, 
зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері охо-
рони порядку управління, державного і громадського по-
рядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забез-
печення виконання яких входить до їх службових обов’яз-
ків. Отже виходячи з цього можна сказати, що це вчинене 
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особою протиправне діяння хоч і не належить до корупцій-
них правопорушень, але вчиняється з використанням служ-
бового становища, чи у зв’язку зі службою. 
Згідно чинного КУпАП, а саме глави 13-А «Адміністрати-
вні правопорушення, пов’язані з корупцією» визначають 
такі види правопорушень як: Порушення обмежень щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; По-
рушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
подарунків; Порушення вимог фінансового контролю; Пору-
шення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів; Незаконне використання інформації, що стала ві-
дома особі у зв’язку з виконанням службових або інших ви-
значених законом повноважень; Невжиття заходів щодо 
протидії корупції; Порушення заборони розміщення ставок 
на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спорти-
вним змаганням; Порушення законодавства у сфері оцінки 
впливу на довкілля. 
Для того щоб вважатися правопорушенням воно по-
винно мати певний склад, тобто сукупність об’єктивних та 
суб’єктивних ознак. І тому є доцільним розглянути характе-
рні риси правопорушень пов’язаних корупцією. 
Першим доцільно розглянути об’єкт правопорушення, 
пов’язаний з корупцією. Об’єктом можуть бути лише такі су-
спільні відносини, які охороняються адміністративною сан-
кцією. Залежно від ступеня узагальнення, рівня абстрагу-
вання розрізняють загальний, родовий, видовий та безпосе-
редній. Безпосереднім об’єктом мають на увазі ті конкретні 
суспільні відносини, поставлені під охорону закону, яким за-
подіюють шкоду правопорушенням, що підпадає під ознаки 
конкретного складу правопорушення. Зокрема безпосеред-
нім об’єктом корупційних правопорушень є суспільні відно-
сини в сфері нормального функціонування публічної адміні-
страції, проходження публічної (державної) служби та 
пов’язані з ними фінансові, майнові та ін. На сьогоднішній 
день адміністративне законодавство в ряді випадків визнає 
безпосереднім об’єктом предмет посягання. 
Щодо об’єктивної сторони можна сказати, що адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані із корупцією характеризу-
ються формальним складом. Тобто вони можуть бути вчинені 
тільки у вигляді активних дій або бездіяльності. Важливим є те, 
що настання шкідливих наслідків при цьому не є обов’язковим. 
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В той же час, суб’єктами, які можуть вчинити, а відпо-
відно, бути притягнутими до відповідальності за корупційне 
правопорушення відповідно до ст. 3 ЗУ «Про запобігання 
корупції» можуть бути наступні категорії осіб: посадові 
особи органів державної влади, особи яким делеговані пов-
новаження органів державної влади або надають послуги, 
що оплачуються за рахунок державних коштів, а також 
особи фізичні особи, які що здійснюють діяльність, пов’я-
зану із запобіганням, протидією корупції. 
З суб’єктивної сторони вчинення адміністративних пра-
вопорушень пов’язаних з корупцією характеризується тим, 
що вони вчиняються умисно. Це означає що особа усвідом-
лює протиправний характер свого діяння, передбачає його 
наслідки, бажає або свідомо допускає настання цих наслід-
ків. Також доцільним слід вказати, що адміністративні пра-
вопорушення можуть вчинятися з необережності [2]. Як ві-
домо, чинне законодавство передбачає, що необережність 
проявляється у вигляді самовпевненості та недбалості. Тобто 
суб’єкт може вчинити корупційне правопорушення самовпе-
вненістю, тобто особа передбачала можливість настання сус-
пільна небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльно-
сті), але легковажно розраховувала на їх відвернення, а бо не-
дбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання 
суспільна небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездія-
льності), хоча повинна була і могла їх передбачити [3]. 
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Реформи, що проводяться на сучасному етапі розвитку 
української незалежної держави, спричиняють кардина-
льні зміни в усіх сферах громадського життя. Реалізація 
цього курсу має призвести до зниження рівня злочинності 
в Україні, а також підвищення ефективності та результа-
тивності роботи правоохоронних органів з виявлення, роз-
слідування злочинів. Успішне виконання завдань з боро-
тьби зі злочинністю вимагає від правоохоронних органів 
подальшого удосконалення й оновлення прийомів та спо-
собів виявлення і дослідження матеріальних слідів злочи-
нів. У зв’язку з цим особлива увага повинна приділятись 
ідентифікаційним видам досліджень. Так при розсліду-
ванні злочинів слідчим доводиться стикатися з такою про-
блемою, як недостатність чи відсутність доказів. Одним із 
шляхів вирішення цієї проблеми може бути застосування 
криміналістичної одорології. Саме тому, криміналістичне 
використання запахових слідів людини в ідентифікації 
особи злочинця, конкретного джерела цих запахових слі-
дів, а також у можливості надання розшукової і доказової 
інформації для вирішення питання її невинності набуло но-
вого розвитку і впровадження в практику діяльності пра-
воохоронних органів. 
У криміналістиці термін «запах» в першому його зна-
ченні – матеріальне його тіло. Внаслідок взаємодії об’єктів 
при вчиненні злочину виникає запах, що виконує функцію 
сліду в трасологічному значенні. Дані матеріальні газоутво-
рення називають слідами запаху. 
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Оскільки випаровування, тобто перехід із рідкого в га-
зоподібний, відбувається за будь яких умов, то процес ство-
рення запахового сліду неперервний. 
Властивості запахового сліду: 
‒ Непереривність запахових слідів; 
‒ Рухливість запахових слідів; 
‒ Розсіювальність запахових слідів; 
‒ Подільність запахових слідів. 
Зважаючи на властивості запахового сліду в криміналі-
стиці виник новий напрямок – криміналістична одороло-
гія. Це розділ науки криміналістики, що займається дослі-
дженням фізичних і біологічних закономірностей механізму 
утворення слідів запаху і розробленням на цій основі мето-
дів і засобів дослідження, збирання і використання слідів у 
кримінальному судочинстві. 
 Використання одорологічної інформації у боротьбі із 
злочинами бере початок тільки з 1896 року, коли за ініціа-
тивою відомого австрійського криміналіста Ганса Гросса в 
Гильдесгеймі з’явилося 12 собак, навчених веденню полі-
цейської служби. З часом була звернена увага на можливість 
криміналістичного використання природної здібності со-
баки вистежувати по слідах запаху свою жертву. Відшліфо-
вані до унікальності на протязі тисячолітньої еволюції, збе-
режені і розвиненні в процесі подальшого одомашнення і 
довготривалої селекційної роботи, нюхові здібності собаки 
стали використовуватися людиною в боротьбі із злочинами. 
Саме Гансу Гроссу належала перша оцінка значення ре-
зультатів застосування позалабараторної собаки-детектора 
для пошуку людини по слідах його запаху на місцевості. 
Розвиток службової кінології МВС України розпочина-
ється з 2 квітня 1994 року, коли наказом МВС України 
№ 169 на правах відділу було створено Службу організації 
роботи службового собаківництва у правоохоронній діяль-
ності МВС України. У 2002 році згаданий вище відділ, було 
ліквідовано, а методичне керівництво кінологічною служ-
бою всієї системи МВС України покладене на групу службо-
вого собаківництва Департаменту карного розшуку. 
11 жовтня 2003 року було підписано наказ МВС України 
№ 1168 « Про створення кінологічної служби», яким передба-
чалося створення кінологічної служби як окремого підрозділу 
у структурі блоку кримінальної міліції. На них покладено  
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виконання, зокрема організаційно – методичних, контро-
льно-наглядових функцій, регулятивну та облікову діяль-
ність у кінологічній сфері в системі МВС.  
В зв’язку з реформуванням системи Міністерства внут-
рішніх справ України 2 вересня 2015 р. Кабінет Міністрів 
України відповідно до Закону України «Про Національну по-
ліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII прийняв рішення щодо 
створення центрального органу виконавчої влади – Націо-
нальна поліція, яка підпорядковується Міністерству внутрі-
шніх справ України. В Наказі № 1145 01.11.2016 «Про за-
твердження Інструкції з організації діяльності кінологічних 
підрозділів Національної поліції України», відповідно до пу-
нкту 12 частини 3 статті 45 Закону України «Про Націона-
льну поліцію» та з метою забезпечення організації діяльності 
кінологічних підрозділів територіальних органів Національ-
ної поліції України, ефективного використання можливос-
тей кінологічної служби в протидії злочинності та забезпе-
ченні публічної безпеки і порядку зазначено, що основними 
завданнями служби є: 
– організація і розвиток системи службового собаківни-
цтва, його ефективне функціонування на підставі впрова-
дження науково-обґрунтованих методів управління ор-
ганами й підрозділами служби кінології; 
– організаційне та методичне забезпечення діяльності 
кінологічної служби; 
– управління та координація роботи кінологічних під-
розділів у мирний та особливий період; 
– упровадження організаційних заходів щодо забезпе-
чення розвитку матеріально-технічної бази, контролю за 
проведенням ветеринарних та зооінженерних видів діяль-
ності.  
Концепцію розвитку кінологічних служб центральних 
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ, та Національної гвардії України до 2020 
року затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ 
України 24.05.2017 № 442 визначає основні напрями роз-
витку кінологічних служб центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується та координується Ка-
бінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 
(далі – ЦОВВ МВС), та Національної гвардії України (далі – 
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НГУ) до 2020 року і спрямована на створення сучасних кі-
нологічних підрозділів, здатних забезпечити виконання по-
кладених на них завдань. 
До кінологічних підрозділів і служб ЦОВВ МВС та НГУ 
належать: 
1) кінологічна служба Національної поліції України;  
2) кінологічна служба Державної прикордонної служби 
України: 
3) кінологічна служба Національної гвардії України: 
4) кінологічна служба Державної служби України з над-
звичайних ситуацій: 
Концепція також передбачає створення кінологічного 
центру, який є головним кінологічним підрозділом з органі-
заційного і методичного керівництва працівниками підроз-
ділів поліції, які виконують функції кінологічного забезпе-
чення службової діяльності та є основною базою з утри-
мання, розведення, вирощування, підготовки та викорис-
тання службових собак у протидії злочинності, забезпеченні 
публічної безпеки і порядку.  
Розробка нових технічних засобів для проведення слід-
чих (розшукових) дій з використанням собак кінологічної 
служби. Так фахівцями кінологічної служби ДНДІ МВС Ук-
раїни на замовлення відділу організації кінологічної діяльно-
сті Національної поліції України, розроблена система пере-
дачі відео з місця виконання завдань призначена для огляду 
об’єктів, небезпечних для життя працівників: місце засідки 
злочинців, наявність вибухових пристроїв тощо. До складу 
зазначеної системи входять наголовник, на якому встанов-
люється відеокамера, жилет для розміщення пристрою 
отримання команд від оператора-кінолога та ретранслятор 
для передачі відеоконтенту кінологу. У оператора-кінолога 
знаходиться планшет, на якому відображається картинка з 
місця знаходження собаки. 
Для подальшого розвитку кінологічної служби 8–9 листо-
пада 2018 року на базі Головного управління Національної 
поліції в Хмельницькій обл. проходила міжвідомча науково-
практична конференція з проблемних питань розвитку слу-
жбової кінології органів виконавчої влади, діяльність яких 
координується МВС. В рамках конференції відбулося відк-
риття нового сучасного кінологічного центру ГУНП в Хмель-
ницькій обл., на базі якого готуватимуть службових собак не 
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лише для поліції, а й інших силових структур, а також ви-
значила основні напрями розвитку службової кінології. Го-
ловними завданнями кінологічної служби в системі право-
охоронної діяльності є:  
– по-перше, розробка навчально-методичного забезпе-
чення підготовки спеціалістів у сфері розвитку службової кі-
нології з питань протидії злочинності (підручники, навчальні 
посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації); 
– по-друге, надання теоретичної допомоги практичним 
підрозділам кінологічної служби щодо впровадження новітніх 
технологій та міжнародного досвіду в протидії злочинності. 
– по-третє, урахування проблем практики при розробці 
нових нормативно-правових актів та вдосконаленні чин-
ного законодавства у даній сфері. 
Загалом в Національній поліції України нараховується 
понад 3 тисячі службових собак, з яких 1140 – розшукових, 
1554 – патрульно-розшукових, 74 – для пошуку вибухівки та 
90 – наркотиків. У Національній поліції України несуть слу-
жбу 850 собак. З початку поточного року кінологів зі служ-
бовою собакою залучали до розкриття майже 1 тис. злочи-
нів, з них у 500 випадках це допомогло в розслідуванні зло-
чинів. 
Кінологічна служба є службою бойового забезпечення і 
призначена для організації і методичного забезпечення, 
ефективного використання службових собак в охороні гро-
мадського порядку, конвоюванні заарештованих та засу-
джених, в охороні та обороні важливих державних об’єктів, 
матеріально-технічного та військового забезпечення Мініс-
терства внутрішніх справ України.  
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Розкриття будь-якого злочину зазвичай досягається ко-
лективними зусиллями працівників слідства та оперативних 
підрозділів. Сьогодні це основа всієї організації роботи по 
боротьбі зі злочинністю. Це комплексна діяльність всіх пра-
воохоронних органів, наділених різними методами і засо-
бами пізнання. Зокрема при розкритті і розслідуванні на 
стадії досудового розслідування слідчий вступає у взаємо-
дію з підрозділами органів дізнання, які наділені різними 
технічними засобами, гласними й негласними прийомами 
їхнього застосування для збирання й обробки доказової ін-
формації про пізнавану подію, ознаки якої виявлені. 
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Окремі теоретичні і практичні аспекти взаємодії слідчих 
та оперативних підрозділів були предметом були предметом 
дослідження таких учених, як О. М. Бандурка, А. Ф. Воло-
буєв, В. І. Галаган, Ю. М. Грошевий, Л. М. Лобойко, М. А. По-
горецький , В. П. Корж, А. Я. Дубинський, В. В. Топчій та 
багато ін. 
Мета дослідження – визначити зміст та процесуальний 
порядок взаємодії слідчих з оперативними підрозділами під 
час розкриття та розслідування кримінальних правопору-
шень, з’ясувати спірні питання спільної діяльності зазначе-
них суб’єктів. 
Прийнятий 13 квітня 2012 року Кримінальний процесуа-
льний кодекс України (далі КПК України) кардинально змінює 
характер кримінального провадження. Насамперед це стосу-
ється оперативно-розшукової та слідчої діяльності. Одночасно 
з прийняттям КПК Верховна Рада України ухвалила Закон Ук-
раїни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни у зв’язку з прийняттям КПК України», яким серед інших 
нормативно-правових актів було внесено зміни і до Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 
1992 року. Зазначені зміни прямо торкнулися питання щодо 
взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. 
Центральне місце в організації розкриття та розсліду-
вання злочинів у кримінальному провадженні займає саме 
слідчий, який здійснює процесуальні й координуючі функції 
взаємодії. Це безпосередньо визначено його процесуальним 
статутом. Зміст такої взаємодії визначається насамперед її 
метою. В одному випадку метою може бути одержання опе-
ративним шляхом необхідної інформації щодо корупційних 
зв’язків організованого злочинного угруповання, способів 
його формування, закономірностей функціонування; у дру-
гому – пошук і виявлення документальних джерел учинення 
кримінальних правопорушень, слідів легалізації злочинних 
доходів; у третьому – успішне проведення затримання чле-
нів організованої групи, ліквідації її економічного підґрунтя; 
у четвертому – організація одночасних зустрічних перевірок 
у декількох виробничих структурах; у п’ятому – гаранту-
вання безпеки свідкам, іншим учасникам процесу під час 
досудового слідства тощо. 
Під час досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень слідчий надає відповідним оперативним підрозділам, 
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а у разі створення СОГ – конкретним співробітникам опера-
тивного підрозділу, включеним до її складу, письмові дору-
чення про проведення слідчих (розшукових) дій і негласних 
слідчих (розшукових) дій. 
Отже, організація взаємодії слідчого та оперативних 
підрозділів під час розкриття кримінального правопору-
шення потребує підвищення рівня координації та узгодже-
ності зусиль, удосконалення законодавчого та відомчого ре-
гулювання такої взаємодії. 
Законом України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» серед завдань щодо розслідування кримінальних пра-
вопорушень першим є саме пошук і фіксація фактичних да-
них про протиправні діяння окремих осіб та груп, відпові-
дальність за які передбачена КК України . 
Така фіксація здійснюється при проведенні оперативно-
розшукової діяльності за наявності законних підстав: наявно-
сті достатньої інформації, одержаної в установленому зако-
ном порядку, що потребує перевірки за допомогою операти-
вно-розшукових заходів і засобів, про: злочини, що готуються; 
осіб, які готують вчинення злочину; осіб, які переховуються 
від органів досудового розслідування, слідчого, судді, суду або 
ухиляються від відбування кримінального покарання; реа-
льну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду 
і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, 
а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 
членів їх сімей та близьких родичів, з метою створення необ-
хідних умов для належного відправлення правосуддя. 
Як бачимо, законодавець наділив слідчого правом здійс-
нювати традиційно неприродну для нього пошукову функ-
цію, що підкреслюється найменуванням «слідчі (розшукові) 
дії». Більше того, слідчий наділений правом ініціювати й про-
водити й негласні слідчі (розшукові) дії, які за своєю сутністю 
є реалізацією оперативно-розшукових методів. Водночас 
співробітники оперативних підрозділів не мають права не 
тільки здійснювати процесуальні дії в кримінальному прова-
дженні за власною ініціативою (що цілком природно), але й 
звертатися з таким клопотанням до слідчого судді чи проку-
рора (ч. 2 ст. 41 КПК України). Право звернення до проку-
рора з ініціативою про проведення окремої процесуальної дії 
зовсім не завадило б кримінальному провадженню. Крім 
того, зауважимо, що, крім проведення слідчих і негласних 
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слідчих (розшукових) дій, не передбачається можливості про-
ведення будь-яких інших оперативно-розшукових заходів. 
Як бачимо, роль оперативно-розшукової діяльності (а 
отже, оперативного співробітника) повністю нівелюється. 
На практиці це призводить до того, що оперативні підроз-
діли припиняють будь-яку активну діяльність в очікуванні 
відповідних постанов або окремих доручень слідчого. Слідчі 
ж, завантажені надзвичайно великою кількістю криміналь-
них проваджень, фактично не в змозі аналізувати кожне з 
них та визначати ефективні завдання оперативно-розшуко-
вого характеру. 
Отже, з набуттям чинності КПК України 2012 р. відбу-
лося розбалансування раніше вироблених десятками років 
та усталених практикою організаційних форм взаємодії між 
слідчими та оперативними співробітниками. Чинним КПК 
України оперативні підрозділи позбавлені активної ролі у 
досудовому розслідуванні, тому у ньому повинні бути перед-
бачені науково обґрунтовані, додаткові заходи з метою за-
безпечення належної взаємодії слідчих з оперативними під-
розділами під час розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень. 
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ДИТЯЧА ЗЛОЧИННІСТЬ:  
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Злочинність неповнолітніх завжди була і залишається 
однією з найбільш актуальних соціально-правових проблем 
нашого суспільства [1, с. 142]. Адже проблема протидії під-
літковій злочинності є пріоритетним завданням не тільки 
поліції, а, й суспільства загалом, тому, що молоде покоління 
є природним резервом соціального розвитку. Кримінальні 
навички, набуті особами у дитячому віці, нерідко супрово-
джують їх протягом тривалого часу, а подекуди й все життя. 
У такий спосіб, неповнолітні правопорушники становлять 
резерв майбутньої злочинності. Дослідження злочинності ді-
тей, передусім особливостей сучасних її проявів, є необхід-
ною умовою протидії правопорушенням. 
Дитяча злочинність – це серйозна проблема, оскільки 
суб’єктами вчинених злочинів є неповнолітні. Останні лише 
починають своє свідоме життя. Дії неповнолітніх правопо-
рушників останнім часом характеризуються все більшою 
жорстокістю і цинізмом. Підлітки беруть участь у групових 
злочинах, часто з використанням спеціальних знарядь (хо-
лодної зброї, кастетів, бит), зареєстровані випадки вбивств 
з особливою жорстокістю, нанесення тяжких тілесних ушко-
джень, зґвалтувань, хуліганських дій, жорстокого булінгу, а 
також продажу наркотичних засобів [2, с. 176]. 
Під особистістю дитини-правопорушника ми розуміємо 
суспільно-небезпечного підлітка із соціально-психологіч-
ними та морально-правовими дефектами свідомості, який в 
умовах конкретної життєвої ситуації вчинив правопору-
шення або злочин [3, с. 42]. 
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На відміну від злочинності дорослих, злочинність непов-
нолітніх вирізняється груповим характером. Майже половину 
злочинів неповнолітні вчиняють у складі групи. Наприклад, 
до 75–80 % крадіжок, грабежів, хуліганства, вимагань та 
зґвалтувань можуть вчинятися дітьми у складі групи. Зазви-
чай групи неповнолітніх нечисленні (2–3 особи), без стійкої ор-
ганізації, нетривалі за часом існування. Склад та інші якісні 
характеристики злочинних груп неповнолітніх залежать від 
виду вчинюваних злочинів та ситуації. Наприклад, заздале-
гідь сплановані крадіжки з квартир, сховищ, баз, складів, а 
також розбої вчиняються переважно групами неповнолітніх 
до трьох осіб, що зорганізовані та діяли більш-менш тривалий 
період. Ситуативні групові злочини (наприклад, зґвалтування, 
незаконне заволодіння транспортними засобами, грабежі, ху-
ліганство) у 50–70 % випадках вчиняли численніші групи не-
повнолітніх (до 5–7, а іноді й до 10 і більше осіб) без чіткої ор-
ганізації та без попередньої тривалої підготовки [4, с. 296]. 
Вказане вище, пов’язано з психофізіологічними і соціа-
льно-груповими особливостями дітей. Підліток, особливо со-
ціально неблагополучний, завжди тягнеться до сили, а об’єд-
нання в групи дає бажане відчуття сили. Злочинні групи не-
повнолітніх відрізняються високою кримінальною активні-
стю й мобільністю. Вони здатні в найкоротші терміни змі-
нювати спрямовані злочини [1, с. 142]. Діти стають на шлях 
вчинення злочинів з таких причин:  
‒ по-перше, їх втягують у злочинну діяльність дорослі 
особи, які мають кримінальний досвід; 
‒ по-друге, через заборонену (протиправну) поведінку 
діти в ігровій чи протестній формі самостверджуються, чим 
спотворено реалізують права на самостійність (дорослість); 
‒ по-третє, вчинення злочинів – це захисна реакція на 
соціальну безпорадність, відчуття покинутості, невизначе-
ність і страх перед майбутнім; 
‒ по-четверте, злочинна поведінка виступає засобом 
адаптації до складних умов життя, боротьби за виживання 
у будь-який спосіб [5, с. 205]. 
Отже, дитяча злочинність – це протиправна поведінка не-
повнолітніх, яка є загрозою для суспільства та потребує негай-
ного реагування та попередження. Адже саме діти – це майбу-
тнє країни, якими вони є сьогодні, таким буде наше майбутнє 
завтра. Пріоритетне місце серед державних органів, що  
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протидіють та попереджають дитячу злочинність, займають 
підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ 
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
Проблема дослідження поняття і сутності правоохорон-
ної функції держави сягає тих часів, коли виникає потреба 
в праві як регуляторі суспільних відносин, коли охорону  
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інтересів окремих індивідів та суспільства в цілому взяла на 
себе держава. Згідно з статтею 3 Конституції України, лю-
дину, її життя, здоров’я, честь, гідність визнано найвищою 
соціальною цінністю. Для правової демократичної держави 
визнання та практичне здійснення прав і свобод людини та 
громадянина, гарантування їх захисту – є однією з пріори-
тетних функцій. Правоохоронна є провідною у системі вну-
трішніх функцій держави і передбачає гарантований захист 
прав і свобод громадян через встановлення ефективного 
правового порядку, забезпечення законності, захист націо-
нальної безпеки. 
Правоохоронна функція реалізується через правоохо-
ронну політику держави, яка є складовою державної полі-
тики. 
Правоохоронна політика – це окремий вид діяльності 
уряду та інших суспільних інституцій загальнонаціональ-
ного та місцевого рівнів, спрямований на: 
 захист та охорону конституційних цінностей україн-
ської держави та суспільства; 
  забезпечення принципу верховенства права; 
 захист встановлених Конституцією суспільного ладу, 
територіальної цілісності; 
 захист прав і свобод людини, охорону правового по-
рядку, відновлення порушеного права, виявлення й розслі-
дування злочинів. 
Сутність правоохоронної політики полягає в цілеспрямо-
ваній діяльності владних структур та органів державного 
управління різних рівнів, спрямованих на забезпечення 
правопорядку як об’єктивної потреби розвитку держави й 
суспільства, на запобігання і припинення правопорушень. 
Реалізація правоохоронної функції неможлива без існу-
вання надійної правоохоронної системи, бо саме на неї по-
кладається основний тягар щодо забезпечення захисту 
прав, свобод і законних інтересів населення і суспільства в 
цілому. 
До основних ознак правоохоронної діяльності можна ві-
днести те, що: 
  вона завжди є владною діяльністю, тобто такою, що 
здійснюється не будь-яким способом, а лише за допомогою 
застосування юридичних заходів впливу; 
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 є відповідність юридичних заходів впливу, що засто-
совуються під час здійснення правоохоронної діяльності 
приписам закону або іншого правового акта; 
 відбувається реалізація правоохоронної діяльності у 
встановленому законом порядку, з дотриманням процедур; 
 здійснення правоохоронної діяльності відбувається 
спеціально уповноваженими державними органами, гро-
мадськими організаціями та об’єднаннями, яким надано пе-
вні повноваження з урахуванням відповідного розподілу 
між ними компетенції, форм і засобів її здійснення. 
Ми вважаємо за необхідне наголосити на методологічно 
важливих моментах зокрема, що правоохоронна функція 
держави переважно здійснюється на основі імперативних 
методів, а захист – диспозитивних,тобто правоохоронну ді-
яльність переважно здійснюють державні органи і ця діяль-
ність є їх обов’язком, а правозахисною діяльністю займа-
ються переважно недержавні організації добровільно. 
Отже, правоохоронна функція держави являє собою не-
від’ємну складову у житті суспільства, а правоохоронна дія-
льність, в свою чергу, є об’єктивно зумовленим потребами 
людини видом соціальної діяльності, що визначений нор-
мами права та об’єктивною необхідністю впливу на суспільні 
відносини для забезпечення охорони конституційного ладу, 
прав та свобод людини і громадянина, зміцнення законності 
та правопорядку, і який здійснюється лише уповноваженими 
на те суб’єктами. Виходячи з цього, я можу сказати, що сут-
ність правоохоронної функції держави полягає у забезпе-
ченні точного і повного здійснення правових розпоряджень 
всіма учасниками правових відносин усередині держави, 
залученні до юридичної відповідальності правопорушників 
та у захисті прав і свобод громадян, які цього потребують. 
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ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
На жаль, Україна є країною походження, транзиту та 
призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зро-
стає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. Протя-
гом першої половини 2018 р. Національна поліція виявила 
186 фактів торгівлі людьми, з яких 108 були сексуальною 
експлуатацією, повідомив начальник Департаменту боро-
тьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. 
Поняття «торгівля людьми» охоплює широке коло соціа-
льних явищ. Предметом торгівлі може бути будь-яка особа 
незалежно від статі та віку: чоловіки – з метою експлуатації 
в праці, діти – з метою використання у жебрацтві, жінки – 
для сексуального рабства, будь-які особи – для вилучення і 
трансплантації органів. 
Торгівля людьми означає здійснення з метою експлуата-
ції вербування, перевезення, передачі, приховування або 
одержання людей шляхом погрози силою, її застосування або 
інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зло-
вживання владою, вразливістю положення або шляхом під-
купу у вигляді платежів або вигод, для отримання згоди 
© Воробйова Ю. В., 2018 
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особи, що контролює іншу особу. (Протокол про попере-
дження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками 
й дітьми, і покарання за неї, котрий доповнює Конвенцію 
ООН проти транснаціональної організованої злочинності). 
З приведених вище визначень випливає, що торгівля 
людьми – це сукупність таких ознак: вербування, переве-
зення, передача, продаж, усиновлення (удочеріння) у коме-
рційних цілях, використання в порнобізнесі, використання 
у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, 
трансплантація чи насильницьке донорство, примус до за-
няття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, 
примусова праця, залучення в боргову кабалу, викорис-
тання шантажу, погроз, насильства. 
Проблема торгівлі людьми – одного з найнегативніших 
явищ сучасного суспільства – уперше була піднята правоза-
хисниками на початку ХХ століття. У той час особлива увага 
приділялася жінкам з Великобританії, яких змушували до 
проституції в країнах континентальної Європи. Так з’явився 
термін «біле рабство», який пізніше поширився на загальне 
поняття торгівлі людьми. 
З тих пір феномен торгівлі людьми піддається постій-
ному аналізу і є предметом багатьох суперечок і дискусій.  
Як свідчить історія, проблема торгівлі людьми має гли-
боке коріння і суспільство на різних етапах свого розвитку 
по різному ставилось до неї. Але лише на початку ХХ сто-
ліття розпочинається міждержавна робота, в рамках якої, 
світове співтовариство розглядає торгівлю людьми як про-
блему боротьби із злочинністю. 
Економічні проблеми, незадовільний стан ринку праці, 
значний рівень безробіття і низький рівень життя населення 
спонукають громадян України шукати роботу за кордоном. 
Легально щорічно працевлаштовується за кордоном 50–60 
тисяч осіб. Але нині майже 4 млн громадян України працю-
ють за кордоном нелегально. Більшість виїжджають за тури-
стичними чи приватними візами, працюють без необхідних 
документів, дозволів та контрактів, а це робить їх безправ-
ними, і стає причиною потрапляння в тенета торгівців 
людьми. Тому завданням правоохоронців є боротьба з цим 
явищем, підтримка і захист українських громадян. 
Ефективність протидії торгівлі людьми залежить від ефе-
ктивності взаємодії різних суб’єктів, установ і організацій, 
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які впливають на усунення чинників, що сприяють цьому 
явищу. Зусилля цих суб’єктів повинні доповнюватись та 
здійснюватись у чіткій координованості дій. До таких 
суб’єктів належать органи публічної адміністрації всіх рівнів, 
громадські та міжнародні організації, громадянське суспіль-
ство. Проте суб’єктами протидії торгівлі людьми виступають 
також й уповноважені органи виконавчої влади, наділені 
правом застосування заходів адміністративного примусу.  
Це – суб’єкти поліцейської діяльності. До них, насампе-
ред, відносяться оперативні підрозділи МВС України, упов-
новажені здійснювати оперативно-розшукові заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми. В системі МВС України фу-
нкціонували спеціалізовані підрозділи у складі Департаме-
нту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС 
України. Проте, на їх базі виділено Управління боротьби з 
кіберзлочинністю МВС України з передачею відповідних по-
вноважень іншим оперативним підрозділам. В системі МВС 
України відповідні повноваження щодо протидії правопору-
шенням, пов’язаним з торгівлею людьми має також служба 
дільничних інспекторів поліції. Зокрема, до завдань служби 
слід віднести виявлення та усунення причин та умов, що 
призводять до торгівлі людьми, індивідуально-профілакти-
чну роботу з відповідними категоріями осіб, роз’яснювальну 
роботу з населенням (індивідуальну, під час поквартирного 
та подвірного обходу, через засоби масової інформації та на 
зустрічах з колективами), участь у розкритті зазначених зло-
чинів на адміністративній дільниці, надання допомоги жерт-
вам злочинів, у тому числі для уникнення повторної віктимі-
зації тощо. В системі МВС Україні слід відзначити наявність 
відповідних повноважень підрозділів Державної автомобіль-
ної інспекції (наприклад, щодо виявлення фактів викорис-
тання транспортних засобів для перевезення жертв злочину) 
та Державної служби боротьби з економічною злочинністю 
(наприклад, щодо виявлення фактів здійснення підприємни-
цької діяльності з працевлаштування за кордоном без необ-
хідної ліцензії і т. ін.). Суб’єктом поліцейської діяльності у за-
значеній сфері виступає також Державна міграційна служба 
України, яка здійснює повноваження щодо протидії право-
порушенням, пов’язаним з підробкою паспортів, підробкою 
проїзних документів, незаконним вилученням паспортів,  
порушенням правил перебування або працевлаштування в 
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Україні тощо. Поза системою МВС України суб’єктом полі-
цейської діяльності у сфері протидії торгівлі людьми висту-
пають Державна прикордонна служба України, що виявляє 
факти незаконного перетинання державного кордону та 
Служба безпеки України, оскільки до її завдань входить по-
передження, виявлення, припинення та розкриття злочинів 
проти організованої злочинної діяльності у сфері управління 
і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо 
створюють загрозу життєво важливим інтересам України. 
На першому місці серед причин, які вимушують до виї-
зду за кордон, є складний економічний стан, практична не-
можливість отримати гідну роботу в Україні. Вони погоджу-
ються на роботу, яка не відповідає рівню їх освіти і кваліфі-
кації. За даними ООН, щорічно близько 4 мільйонів чоловік 
відправляються за кордон на заробітки. 
Дослідження, які проводилися в Україні Міжнародною 
організацією по міграції, показали, що виїжджають в основ-
ному жінки 15–29 років з середньою неповною освітою або 
професійною освітою, в основному з невеликих міст України. 
Хоча відомі випадки і про неповнолітніх, і навіть 50-річних. 
Існує три шляхи повернення з рабства: подзвонити до-
дому, в посольство або консульство, в поліцію, або в органі-
зацію «Ла Жнива» 
У 1997 році на території України був створений Міжна-
родний правозахисний центр «Ла Страда», в перекладі з іта-
лійського – «дорога». Ця організація допомагає повернутися 
на батьківщину тим, хто потрапив в біду. З 1 листопада 
2002 року Міжнародний центр «Ла Страда – Україна» упро-
вадив загальнонаціональну «гарячу лінію» в цілях запобі-
гання торгівлі людьми. Всі, хто по яких-небудь причинах їде 
за кордон, може отримати достовірну інформацію кваліфі-
кованих фахівців по телефону 0-800-500-22-50. Всі дзвінки 
по Україні безкоштовні. 
Поради правоохоронців тим, хто виїжджає за кордон 
1. Нікому не довіряйте Ваш паспорт. Документи, які за-
свідчують Вашу особу, завжди повинні знаходиться тільки 
у Вас. 
2. Якщо Ви збираєтеся працювати або вчитися, покло-
почіться, щоб Ваш контракт був написаний зрозумілою Вам 
мовою, а також, щоб умови, місце і час Вашої майбутньої 
роботи були чітко позначені. 
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3. Залиште удома або своїм друзям, близьким детальну 
інформацію про своє перебивання за кордоном з адресою і 
контактними телефонами, а також – копію свого паспорта і 
контракту. 
4. Не забутьте з’ясувати номера телефонів українських 
посольств і консульських представників за кордоном. 
5. Не забувайте, що знання хоч би елементарних слів 
іноземної мови значно полегшує Ваше перебування за кор-
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FOREIGN EXPERIENCE IN COMBATING CRIME: 
HUMAN TRAFFICKING IN ROMANIA1 
Romania is a sovereign state located in Southeastern 
Europe. It is a developing country and one of the poorest in 
the European Union, ranking 50th in the Human Development 
Index. What about statistics, well, in Romania is low level of 
crime and high level of safety, even in big cities, such as 
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Міжнародний досвід боротьби зі злочинністю: торгівля 
людьми в Румунії. 
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Buharest, Constanta, Iasi, Brasov, Cluj-napoca, Timisoara. For 
example, in this country is a small percentage of robbery, 
murder, attacks, corruption and bribery, not taking into 
account crimes against tourists, cybercrime, terrorism and so 
on, but it is does not mean that these problems are not 
relevant. Unfortunately, in Romania is pronounced a problem 
with human trafficking, about what this message is. So, how 
develops crime in the country and what measures are taking in 
the fight against crime? Answers to these and other questions 
can be found by reviewing one of the most serious crimes 
against humanity. 
What about human trafficking in Romania, well, Romania 
is a source, transit, and destination country for men, women, 
and children subjected to forced labor and women and children 
subjected to sex trafficking. Romanians represent a significant 
source of sex and labor trafficking victims throughout Europe. 
They are subjected to labor trafficking in agriculture, 
construction, domestic service, hotels, and manufacturing, as 
well as forced begging and theft in Romania and other 
European countries.  
Romanian women and children are victims of sex 
trafficking in Romania and other European countries. Romania 
children are particularly vulnerable to forced begging and 
forced criminality. Romanians living in privately run 
institutions for the mentally disabled were vulnerable to forced 
labor. Moreover, even government officials have been convicted 
of human trafficking crimes. 
The Government of Romania does not fully meet the 
minimum standards for the elimination of trafficking; however, 
it is making significant efforts to do so. The organized crime 
directorate led the government’s strong law enforcement efforts, 
unfortunately, police and judges lacked training on working with 
trafficking cases and victims, which had detrimental effects on 
compensation for victims and sentencing for perpetrators.  
The government made mixed progress in law enforcement 
efforts. Article 210 prohibits all forms of trafficking and 
prescribes penalties of three to 10 years’ imprisonment, which 
are sufficiently stringent and commensurate with penalties 
prescribed for other serious crimes, such as rape. Authorities 
continued to participate in joint investigative teams with 
several European counterparts. The government provided 
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training on human trafficking to 30 prosecutors in the 
organized crime division.  
On the positive side, the government made progress in 
funding victim care. As a result, approximately 37 percent (326) 
of the registered victims benefited from rehabilitative assistance 
provided by public institutions and NGOs. Namely, local 
governments financed and operated emergency assistance and 
transit centers that could assist repatriated victims. However, 
access to medical care was impeded by the process for obtaining 
identity documents, which required victims to return to their 
home district, despite the logistical and financial hurdles this 
presented for typical trafficking victims. For Romanian victims 
abroad, Romanian embassies issued travel documents free-of-
charge and the government, NGOs, or IOM paid for transport costs.  
Speaking about the law, it permitted foreign victims who 
cooperate with authorities to receive a renewable, six-month 
temporary residence permit, allowed foreign victims to request 
asylum and granted asylum-seekers the right to work after 
three months. The law permitted victims to provide testimony 
from a separate room and entitled victims to restitution from 
their traffickers, too.  
Furthermore, the government sustained prevention efforts. 
The National Agency against Trafficking in Persons continued 
to publish monitoring reports, statistics, and research reports 
on trafficking, it also implemented and assisted a wide array of 
awareness campaigns targeting sex trafficking, forced labor, 
and forced begging. The government continued to operate a 
hotline during regular business hours, took steps to reduce 
demand for commercial sex or forced labor and provided anti-
trafficking training for its diplomatic personnel and its troops 
prior to their deployment abroad as part of international 
peacekeeping missions.  
To made the situation better the government would try to 
allocate public funding for NGOs to provide services to victims; 
significantly increase training of police, judges, state attorneys, 
and other relevant officials; improve victim access to medical 
assistance and increase quality of psychological counseling; 
investigate, prosecute, and convict traffickers, including complicit 
officials, and seek and obtain sentences that are sufficiently 
stringent and commensurate with the severity of the crime; and 
consistently inform victims of their right to apply for compensation.  
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Here comes a logical question: how does Romania co-
operate with other countries in this area? 
Well, as part of a strategy to boost national security and 
prevent criminal activity in Romania, INTERPOL Bucharest 
recently integrated INTERPOL’s databases into the Romanian 
police network. This means that police across the country have 
instant and automated access to INTERPOL’s information on 
wanted people, stolen passports and stolen vehicles. With this 
new capacity, almost 60,000 law enforcement officials across the 
country can quickly determine if a person is a potential threat. 
Additionally, in 2010, INTERPOL Bucharest arranged for 
the Romanian Special Bureau for Combating Organized Crime 
to be connected to INTERPOL’s International Child Sexual 
Exploitation Image Database. 
INTERPOL Bucharest works with all member countries on 
investigations requiring input from Romanian law enforcement 
authorities, and responds to NCB requests for assistance and 
information. The NCB is operational 24 hours a day. A 
permanent decision-making process is in place, enabling staff 
to initiate and carry out enquiries and investigations. 
What is more, Romania’s Vice Prime Minister and Minister 
of Internal Affairs, Gabriel Oprea, said that, as one of the 
founding countries of INTERPOL, Romania strives to make full 
use of INTERPOL’s global tools, services and law enforcement 
network to increase the level of security throughout Europe. 
Summing up, Romania can be considered as one of the 
safest countries to live in, not taking into account the 
percentage of crime in some regions. After all it can be easily 
noted that the country is quite effective in combating crime 
and, what is aslo important, in the coming years Romania will 
be able to significantly reduce the percentage of crime. Of 
course, it will be promoted by reforming existing laws and 
integrating with other countries. 
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адміністративних справ можемо звернути увагу, що у на-
шому законодавстві є значні прогалини та казуси. Такого 
роду правові норми досить часто стають цілою проблемою 
для українських поліцейських які покладено контролювати 
безпеку дорожнього руху. І саме цими недоліками нашого 
законодавства користуються адвокати, які з легкістю дово-
дять правоту правопорушника в суді, звинувачуючи полі-
цейських у неправомірних діях. 
Також потрібно враховувати той факт, що на даний мо-
мент патрульна поліція має недовіру в суспільстві, що поєд-
нано із не компетенцією правоохоронців та стереотипами, 
що склалися від колишньої міліції. Але також потрібно вра-
ховувати той факт, що на дорогах з’явилося досить багато 
водіїв які по-хамськи себе поводять по відношенню до полі-
цейських, а й подекуди взагалі провокують поліцейських.  
У поліцейських досить часто виникають суперечки з во-
діями на рахунок перевірки документів. Поліцейський наді-
лений правом вимагати у особи відповідні документи згідно 
з ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» розгля-
немо найбільш актуальні пункти у сфері дорожнього руху : 
– якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчи-
нила або має намір вчинити правопорушення. До переліку 
«достатніх підстав», що вказують на те, що особа вчинила 
або має намір вчинити правопорушення, необхідно відне-
сти: 1) наявність інформації, яку надано у встановленому 
порядку до поліції (поліцейському) у формі звернення (пові-
домлення); 2) наявність інформації, яка є результатом 
об’єктивної оцінки поліцейським слідів на особі, речі, тран-
спортному засобі; 3) застання поліцейським особи при вчи-
ненні правопорушення; 4) самостійне виявлення поліцейсь-
ким ознак правопорушення при законній реалізації інших 
поліцейських заходів; 5) наявність фактичних даних, отри-
маних внаслідок реалізації оперативно-розшукових заходів. 
Якщо особа вчинила правопорушення, то перевірка докуме-
нтів застосовується з метою встановлення особи для забез-
печення належного документування відповідного факту 
(події), наприклад, складення постанови чи протоколу про 
адміністративне правопорушення; 
– якщо особа перебуває в місці вчинення правопору-
шення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзви-
чайної події. Під місцем вчинення правопорушення слід 
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розуміти територію, яка пов’язана з розвитком правопору-
шення або містить сліди вчинення того чи іншого правопо-
рушення. Застосування перевірки документів, що посвідчу-
ють особу, на місці вчинення правопорушення сприяє вияв-
ленню особи-порушника, а також свідків вчинення відпові-
дного правопорушення. Згідно з п. 1.10 Правил дорожнього 
руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1306 від 10.10.2001 р., дорожньо-транспортною приго-
дою (ДТП) є подія, що сталася під час руху транспортного 
засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи за-
вдані матеріальні збитки. Перевірка документів особи на мі-
сці ДТП сприяє встановленню учасників та свідків (очевид-
ців) відповідної події. 
– якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу 
або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа 
причетна до вчинення правопорушення, транспортний за-
сіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопору-
шення. У даному випадку застосування описуваного полі-
цейського заходу до підстав його застосування віднесено 
наявність зовнішніх ознак особи чи транспортного засобу, а 
також дії особи, які дають підстави вважати, що особа або 
транспортний засіб можуть мати відношення до певного 
правопорушення. 
Зовнішніми ознаками особи, які свідчать про її причет-
ність до вчинення правопорушення, можуть бути сліди на тілі 
чи одязі (поранення, бруд, плями червоного кольору, одяг 
може мати механічні пошкодження, тощо). Діями особи, які 
вказують на її причетність до вчинення правопорушення, мо-
жуть бути: схвильованість особи; намагання особи уникнути 
зустрічі з поліцейськими (втеча від поліцейських); викидан-
ням особою будь-яких предметів, речовин, тощо.  
Об’єктом правопорушення транспортний засіб може 
бути у випадку незаконного ним заволодіння (ст. 289 Кри-
мінального кодексу України), а може виступати і засобом 
для перевезення викрадених речей (ст. 185 Кримінального 
кодексу України), наркотичних засобів, психотропних речо-
вин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 
Знаряддям вчинення правопорушення транспортний 
засіб може виступати у разі його використання з метою 
вбивства людини (ст. 115 КК України), знищення чи пошко-
дження чужого майна (ст. 194 КК України) тощо. 
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Зовнішніми ознаками, які вказують на причетність тра-
нспортного засобу до вчинення правопорушення у якості 
знаряддя чи об’єкта правопорушення, можуть бути: механі-
чні пошкодження транспортного засобу; наявність у салоні 
або багажнику транспортного засобу речей, предметів, су-
мішей або слідів, які вони можуть залишити, якщо їх обіг 
заборонено або обмежено; сліди пошкоджень, сліди червоного 
кольору у салоні та багажнику транспортного засобу та ін. 
Відмова особи надати поліцейському на його вимогу до-
кументи тягне за собою відповідальність за ст. 185 КУпАП, 
а саме за злісну непокору законній вимозі або розпоря-
дженню поліцейського. Разом з тим, відсутність документів, 
що посвідчують особу, не передбачає відповідальності для 
особи. Натомість, згідно із ст. 260 КУпАП у контексті забез-
печення провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення, у тому числі з метою встановлення особи, до-
пускаються адміністративне затримання особи, особистий 
огляд, огляд речей і вилучення речей та документів та інші 
заходи, що складають ті чи інші форми прояву поліцейських 
заходів (поверхнева перевірка, обмеження пересування 
особи або фактичного володіння річчю). 
Також часто поліцейські зіштовхуються з водіями які 
користуються некоректно складеною ст. 40 ЗУ «Про Націо-
нальну поліцію»,застосування технічних приладів та техніч-
них засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеоза-
пису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. Аргумен-
туючи тим, що фото- і кінозйомки, відеозапис який здійсня-
вся поліцейським був не в автоматичному режимі. У відпо-
відь на це – ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адмініст-
ративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на ос-
нові яких у визначеному законом порядку орган (посадова 
особа) встановлює наявність чи відсутність адміністратив-
ного правопорушення. Також якщо розгляд справи підвідо-
мчим іншим органам – поліцейські складають протокол про 
адміністративне правопорушення у відповідності до Інстру-
кції з оформлення поліцейськими матеріалів про адмініст-
ративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. 
До відповідальності за порушення правил дорожнього 
руху, норм і стандартів, що стосуються забезпечення без-
пеки дорожнього руху, притягаються особи у рамках  
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адміністративного та кримінального провадження. Крім 
цього, відповідальність за такі діяння передбачена і Цивіль-
ним кодексом України в частини відшкодування завданої 
шкоди діянням, відповідальність за яке настає в рамках ад-
міністративного чи кримінального провадження. У Кодексі 
України про адміністративні правопорушення главою 10 
Загальної частини Розділу 2 передбачена група норм, що 
встановлюють відповідальність за порушення правил доро-
жнього руху. Відповідно до КУпАП, адміністративна відпо-
відальність настає за наступні діяння: 
– порушення водієм правил керування транспортним 
засобом, правил користування ременями безпеки або мото-
шоломами; 
– експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифі-
каційні номери складових частин яких не відповідають за-
писам у реєстраційних документах;  
– порушення правил перевезення пасажирів при на-
данні послуг з перевезення пасажирів; 
– перевищення встановлених обмежень швидкості руху, 
проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху 
та порушення інших правил дорожнього руху; 
– невиконання водіями вимог про зупинку; 
– залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;  
– порушення вимог законодавства щодо встановлення і 
використання спеціальних світлових або звукових сигналь-
них пристроїв;  
– порушення правил руху через залізничні переїзди;  
– порушення правил дорожнього руху, що спричинило 
пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобіль-
них доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 
чи іншого майна;  
– ненадання транспортних засобів поліцейським та ме-
дичним працівникам, а також ненадання військових тран-
спортних засобів посадовим особам Військової служби пра-
вопорядку у Збройних Силах України; 
– керування транспортним засобом особою, яка не має 
відповідних документів на право керування таким транспо-
ртним засобом або не пред’явила їх для перевірки; 
– порушення або невиконання правил, норм та станда-
ртів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху; 
– керування транспортними засобами або суднами осо-
бами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного 
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чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 
що знижують їх увагу та швидкість реакції; 
– порушення правил дорожнього перевезення небезпеч-
них вантажів та правил проїзду великогабаритних і велико-
вагових транспортних засобів автомобільними дорогами, 
вулицями та залізничними переїздами;  
– порушення правил перевезення небезпечних речовин 
і предметів на транспорті. 
Кримінальна відповідальність за порушення правил до-
рожнього руху в свою чергу передбачена в нормах статей 
286, 287, 288, 290 та 291 Кримінального кодексу України. У 
разі порушення вимог норм статей Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення і якщо розгляд справи про-
водиться органами поліції, поліцейські складають постанову 
про накладення адміністративного стягнення по справі про 
адміністративне правопорушення у сфері забезпечення без-
пеки дорожнього руху. 
Окрім цього, у 2015 році у зв’язку із прийняттям Закону 
України «Про Національну поліцію» Кодекс України про ад-
міністративні правопорушення було доповнено новим ви-
дом стягнень – штрафні бали, що планується застосовувати 
до порушників Правил дорожнього руху, правопорушення 
яких зафіксовані в автоматичному режимі. Це було зроблено 
для нормативного забезпечення майбутнього впровадження 
фіксації порушень Правил дорожнього руху в автоматич-
ному режимі. 
Отже доцільно здійснювати посилену правову підгото-
вку (підвищення кваліфікації),проведенням тренінгів, кур-
сів підвищення кваліфікації на базі профільних вищих нав-
чальних закладів системи МВС України. Разом з тим, неод-
нозначна судова практика розгляду відповідних протоколів 
чи постанов, особливо в частині того, що певне коло суддів 
вислухавши сторону захисту яка є більш компетентна в за-
конодавстві України не бажає витрачати власний час для 
встановлення всіх обставин правопорушення, та направ-
ляти адміністративні протоколи на доопрацювання, закри-
вають провадження, не встановлюючи наявність чи відсут-
ність вини, що прямо не заборонено діючим законодавством 
але фактично є проявом небажання здійснювати безпосере-
дні функції судді.  
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ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї  
ТА ЗАХИСТ ДІТЕЙ 
Актуальність. Насильство у сім’ї є однією із найпоши-
реніших негативних ознак, що може характеризувати укра-
їнську родину, де через різноманітні соціальні, економічні, 
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психологічні причини, соціально-побутову невлаштованість, 
безробіття, алкоголізм та наркоманію може страждати хоча 
б один член сім’ї, що і провокує виникнення сімейного не-
благополуччя. Також від насильства можуть потерпати і всі 
члени родини, але найчастіше воно торкається слабких, не-
здатних захистити себе і залежних членів сім’ї, а саме це 
стосується дітей, людей похилого віку, осіб з обмеженими 
фізичними чи психічними можливостями, жінок. За стати-
сткою найбільше потерпають від насильства в сім’ї жінки та 
неповнолітні діти. На сьогоднішній день насильство в сім’ї 
набирає обертів і досягає загрозливих розмірів. Тому актуа-
льність роботи полягає у дослідженні законодавчої бази 
пов’язаної з питання насильства та відповідальності за його 
спричинення, як правильно діяти у таких ситуаціях, і до 
кого звертатися по допомогу. 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», домашнє насильство – 
діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, пси-
хологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або 
між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних від-
носинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи про-
живає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, 
у тому самому місці, що й постраждала особа, а також пог-
рози вчинення таких діянь. 
Домашнє насильство має різні види і форми прояву: по-
бутове насильство, жорстоке поводження у сім’ї, знева-
ження обов’язками щодо дитини або жорстоке поводження 
в емоційній сфері, сексуальне насильство. Статистика каже, 
що 44 % батьків не знають інших методів виховання, ніж 
побиття дитини за провину, а на обліку в органах МВС за 
жорстоке поводження з дітьми в Україні знаходиться понад 
33 тис сімей, в яких проживає більше 62 тис дітей. 
Чимало статей Кримінального Кодексу України передба-
чають відповідальність за злочини, які нерідко вчиняються 
стосовно членів сім’ї та виступають проявами сімейного на-
сильства (статті 115–117, 119–123, 125–129 та ін.) Насильс-
тво в сім’ї не визначається у Кримінальному кодексі України 
окремим злочином та карається згідно відповідно до різних 
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статей Кримінального кодексу за нанесення тілесних ушко-
джень різного ступеня тяжкості, тортур, здійснення побиття 
та погрози вбивства. Найчастіше застосовуються такі статті 
Кримінального кодексу як стаття 121 – умисне завдання тя-
жких тілесних ушкоджень, стаття 125 – умисне завдання 
легких тілесних ушкоджень, та стаття 127 – тортури. В ба-
гатьох випадках міра покарання залежить від тяжкості ті-
лесних ушкоджень. 
У травні 2003 року Верховна Рада України доповнила 
Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 173-2 
«Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного при-
пису або не проходження корекційної програми». Тим са-
мим була ліквідована велика прогалина у законодавстві, 
оскільки до цього часу не передбачалось ніяких покарань за 
порушення офіційного попередження про неприпустимість 
насильства в сім’ї або захисного припису. 
Реальні масштаби проявів насильства в сім’ї сьогодні 
важко визначити, але близько 60 % жінок страждають від 
домашнього насильства на постійній основі. Кількість кри-
мінальних справ за фактами насильства не відображає його 
реального рівня та масштабів поширення, оскільки жінки 
часто соромляться вчиненої щодо них наруги, і не сповіща-
ють про це правоохоронні органи, а також не звертаються 
по допомогу до судової системи. Часто жінки-жертви наси-
льства відчувають на собі тиск багатьох обставин, які пере-
шкоджають їм адекватно реагувати на цю проблему. 
За даними міжнародних досліджень кількість дітей, які 
щодня потерпають від насильства в сім’ї, перевищує 10 мі-
льйонів. Щоденно в Україні фіксують близько 348 випадків 
насильства в сім’ї. 
Висновок. Щороку поліція реєструє близько 150 тисяч 
заяв про факти насильства в сім’ї. Проте лише частину ви-
падків зафіксовано, тож це число можна сміливо помно-
жити на 10. Насильство в сім’ї є негативним соціальним 
явищем, яке підриває істині моральні цінності сім’ї, пору-
шує права жінок і дітей, які найчастіше потерпають від на-
сильства, завдає шкоди їх фізичному та психологічному здо-
ров’ю. Насильство в сім’ї, незважаючи на те, чи є воно фізи-
чним, економічним, сексуальним чи психологічним, є одним 
з найбільших порушень прав людини – права на життя та 
фізичну та психологічну недоторканість, що закріплені у 
Конституції України. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ЯКОСТІ «СИЛА»  
СЕРЕД КУРСАНТІВ 
Головною складовою нашого життя є фізичний розви-
ток. Як зазначає М. М. Фонфара, фізичний розвиток – про-
цес зміни морфологічних і функціональних ознак організму, 
основою якого є біологічні процеси, зумовлені спадковими 
генетичними факторами, умовами зовнішнього середовища 
і вихованням [1]. Показниками фізичного розвитку є: 
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– антропометричні та біометричні дані: зріст, маса тіла, 
життєва ємкість легень, об’єм грудної клітки; 
– розвиток основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, ме-
тання, лазіння та ін.); 
– рівень фізичних якостей (швидкості, спритності, сили, 
витривалості, гнучкості); 
– рівень показників формування постави (вигинів хре-
бта, відстані між кутами лопаток та ін.) [2]. Фізичний розви-
ток включає в себе комплекс розвитку фізичних якостей.  
Фізичні якості –розвинуті у процесі виховання рухові 
здібності людини, що дають змогу виконувати фізичні 
вправи.  






Кожна з цих якостей є однаково важливою для курсан-
тів, адже кожна з них дає змогу майбутньому працівнику 
поліції вчасно та швидко запобігати правопорушенням. Зу-
пинимось на кожній з них. 
Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи в суг-
лобах за можливо більшої амплітуди. Розвиток гнучкості 
пов’язано із підвищенням еластичності м’язів, м’язових суг-
лобів і зв’язок, із удосконаленням координації роботи м’язів-
антагоністів і при багаторічних заняттях – із зміною форми 
з’єднуючих кісткових поверхнею. 
Спритність – це здатність людини виконувати складні за 
координацією рухи, в ситуації що виникла. 
Витривалість – це здатність людини протягом тривалого 
часу виконувати фізичні вправи без зниження їх інтенсив-
ності. 
Швидкість – це здатність людини терміново реагувати 
на подразники та миттєво виконувати фізичні рухи. 
Сила – це здатність людини протидіяти перешкодам за 
рахунок м’язової активності. При застосуванні сили, м’язи 
виконують наступну роботу:  
1) утримуючу – виконується завдяки напруженню 
м’язів, при цьому не змінюючи їхньої довжини; застосову-
ється для підіймання штанги або гирі; 
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2) долаючу – виконується за рахунок скорочення (змен-
шення довжини) м’язів, застосовується для зрушення тіл; 
3) поступливу – виконується за рахунок збільшення до-
вжини м’язів. Завдяки поступливій роботі м’язів відбува-
ється амортизація в момент приземлення у стрибках, бігу 
тощо. Зауважимо, що в цьому режимі м’язи можуть про-
явити на 50–100 % більшу силу, ніж у долаючому та утриму-
ючому; 
4) комбіновану – яка складається з почергової зміни на-
званих вище режимів. 
Розрізняють основні види сили: максимальну силу, ви-
бухову силу й силову витривалість. Під максимальною силою 
розуміють найвищі можливості, які людина може виявити 
при максимальній м’язовій напрузі.  
Під вибуховою силою розуміється здатність людини ви-
конати максимальні зусилля в короткий строк, наприклад, 
при метанні гранати на дальність, при стрибках у довжину. 
Під силовою витривалістю розуміється здатність трива-
лий час утримувати необхідну напругу. 
При розвитку максимальної сили найбільш ефективними 
є вправи, які виконуються з більшою граничною і приграни-
чною напругою м’язів (70–100 % від максимальної). Необхідно 
підкреслити, що значні обтяження сприяють поліпшенню 
внутрішньо м’язової координації й не роблять належного 
впливу на міжм’язову координацію. Для вдосконалювання 
міжм’язової координації необхідно підбирати вправи, які ви-
конуються з неграничними силовими напругами. Що ж стосу-
ється ізометричних (статичних) вправ, то величина повинна 
бути в межах 80–100 % від максимально доступних. Новач-
кам і малопідготовленим особам, що займаються, застосу-
вання максимальних статичних напруг не рекомендується. 
Для розвитку вибухової сили використовуються вправи 
з відносно більшим опором (в 70–90 % від максимального 
рівня), а при розвитку силової витривалості величина зусиль 
не повинна перевищувати 40–60 % від максимальної для да-
ної людини 
Отже, можна зробити наступні висновки, сила явля-
ється однією зі складових здорового фізичного розвитку 
будь-якої людини. Сила поділяється на три основні класи: 
максимальну силу, вибухову силу й силову витривалість, ко-
жен з яких потребує окремого розвитку. 
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УЧАСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ 
Щороку в Україні проводиться близько 200 футбольних 
матчів. За даними Асоціації Європейських футбольних ліг за 
сезон 2016/2017 року стадіони відвідали майже 850 тисяч 
чоловік, тобто, в середньому, близько 4500 осіб приходять 
на гру [1]. Наявність такої великої кількості осіб, що одноча-
сно перебувають на обмеженій території, робить підтри-
мання публічної безпеки і порядку під час проведення фут-
больних матчів одним із важливих завдань правоохоронних 
органів, оскільки надання поліцейських послуг у сфері за-
безпечення публічної безпеки і порядку віднесено до за-
вдань Національної поліції на законодавчому рівні [2]. 
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Питання участі поліції в охороні громадського порядку 
під час проведення футбольних матчів регулюються Зако-
ном України «Про особливості забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та 
проведенням футбольних матчів» [3]. Цей закон визначає 
організаційно-правові особливості забезпечення громадсь-
кого порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою 
та проведенням на території України футбольних матчів, що 
організовуються відповідно до національних та міжнарод-
них вимог. 
Відповідно до його положень, органами Національної 
поліції розробляється стратегія забезпечення громадського 
порядку та безпеки, яка затверджуються у встановленому 
законодавством порядку для окремої спортивної споруди і 
переглядати не рідше одного разу на три роки. На підставі 
цієї стратегії розробляється план забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки перед кожним футбольним 
матчем у встановленому законодавчому порядку, у якому 
обов’язково мають бути вказані належні технічні норми, 
розподіл обов’язків між операторами спортивної споруди, 
організаторами матчу і спеціальними суб’єктами забезпе-
чення громадської безпеки та порядку, належне медичне об-
слуговування, плани евакуації людей під час надзвичайної 
ситуації. На органи поліції законодавством покладені за-
вдання забезпечувати додержання громадського порядку 
під час підготовки та проведення футбольного матчу, у тому 
числі контроль за прибуттям, розміщенням та відбуттям гля-
дачів; вжиття до осіб, які вчиняють правопорушення, окре-
мих заходів, передбачених законодавством; своєчасне реа-
гування на надзвичайні ситуації та пожежі. 
У разі виявлення на території спортивної споруди гля-
дача, якому заборонений прохід на неї, ця особа у встановле-
ному законодавством порядку виводиться за межі спортив-
ної споруди. Наприклад, прохід на територію спортивної спо-
руди забороняється глядачам які: не мають відповідного кви-
тка; відмовляються від огляду поліцейськими, служби без-
пеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представ-
никами обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який 
проводиться у встановленому порядку; порушують встанов-
лені правила щодо пронесення на територію спортивної спо-
руди відповідних предметів або речовин; перебувають у 
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стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; не досягли 
14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого [3]. 
Крім того, органи Національної поліції зобов’язані забез-
печувати громадський порядок на прилеглій до спортивної 
споруди території, шляхах евакуації глядачів та в громадсь-
ких місцях населеного пункту, в якому проводиться футбо-
льний матч, до, під час та після закінчення матчу, а також 
на маршрутах руху організованих груп глядачів, реагувати 
на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах 
спортивної споруди та припиняти такі дії за письмовим зве-
рненням організаторів футбольного матчу чи керівника слу-
жби безпеки в разі неможливості їх припинення силами слу-
жби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та об-
слуговуючого персоналу, а також, розробляти план щодо за-
безпечення громадського порядку та громадської безпеки із 
зазначенням чисельності сил і засобів органів Національної 
поліції, що залучаються для здійснення зазначених заходів, 
з урахуванням ступеня ризику, отриманої інформації про 
очікувану чисельність глядачів і оперативної обстановки в 
день проведення футбольного матчу [4]. 
Можна зробити висновок що, в цілому нормативно-пра-
вове регулювання діяльності органів Національної поліції 
охоплює більшість проблемних питань, що стосуються нале-
жної підготовки та безпечного проведення футбольних мат-
чів в Україні. Поліція робить все можливе для безпечного пе-
регляду та проведення футбольних матчів на території Ук-
раїни. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАБОРОН  
ТА ОБМЕЖЕНЬ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
Існування корупції у всіх ланках життя суспільства вима-
гає комплексного дослідження її змісту, вивчення сприятливих 
умов для поширення корупції та покращення заходів щодо її 
запобігання. Узагальнено корупція може бути визначена як не-
законне використання вповноваженим суб’єктом його офіцій-
ної позиції всупереч громадським інтересам з корисливою ме-
тою задовольнити свої власні інтереси чи потреби інших осіб. 
Зміст корупційних правопорушень та правопорушень, 
пов’язаних з корупцією, також визначається законом. Ці 
правові категорії відображені у Законі України «Про запобі-
гання корупції», згідно з яким корупційне правопорушення – 
це акт, який містить ознаки корупції, вчинені особою, упо-
вноваженою виконувати функції державного чи місцевого 
самоврядування щодо яких законодавством встановлено 
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кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову від-
повідальність, у свою чергу, правопорушення, пов’язане з 
корупцією, визначається як акт, який не містить ознак ко-
рупції, але порушує вимоги, заборони, встановлені законом 
та обмеженнями особа, уповноважена виконувати державні 
функції або місцеве самоврядування, для яких закон перед-
бачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або 
цивільну відповідальність [1]. 
Щодо корупційного правопорушення, то слід зазначити, 
що відповідно до положень Закону України «Про запобі-
гання корупції» він є актом, який не містить ознак корупції, 
але порушує вимоги, заборони та обмеження, встановлені 
законодавством. Корупційні дії, які передбачають викорис-
тання адміністративної відповідальності, притаманні таким 
правовим ознакам, як – соціальна шкода, протиправність, 
провина та покарання за такі дії. 
Ознаками корупції є: прямий збиток органу влади або 
іншої захищеній особі чи законним інтересам держави; при-
сутність у особи наміру здійснювати діяння (бездіяти), що 
об’єктивно шкодить інтересам держави; використання своєї 
позиції всупереч інтересам держави; конкретна мета або ін-
ший інтерес особи; використання права людини (матеріа-
льні та нематеріальні) на послуги, пільги [2]. 
Існують такі форми (типи) корупційних дій: зловжи-
вання владою, посадою, надмірними повноваженнями та 
іншими офіційними злочинами, з якими здійснюється зу-
стріч найманців чи інших особистих інтересів чи інтересів 
інших осіб; незаконне збагачення; зловживання впливом; 
крадіжка державної, колективної чи приватної власності з 
використанням офіційної позиції; порушення обмежень під-
приємницької діяльності та вимог відповідності; незаконна 
допомога фізичним та юридичним особам у здійсненні їх ді-
яльності та інших видів діяльності з метою незаконного 
отримання матеріальних чи інших послуг та інших пільг; не-
законне втручання у діяльність державних органів, підпри-
ємств, установ, організацій; порушення вимог фінансового 
контролю; невжиття заходів щодо запобігання та протидії 
корупції; незаконне використання інформації, яка стала ві-
домою у зв’язку з здійсненням державних повноважень. 
Корупційні дії можуть також здійснюватися в інших фо-
рмах, у тому числі тих, що потребують додаткового визна-
чення за законом [3]. 
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Запобіжний характер антикорупційного законодавства 
є важливою відмінністю від раніше існуючих нормативно-
правових актів, діяльність яких спрямована головним чи-
ном на притягнення винних осіб до відповідальності за ко-
рупційні правопорушення. Правильність обраної стратегії 
підтверджується важливістю давньої дискусії в наукових 
колах саме шляхом запобігання корупційних проявів [4, 
с. 15]. Проте рівень корупції в суспільстві свідчить про те, 
що діяльність державних органів у цій сфері ще не досягає 
зазначених результатів, а незначні зміни не дають підстав 
говорити про ефективність антикорупційної політики кра-
їни [5, с. 83–84]. 
Варто відмітити, що глава 13-А КУпАП «Адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією» передбачає адміні-
стративну відповідальність за: порушення обмежень щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; по-
рушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
подарунків; порушення вимог фінансового контролю; пору-
шення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів; незаконне використання інформації, що стала ві-
дома особі у зв’язку з виконанням службових або інших ви-
значених законом повноважень; невжиття заходів щодо 
протидії корупції; порушення заборони розміщення ставок 
на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спорти-
вним змаганням; порушення законодавства у сфері оцінки 
впливу на довкілля [6]. 
Отже, серед заходів запобігання корупції, визначених 
правилами чинного національного законодавства, назива-
ються: заборона використання офіційних повноважень або 
посад; обмеження на отримання подарунків; заборони на 
об’єднання та поєднання з іншими видами діяльності; забо-
рона використання інформації, яка стала відомою особі у 
зв’язку з виконанням її функцій держави чи місцевого са-
моврядування після звільнення з посади; запобігання праці 
близьких родичів; проведення фінансового контролю, спе-
ціальні перевірки щодо осіб, які подають заявки на посади, 
які передбачають відповідальне або особливо відповідальне 
становище, а також посади з підвищеним ризиком корупції; 
вжиття заходів для запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів; проведення антикорупційної експертизи проектів 
та поточних регуляторних заходів тощо. На жаль, у системі 
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заходів із запобігання корупції відсутні освітні заходи, які 
сприятимуть формуванню моральних та етичних поглядів 
та переконань у свідомості посадових осіб, спрямованих на 
старанне, компетентне, продуктивне та відповідальне вико-
нання службових обов’язків; забезпечення громадської до-
віри до державних службовців; зміцнення авторитету дер-
жавної служби, формування високої культури спілкування 
та поваги до прав, свобод та законних інтересів людини і 
громадянина, що сьогодні є рідкістю. Впровадження таких 
заходів допоможе знизити рівень корупції, оскільки Закон 
має безліч незалежних дій та суб’єктивних вимог, які зале-
жать виключно від бажання та освіти людини. Коли людина 
наділена автономією у своїй поведінці, вона не завжди може 
контролювати і стримувати свої дії. Ключем до досягнення 
мети антикорупційної політики має стати запровадження 
стимулів і відповідних умов для державної служби. 
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ДО ПИТАННЯ РЕФОРМИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: 
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД  
(НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ КРАЇН) 
Патрульна поліція є окремим ланцюгом всієї системи 
правоохоронних органів. Головними її функціями є забезпе-
чення публічного порядку і безпеки, захист прав громадян, 
а також безпека дорожнього руху. Реформи, що вже три 
роки проводяться в Україні, розпочалися саме з запуску ро-
боти нової патрульної поліції та за невеликий час вже дали 
змогу підвищити якість роботи патрульних, на краще змі-
нили ставлення громадян до них [1].  
Мета представленої роботи полягає в тому, щоб на підс-
таві узагальнення порівняння досвіду організації діяльності 
патрульної поліції окремих країн зарубіжжя обґрунтувати 
можливість і доцільність його використання для правоохо-
ронних органів України, що, на наш погляд, сприятиме під-
вищенню ефективності їх діяльності. 
Актуальність зазначеної проблеми пояснюється тим, що 
багатьма зарубіжними країнами сьогодні накопичено знач-
ний досвід щодо підготовки кадрів для поліцейських служб, 
створена та багато років успішно функціонує система підт-
римання публічного порядку, захисту прав громадян. 
Організація діяльності по забезпеченню суспільної без-
пеки, боротьби зі злочинністю у всіх її проявах у кожній кра-
їні має свою специфіку й особливості. Варто зазначити, що 
функції міністерств внутрішніх справ у більшості зарубіж-
них країн є значно ширшими, ніж у МВС України. Так, ана-
ліз ряду публікацій доводить, наприклад, що МВС Франції, 
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Італії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Бельгії крім управ-
ління поліцією здійснюють контроль за діяльністю органів 
місцевого самоврядування, опікуються питаннями, пов’яза-
ними зі стосунками між державою та церквою, соціальним 
забезпеченням, діяльністю державних архівів, громадських 
благодійних організацій [2, с. 101–103].  
Слід зазначити, що організаційні форми діяльності пат-
рульної поліції і принципи державного управління ними зу-
мовлені історичними, економічними, політичними, геогра-
фічними та іншими особливостями кожної конкретної кра-
їни. На думку деяких дослідників, сучасна модель управ-
ління діяльністю поліції у повній мірі корелюється з різними 
формами державного устрою [3]. 
На початку реформи Національної поліції а Україні ке-
рівництвом держави за основу організації діяльності в сфері 
внутрішньої безпеки обрано досвід Грузії, про що свідчить 
запрошення до України ряду фахівців, які працювали ра-
ніше в правоохоронній системі цієї країни. Реформи постра-
дянської міліції в Грузії почалась на 10 років раніше, ніж в 
Україні – в 2004 році. Тим не менше у грузинських та укра-
їнських патрульних багато спільного. Ряд дослідників пояс-
нює цей факт тим,, що фактично реформою відомчих стру-
ктур займались вихідці з однієї країни. Але потрібно відзна-
чити, що трансформація кадрів має певні відмінності. 
Ззовні поліцейські в Грузії і в Україні дуже схожі. Осно-
вні правила того, як вступити до лав патрульної поліції теж 
мають багато ідентичних критеріїв. В Грузії, як і в Україні, 
також масово залучали нових людей (без правоохоронного 
професійного досвіду) для служби патрульними. Але поруч із 
тим значна частина колишніх працівників органів внутріш-
ніх справ мали можливість залишитися в поліції, пройшо-
вши переатестацію.  
Реформу поліції Грузії та України підтримують схожі 
міжнародні організації та країни, наприклад США. Але, 
якщо підготовка українських поліцейських проходить пере-
важно в межах нашої держави, значна кількість патрульних 
Грузії проходили навчання в поліцейській академії в штаті 
Джорджія (The Georgia Public Safety Training Center).  
Сьогодні, через три роки після запуску реформи поліції 
в Україні в системному аспекті ще не повністю реалізоване 
поняття «поліцейська дільниця». А поліцейські дільниці в 
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Грузії стали легендою пострадянського простору. Вони по-
будовані здебільшого зі скла – символ прозорості влади. На 
думку ряду дослідників відмінності між патрульною полі-
цією Грузії та України пояснюються різницею в часі: у Грузії 
було на 10 років більше, щоб створити сучасний професій-
ний патруль, а Україна тільки починає цей шлях. 
Для порівняння закордонного досвіду діяльності право-
охоронних органів, на наш погляд, слід детальніше зупини-
тися на специфіці організації діяльності патрульної поліції 
Франції. Поліцейська система цієї країни відноситься до од-
нієї з найстаріших систем Європи. У Франції історично скла-
лася централізована система поліцейського управління. Су-
часна поліцейська система Франції являє собою складний 
апарат з власною структурою, що покликаний захищати ін-
тереси адміністрації. Структурно вищевказаний апарат 
складається з таких підрозділів: національна поліція, жан-
дармерія, муніципальна поліція.  Всі поліцейські сили кра-
їни об’єднані в межах національної поліції, що керується ге-
неральною дирекцією поліції МВС Франції. У період мирного 
існування держави жандармерія перебуває в оперативному 
підпорядкуванні МВС [4, с. 96–98]. Поліцією керує Генера-
льний директор, який також є головою Директорату поліції 
(фр. Direction Générale de la Police nationale). Міністр внутрі-
шніх справ Франції є його безпосереднім начальником. Цен-
тральний директорат публічної безпеки займається патру-
люванням, реагуванням на виклики, розслідуванням незна-
чних злочинів. Його чисельність складає приблизно 80 % від 
чисельності всієї поліції. Функції деяких підрозділів муніци-
пальної поліції Франції відповідають функціональним 
обов’язкам патрульних в Україні. Сфера повноважень муні-
ципальної поліції в цілому проголошує, що «муніципальна 
поліція забезпечує належний порядок, громадську безпеку, 
спокій і санітарію» [5, с. 701].  
Структура муніципальної поліції досить розгалужена. 
Кожному напрямку діяльності відповідає окремий підрозділ. 
До системи муніципальної поліції входять: 1) поліція руху 
(для цієї поліції, котра забезпечує безпеку й безперервність 
дорожнього руху, встановлюється компетенція залежно від 
категорії і територіального розташування доріг); 2) поліція 
видовищ (забезпечує безпеку громадян і правопорядок під 
час проведення видовищних заходів – концертів, виставок, 
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конкурсів, шоу тощо); 3) поліція споруд, що перебувають під 
загрозою руйнування (її основним завданням є втручання з 
метою попередження небезпеки в разі, якщо споруда, котра 
перебуває під загрозою руйнування, розташована поблизу 
дороги або площі й загрожує перехожим та особам, які пе-
ребувають у самій споруді); 4) поліція попередження пожеж 
(попереджувати, запобігати й надавати необхідну допомогу 
при аваріях та лихах, пов’язаних із пожежами). 
Отже, на підставі викладеного, можна зробити висно-
вок, що система правоохоронних органів Франції є досить 
розгалуженою. Систематизація знань про патрульну поліцію 
як про складову цієї системи, на наш погляд, надасть мож-
ливість більш професійно, повно та ефективно розв’язати 
завдання, які є актуальними в нашій державі. 
Щодо нашого найближчого західного сусіда, то слід за-
значити, що муніципальна поліція в Польщі з’явилась в 90-х 
роках. Саме тоді в країні почались адміністративна та еко-
номічна реформи, було проведено децентралізацію і місцеві 
громади (гміни) отримали власний бюджет й широкі повно-
важення. Такі великі свободи потребували більшого захисту 
населення на місцях. Тому при гмінах почали створювати 
спеціальні підрозділи міської варти. Відповідно фінансу-
вання цих структур здійснюється з бюджету громади. 
Основні обов’язки таких поліцейських – це захист гро-
мадського спокою, охорона муніципальних будівель і об’єк-
тів, контроль руху та порядку на дорогах, допомога в усу-
ненні технічних збоїв, наслідків стихійних лих та інших міс-
цевих загроз. На відміну від загальнодержавної поліції, муні-
ципальна не опікується кримінальними справами, проте 
сприяє у зборі доказів та захисті місця злочину від сторонніх 
осіб. Патрульні постійно доповідають про стан місцевої гро-
мади та типи загроз, роблять профілактику для запобігання 
злочинів і кримінальних явищ, співпрацюють з державними 
та місцевими органами, громадськими організаціями. 
За інформацією із ряду ЗМІ, поліцейські в Польщі мають 
спеціальне спорядження, вони не носять важкої вогнепаль-
ної зброї, а в разі потреби можуть використати дубинки, на-
ручники, сльозогінний газ і електрошокери [6]. 
Отже, на думку автора, деталізоване вивчення досвіду 
розвитку поліцейських підрозділів ряду інших країн, широ-
кий обмін поліцейськими на рівні територіальних підрозділів 
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та спеціалізованих вищих навчальних закладів може бути 
корисним для України як держави, яка прагне мати поліцію 
європейського зразка. Звичайно, потрібно враховувати той 
факт, що кожна з поліцейських систем має свою індивідуа-
льну історію розвитку та свою специфіку. Але вдоскона-
лення правоохоронних органів України з урахуванням пози-
тивного досвіду поліцейської діяльності провідних країн Єв-
ропи та світу, на наш погляд, є невідворотнім процесом по-
будови високоефективної поліції в найближчий час.  
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РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Міжнародні договори є необхідним елементом світового 
правопорядку, вони посідають центральне місце в галузі 
міжнародного публічного права. Роль і значення таких дого-
ворів неухильно зростає й у сфері адміністративної діяльно-
сті поліції України. Зокрема, в системі міжнародних відно-
син міжнародні договори виконують низку важливих пра-
вових функцій, насамперед упорядкування міжнародних 
відносин і формування їхньої правової основи. Вони також 
сприяють стабільності міжнародного правопорядку, підтри-
мці міжнародного миру та безпеки, розвитку міжнародного 
співробітництва на засадах рівноправності та партнерства. 
Нормативно-правовим актом, який встановлює поря-
док укладення, виконання та припинення дії міжнародних 
договорів України з метою належного забезпечення націо-
нальних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зо-
внішньої політики України є Закон України «Про міжнаро-
дні договори України» від 29 червня 2004 року. Згідно зі 
ст. 2 зазначеного акта законодавства, міжнародний договір 
України – це укладений у письмовій формі з іноземною дер-
жавою або іншим суб’єктом міжнародного права, який ре-
гулюється міжнародним правом, незалежно від того, міс-
титься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою 
документах, і незалежно від його конкретного наймену-
вання (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [1]. 
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Визначаючи місце міжнародних договорів у системі но-
рмативно-правового регулювання адміністративної діяль-
ності поліції України, слід зазначити, що воно визначається 
з урахуванням юридичної сили окремо взятого акта. Так, в 
теорії права під юридичною силою нормативно-правового 
акта розуміється його здатність реально діяти, фактично по-
роджувати юридичні наслідки. При цьому, будь-який нор-
мативно-правовий акт має межі своєї дії (існування): в часі, 
тобто обмежений періодом дії, коли нормативно-правовий 
акт має юридичну чинність, а саме набрання нормативно-
правовим актом юридичної сили та моментом її втрати; в 
просторі, на який поширюється дія нормативно-правового 
акта; за колом осіб, які підпадають під вплив нормативно-
правового акта (на основі нормативно-правового акта в них 
виникають юридичні права і обов’язки [2, с. 24]. 
Говорячи про юридичну силу нормативно-правового 
акта як показник його місцезнаходження в системі норма-
тивно-правового регулювання відповідних суспільних від-
носин слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 9 Основного 
Закону України чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України є ча-
стиною національного законодавства України [3]. У зв’язку 
з цим виникає питання про місце міжнародних договорів в 
ієрархії національної правової системи, якою здійснюється 
нормативно-правове регулювання адміністративної діяль-
ності поліції. Так, згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 
міжнародні договори України», якщо міжнародним догово-
ром України, який набрав чинності в установленому по-
рядку (ратифікований Верховною Радою України), встанов-
лено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 
акті законодавства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору [1]. Отже, цією нормою законода-
вець визначив в ієрархічній системі національного законо-
давства України місце міжнародних договорів. 
Міжнародні договори в ієрархії національного законо-
давства повинні відповідати лише Конституції України, що, 
в свою чергу, означає, що всі інші нормативно-правові акти 
(закони та підзаконні акти) повинні відповідати міжнарод-
ним договорам, якщо ні, то застосовуються правила міжна-
родного договору. У разі колізії норм ратифікованого та 
норм національного права перші мають вищу юридичну 
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силу порівняно з другими і підлягають пріоритетному засто-
суванню. Відтак, ієрархія нормативно-правових актів у си-
стемі нормативно-правового регулювання адміністративної 
діяльності поліції України залежно від їх юридичної сили є 
такою: Конституція України; міжнародні договори України : 
закони України; акти Президента України; акти Кабінету 
Міністрів України; акти центральних органів виконавчої 
влади; нормативно-правові акти Автономної Республіки 
Крим, рад областей, міст Києва та Севастополя; інші норма-
тивно-правові акти України. 
Розглядаючи окремі з міжнародних договорів Україна, 
які визначають нормативні засади адміністративної діяль-
ності поліції слід зазначити, що наша держава активно до-
лучається до діяльності Організації Об’єднаних Націй (далі – 
ООН) у правозахисній сфері, що знаходить свій остаточний 
вираз у вигляді приєднання (визнання) до положень відпо-
відного міжнародного акта. В якості прикладу таких міжна-
родних договорів можна назвати наступні: Конвенція ООН 
проти транснаціональної організованої злочинності від  
15 листопада 2000 року [4]; Єдина конвенція про наркоти-
чні засоби від 30 березня 1961 року [5]; Конвенція про пси-
хотропні речовини від 21 лютого 1971 року [6]; Конвенція 
ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних за-
собів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року [7]. 
Окрім цього слід зазначити, що Україна є стороною ос-
новних міжнародних договорів у сфері захисту прав лю-
дини. Як сторона зазначених документів наша держава на 
регулярній основі подає на розгляд відповідних конвенцій-
них органів національні доповіді щодо виконання зо-
бов’язань згідно з цими договорами. І поліція України у цих 
договорах відіграє центральну роль. Саме на поліцію покла-
дено завдання виконувати умови цих договорів. Окремо 
слід назвати міжнародні договори України, на рівні яких ви-
значено правові засади міжнародного співробітництва в 
правоохоронній сфері. В якості прикладу таких актів, мо-
жна назвати Меморандум між Міністерством внутрішніх 
справ України та Міністерством внутрішніх справ Чорного-
рії про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю від 
13 червня 2013 року [8], який було укладено в зв’язку із за-
непокоєнням зростання незаконного обігу наркотичних ре-
човин, їх аналогів і прекурсорів, а також задля ефективної 
протидії торгівлі людьми.  
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Таким чином, можна стверджувати, що міжнародні до-
говори України посідають особливе місце в системі норма-
тивно-правового регулювання адміністративної діяльності 
поліції. Це обумовлено тим, що такі акти наділені майже 
найвищою юридичною силою. На їх рівні закріплено як за-
гальні правові засади діяльності поліції, так і здійснення ад-
міністративної діяльності по окремим напрямкам. Поліція 
зобов’язана виконувати всі умови міжнародних договорів 
для підтримання статусу України на високому рівні. Тим 
більш зараз ми намагаємося прирівнюватися до Європи, 
тому нам необхідно співпрацювати з іншими країнами. А 
узаконити та нормалізувати нашу співпрацю нам допомага-
ють саме міжнародні договори. А тому, потрібно рівнятися 
на більш розвинуті країни, та використовувати їх досвід, але 
не слід забувати про свою національну особистість та інди-
відуальність. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Перш ніж суд зможе здійснити судовий розгляд щодо 
вчиненого кримінального правопорушення й прийняти від-
повідне рішення щодо винуватості чи невинуватості особи 
у його вчиненні, необхідна ретельна та особлива підготовка. 
Тому усі кримінальні провадження мають «пройти» стадію 
досудового розслідування. 
Досудове розслідування можна розглядати як стадію 
кримінального провадження та як діяльність. Згідно з чин-
ним Кримінальним процесуальним кодексом України досу-
дове розслідування – стадія кримінального провадження, 
яка починається з моменту внесення відомостей про кримі-
нальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань і закінчується закриттям кримінального прова-
дження або направленням до суду обвинувального акта, 
клопотання про застосування примусових заходів медич-
ного або виховного характеру, клопотання про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності [1]. Розглядаючи до-
судове розслідування як діяльність, можемо сказати, що це 
регламентована кримінальним процесуальним законом дія-
льність органів досудового розслідування, прокурора, спря-
мована на швидке, повне і неупереджене встановлення об-
ставин учиненого кримінального правопорушення, для того, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий 
до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий 
не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необ-
ґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 
учасника кримінального провадження була застосована  
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належна правова процедура, а також діяльність інших уча-
сників кримінального провадження, спрямована на забез-
печення виконання зазначених завдань [2, с. 268–269].  
Досудове розслідування передує провадженню в суді і 
покликане забезпечити його успішне проведення, а це озна-
чає, що така процесуальна діяльність потребує ґрунтовних 
теоретичних і практичних аспектів організації. 
Стаття 38 КПК України передбачає, що в Україні досу-
дове розслідування здійснюють: слідчі органів Національної 
поліції; слідчі органів безпеки; слідчі органів, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового законодавства; слі-
дчі органів Державного бюро розслідувань; слідчі органів 
Державної кримінально-виконавчої служби України; детек-
тиви Національного антикорупційного бюро України. 
Для системи діяльності органів досудового слідства ха-
рактерна наявність двох основних рівнів правового регулю-
вання : законодавчого та іншого нормативного, включаючи 
й відомчий.  
Конституція України є юридичною базою для криміналь-
ного законодавства [3]. Найважливішим законодавчим ак-
том, який в систематизованому вигляді містить практично 
всі норми кримінального процесуального права і детально ре-
гламентує увесь порядок провадження у кримінальних про-
вадженнях, є Кримінальний процесуальний кодекс України. 
Окремі правові норми, котрі визначають особливість 
становища слідчого та інших суб’єктів кримінального про-
цесу, або такі, що спрямовані на забезпечення слідчої діяль-
ності, містяться в Законах України «Про Національну полі-
цію», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь-
ному судочинстві», «Про Національне антикорупційне бюро 
України» та в деяких інших законодавчих актах. Особливе 
місце серед джерел організації досудового розслідування по-
сідають міжнародні нормативно-правові документи, міжде-
ржавні договори та угоди, ратифіковані Україною, а також 
Рішення Конституційного Суду України. На основі такої 
бази складаються відомчі нормативно-правові акти органів 
досудового розслідування, які безпосередньо стосуються ор-
ганізації даної діяльності територіально. 
Діяльність щодо розкриття і розслідування злочинів по-
требує чіткої організації та планування.  
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Організація досудового розслідування означає: своєча-
сну розробку узгодженого плану заходів місцевих правоохо-
ронних органів; налагодження належної взаємодії у процесі 
розслідування між слідчим, співробітниками оперативних 
підрозділів, спеціалістами; забезпечення кваліфікованого 
керівництва слідчо-оперативною групою чи слідчою брига-
дою; проведення регулярних оперативних нарад слідчо-опе-
ративної групи; налагодження систематичного обміну інфо-
рмацією та звітністю про результати роботи слідчо-операти-
вної групи і кожного слідчого; забезпечення необхідних умов 
праці; забезпечення своєчасної розробки і виконання планів 
розслідування щодо кожного кримінального провадження; 
здійснення інших організаційних заходів для успішного ро-
зкриття і розслідування злочинів. 
Отже, з метою забезпечення швидкого, повного та неу-
передженого розслідування, а також захисту особи, суспіль-
ства та держави від кримінальних правопорушень, охорони 
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження потрібна чітка організація досудового розслі-
дування, яка ґрунтується на теоретичних положеннях, які 
відображені в національному законодавстві, міжнародних 
правових актах, учасником яких є Україна, та реалізується 
практично в підрозділах та органах, які здійснюють досу-
дове розслідування. 
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Як відомо, торгівля людьми становить значну суспільну 
небезпеку для осіб, яких використовують з метою сексуаль-
ної експлуатації, жебракування та залучення до інших неза-
конних видів діяльності, що принижують честь та гідність 
людини. У законі України «Про протидію торгівлі людьми» 
зазначено, що «Торгівля людьми – здійснення незаконної 
угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, пере-
міщення, переховування, передача або одержання людини, 
вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з ви-
користанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого 
стану людини або із застосуванням чи погрозою застосу-
вання насильства, з використанням службового становища 
або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що від-
повідно до КК України визнаються злочином» [1]. У щорічних 
звітах про торгівлю людьми у світі, що готує Державний де-
партамент США, Україна охарактеризована як країна похо-
дження, транзиту та призначення для чоловіків, жінок і ді-
тей, що піддаються примусовій праці та сексуальній експлу-
атації. Українці піддаються секс-торгівлі та примусовій праці 
в Україні, Росії, Польщі, Туреччині, США, інших країнах Єв-
ропи, Центральної Азії та Близькому Сході. Ситуація усклад-
нюється тим, що Україна і надалі змушена вирішувати про-
блему масового внутрішнього переміщення осіб з Донбасу і 
АР Крим. Як відомо, внутрішньо переміщені особи є цільовою 
групою для недобросовісних посередників, що пропонують 
послуги з еміграції та отримання статусу біженця за кордоном. 
Ситуація на тимчасово непідконтрольних уряду територіях,  
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а також уздовж лінії розмежування, надалі викликає серйозне 
занепокоєння. З огляду на ці обставини вкрай актуальною є 
проблема вдосконалення професійної майстерності працівни-
ків поліції, від попередження злочинів у сфері торгівлі людь-
ми, до їх виявлення та успішного розслідування [2, с. 5–6]. 
В процесі вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею 
людьми, нерідко використовуються підроблені паспортні 
документи. Так, у березні 2018 року під час проведення 
комплексу спецзаходів одночасно в Києві та Миколаївській 
області співробітники Департаменту боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції спільно з праці-
вниками СБУ під процесуальним керівництвом прокура-
тури затримали організовану злочинну групу із шести підо-
зрюваних осіб, які займалися виготовленням підроблених 
документів. Про це повідомив перший заступник глави На-
цполіції В’ячеслав Аброськін За виготовлення фальшивого 
паспорта громадянина України зловмисники отримували 6–
8 тисяч доларів [3]. 
Слід відзначити, що характерною є тенденція викорис-
тання у якості основи для виготовлення частково підробле-
них паспортів бланків справжніх документів, не знищених 
у встановленому порядку. Повне підроблення паспортів на 
практиці зустрічається досить рідко, оскільки потребує від-
повідних науково-технічних знань, умінь та навичок, пев-
ного технічного обладнання для нанесення тексту, зобра-
жень, кріплення тощо, матеріалів та засобів, що мають від-
повідати справжнім. Таким чином, найчастіше відбува-
ється саме часткове підроблення паспортів. Наприклад, 
СБУ викрила співробітників Державної міграційної служби, 
які виготовляли підроблені паспорти. Від іноземних партне-
рів була отримана інформація про затримання в країнах Єв-
ропи 5 осіб, причетних до діяльності міжнародних терорис-
тичних угруповань, в яких виявлено паспорти громадян Ук-
раїни для виїзду закордон з елементами підробки». Цікаво, 
що виявлені бланки паспортів вважаються офіційно знище-
ними одним із регіональних органів Державної міграційної 
служби. Згодом під час обшуку у будівлі міграційного під-
розділу було вилучено 151 бланк паспорту, які, всупереч на-
казових вимог, не були знищені [4]. 
Слід зазначити, що необхідно більш детально та профе-
сійно перевіряти вказану категорію документів на предмет 
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характерних ознак підроблення. Наприклад, особливої уваги 
потребує сторінка з фото та іншими персональними даними: 
потрібно оглянути, чи немає пошкоджень на її поверхні, від-
шарувань плівки покриття, сторонніх штрихів та елементів. 
Найчастіше саме фото підлягає заміні, тому місце його нане-
сення на сторінці слід оглянути у розсіяному світлі, на просвіт 
та у косо спрямованих променях. Фотокартка власника доку-
менту може бути змінена цілком чи частково. Заміна її цілком 
здійснюється у три прийоми: відділення фотокартки влас-
ника (шляхом відпарювання, за допомогою леза, ножа тощо); 
наклейка на бланк паспорта нової і підробка тієї частини від-
битка печатки, що знаходиться на фотокарточці. Відокрем-
лення фотокартки від бланка документа часто призводить до 
пошкодження як бланка, так і її самої. Після того, як фотока-
ртку відокремили від бланка документа, на її місце наклею-
ється фотокартка іншої особи. Застосування рельєфних від-
битків печаток і штампів на фотознімках в паспортах має 
важливе позитивне значення як захисний засіб від підробки. 
У більшості випадків злочинці намагаються відтворити вида-
лену частину відбитку тим чи іншим способом: видавлюван-
ням штрихів загостреним предметом, наносять відбиток мо-
нетою чи безпосередньо виготовляють металічне кліше. У па-
спорті можуть замінити аркуш цілком, про що буде свідчити: 
різниця захисної сітки за кольором і малюнком у вклеєного 
аркуша та інших аркушів документа; неспівпадіння паперу 
за фізико-хімічними властивостями; відмінності штрихів за-
писів, захисної сітки та інших зображень на межі склейки; 
невідповідність записів тощо. Неоднакова довжина стібків, 
нерівна лінія строчки, невідповідність нитки оригінальній бу-
дуть ознаками перепрошивання сторінок паспорта. 
Таким чином, одним з напрямків боротьби зі злочинами 
у сфері торгівлі людьми, є виявлення та усунення джерел 
надходження підроблених паспортних документів; поси-
лення контролю за знищенням недійсних бланків оригіналь-
них документів; підвищення якості перевірки паспортів на 
предмет підроблення. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
На сьогодні неможливо уявити роботу будь-якого з під-
розділів поліції без інформаційної підтримки чи інформа-
ційного забезпечення. 
Поняття «інформація» може розглядати у широкому (ві-
дображає використання даного поняття у загальній системі 
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суспільних відносин) і у вузькому (правовому, тобто такому, 
який відображає особливості інформації як елементу лише 
правовідносин) розумінні. Таким чином, в «широкому» розу-
мінні інформацію можна розуміти, як особливе відобра-
ження об’єктів або процесів, а у «вузькому» – безпосередні 
відомості про певний об’єкт чи процес [1]. 
Інформаційне забезпечення діяльності поліції є фунда-
ментом для планування, прогнозування і здійснення опера-
тивно-розшукової, слідчої та превентивної діяльності, ухва-
лення оптимальних управлінських рішень, контролю за їх 
виконанням. Автоматизовані інформаційні системи є най-
важливішим елементом організації діяльності органів та 
підрозділів НПУ [2, с. 151]. 
Інформаційне забезпечення поліцейських служб – це су-
купність методів, заходів, засобів різного характеру, які за-
безпечують створення та функціонування інформаційних 
технологій, а також їх ефективне використання для вирі-
шення завдань, призначених поліції. Інформаційні підсис-
теми як компоненти системи інформаційної підтримки при-
значені для збору, накопичення, зберігання та обробки ін-
формації з певних сфер обліку та зосереджені на викорис-
танні в роботі більшості правоохоронних структур, носять 
загальний характер і належать до загальних інформаційних 
систем. 
Категорія «інформаційна підтримка» є досить розвине-
ною в рамках інформаційного законодавства. Питання за-
безпечення інформації також розглядалося в окремому роз-
гляді кримінального процесу, оперативної та слідчої діяль-
ності під час просування пропозицій, спрямованих на під-
вищення ефективності боротьби із злочинністю. 
Під інформаційно-аналітичною підтримкою органів по-
ліції слід розуміти консолідацію інформаційних масивів у 
формі баз даних та банків даних, раціоналізацію, система-
тизацію, а також перетворення операційної інформації для 
прийняття управлінських рішень. 
Основними джерелами інформації, що використову-
ються в процесі інформаційно-аналітичної діяльності полі-
цейських, є: 
а) бази даних операційно-пошукових записів, утворених 
інформаційно-аналітичними підрозділами кримінальної по-
ліції; 
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б) інформаційні масиви оперативно-довідкових, довід-
кових та статистичних записів; 
в) інформаційні банки галузевих служб Міністерства 
внутрішніх справ України. 
Система інформаційного забезпечення Міністерства 
внутрішніх справ України – це сукупність інформаційних 
підсистем, побудованих з урахуванням дотримання та на-
дання загальновизнаних та обов’язкових вимог: правової 
бази, організаційної та кадрової підтримки інформаційних 
департаментів, навчання та перепідготовка кадрів; комп’ю-
терного програмного забезпечення, телекомунікаційних за-
собів та технологій; матеріально-технічної та фінансової під-
тримки [3]. 
Для ефективного забезпечення інформацією в рамках 
окремого територіального поліцейського органу необхідні 
об’єктивно встановлені критерії для збору інформації, вста-
новлено процедуру її обробки. Варто зазначити, що техноло-
гія збору та обробки даних повинна охоплювати всі сфери 
діяльності складових елементів Національної поліцейської 
системи, визначених Законом України «Про Національну по-
ліцію» та компонентами Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни (Державна служба України з питань надзвичайних си-
туацій, Державна міграційна служба України, Державна 
прикордонна служба України, Національна гвардія України 
[4]), показники оцінки надійності, релевантності, інших зо-
внішніх та внутрішніх властивостей зібраної та обробленої 
інформації. Оптимізація завдання пошуку, відбору та систе-
матизації інформації, необхідної для роботи поліції, базується 
на розробці єдиного інформаційного простору системи МВС 
України, який логічно визначається як сукупність спеціалізо-
ваних баз даних, а також інформаційно-аналітичні заходи, 
що діють на основі загальних принципів та загальних правил, 
забезпечують інформаційну взаємодію між Міністерством 
внутрішніх справ України та громадянами [5]. 
На нашу думку питання вдосконалення інформаційного 
забезпечення правоохоронних органів набуває особливої ак-
туальності. Дуже важливими характеристиками зібраної ін-
формації має бути повнота, достовірність, доступність, ак-
туальність, точність. Це може стати чи не головним чинни-
ком, який сприяє діяльності поліції, адже в умовах розвитку 
висока якість інформаційного забезпечення правоохоронних 
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органів є запорукою їхньої ефективної діяльності, а отже по-
кращенням стану захисту прав і свобод людини і громадя-
нина в нашій державі. 
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Як нам вже стало відомо, одним із дієвих заходів у по-
передженні дитячих правопорушень є проведення праців-
никами поліції превентивної роботи серед підлітків, а також 
здійснення належного контролю під час перебування підлі-
тків на профілактичному обліку в органах та підрозділах На-
ціональної поліції України за скоєння тих чи інших право-
порушень, та недопущення серед таких рецидивів. 
Насамперед потрібно розібратися, що саме спонукає не-
повнолітніх вчиняти правопорушення?! По-перше, скоєння 
правопорушень у підлітковому віці стає можливим по-при-
чині безконтрольності з боку батьків, які в супереч вимогам 
законодавства, не контролюють відвідування дитиною за-
кладів навчання, надають можливість весь вільний час про-
водити з сумнівними друзями, які формують в них дефор-
мовану шкалу цінностей. По-друге, це ухилення від перед-
бачених законодавством обов’язків по створенню належних 
умов проживання, виховання та навчання дітей, створю-
ючи за можливе перебування дитини на вулиці після 22 го-
дини, а й інколи допускати не повертатися додому. По-
третє, в силу складних життєвих обставин, самоусування 
від виконання покладених на батьків, або осіб, що їх замі-
нюють, обов’язків по вихованню та навчанню дитини, її ду-
ховного і морального розвитку, навчання, створення належ-
них умов для розвитку її природних здібностей, поважати 
гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці; 
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нехтування наділенням належного контролю за вільним часом 
дитини, ігнорування, де та з ким дитина знаходиться в ве-
чірній та нічний час, та чим вона займається. Внаслідок 
ухилення батьками від своїх батьківських обов’язків по на-
лежному вихованню дитини, в занедбаний стан потрапляє 
розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і 
громадянина, мови, національних історичних і культурних 
цінностей українського та інших народів, підготовка до сві-
домого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, 
милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспіль-
ства, злагоди та дружби [1]. 
Вчинення підлітками правопорушень також є наслідком 
нелюбові та не достатньої уваги з боку батьків, особливо в 
тих сім’ях, які набули статусу таких, що опинилися в склад-
них життєвих обставинах, багатодітні сім’ї, та сім’ї в яких 
присутній один із батьків. Діти в таких сім’ях стають байду-
жими своїм батькам, та в подальшому шукають однодумців 
поза межами дому, що призводить до створення антисоціа-
льних груп, а в подальшому скоєння ними правопорушень. 
Правопорушення для підлітків – це форма протесту байду-
жості, до них самих та їхнього життя, батьків. 
Адже насправді відгородити дітей від злочинних діянь 
дуже просто – треба їх будь-чим зайняти – гуртки, клуби, 
ігри – все це змушую дітей навіть не думати про злочинні 
наміри. А також одним із найважливіших факторів є увага 
та любов змалечку. 
У пункті Плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини 4.8 «Захист прав дітей, які вчинили правопо-
рушення» визначено мету: профілактика правопорушень з 
боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, учинених 
дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних устано-
вах для дітей у відповідність до міжнародних стандартів [2]. 
Основними завданнями профілактичної діяльності є ак-
тивізація профілактичної роботи з метою запобігання пра-
вопорушенням у дитячому середовищі, для чого: 
– запровадити у практику новітні методи та форми ро-
боти з дітьми, схильними до правопорушень; 
– підвищити рівень обізнаності дітей шкільного віку з 
правових питань; 
– забезпечення соціального патронажу дітей, які відбува-
ють покарання у спеціальних виховних установах Державного 
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департаменту України з питань виконання покарань або 
звільнені з них, для чого: 
– створення ефективної системи реабілітації неповнолі-
тніх правопорушників. 
Основними завданнями підрозділів ювенальної превенції 
органів НПУ, згідно Інструкції «З організації роботи працівни-
ків ювенальної превенції НПУ» № 1044 від 19.12.2017 [3], є: 
З метою здійснення заходів індивідуальної профілактики 
щодо дитини поліцейський підрозділу ювенальної превенції 
(далі – ЮП) заводить обліково-профілактичну справу (далі – 
ОПС) та вносить відомості про взяття на профілактичний об-
лік до відповідної інформаційної підсистеми бази даних, що 
входить до єдиної інформаційної системи МВС, дітей, щодо 
яких поліцейські ЮП здійснюють профілактичну роботу. 
Після заведення ОПС неповнолітньому та його батькам, 
а якщо ті відсутні, то особам, що їх замінюють, роз’ясню-
ються їх права та обов’язки під час перебування на профі-
лактичному обліку, встановлюється день тижня раз на мі-
сяць, а надалі щомісяця до закінчення строку перебування 
на обліку, для проведення індивідуально-превентивної ро-
боти у приміщенні підрозділів НПУ. Складається план інди-
відуальної роботи з даною дитиною, при цьому вивчивши 
всі особливості її характеру та коло спілкування, та родинні 
зв’язки. Під час проведення превентивної роботи з підоблі-
ковцями – профілактика спрямована на недопущення у по-
дальшому вчинення неповнолітніми рецидивів та визнання 
ними на моральному рівні своєї провини. Під час перебу-
вання на профілактичному обліку неповнолітнього відвіду-
ють за місцем проживання для з’ясування умов прожи-
вання, а також чинників, які можуть негативно впливати 
на нього та спонукати до вчинення адміністративних і кри-
мінальних правопорушень [3]. 
Отже, бачимо, що на сьогоднішній день дитяча злочин-
ність є одною із найголовніших проблем. Для вирішення да-
ної проблеми потрібно посилити профілактику серед підліт-
ків, які не навчаються та не працюють, а також бездоглядних 
дітей. Якщо ситуація у родині є кризовою, приймати міри 
щодо переміщення дитини з такої родини до реабілітаційних 
центрів. Проводити профілактичну роботу з дітьми за допо-
могою ігрової тематики, де давати змогу дитині відчувати 
себе потрібною у суспільстві, та переконати дитину, що вчи-
нення правопорушень – це погано для їх подальшого життя. 
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З розвитком правової соціальної держави особливо ак-
туалізуються питання захисту прав та свобод всіх громадян. 
Відповідно до Конституції України «людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
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найвищою соціальною цінністю», і головний обов’язок дер-
жави – утвердження та забезпечення прав і свобод людини 
(стаття 3). Тому торгівля людьми є грубим їх порушенням і 
розглядається на міжнародному рівні як злочин, що кара-
ється законом. 
Поширенню зазначеного явища сприяють також такі 
чинники, як підвищення мобільності населення, трудова мі-
грація, зростання безробіття серед жінок, збільшення дос-
тупу населення до мережі Інтернету, який практично не ко-
нтролюється, з точки зору закону, і нерідко використову-
ється з корисливою і навіть злочинною метою. 
Механізм торгівлі включає вербування, викрадення, пе-
ревезення, переховування, передачу із рук у руки, продаж 
або купівлю людей за допомогою різних способів примусу, 
застосування сили, обману або шахрайства з метою перет-
ворення їх у рабів або поставлення в наближені до рабства 
умови, примус до проституції, домашнього рабства, підне-
вільної праці або втягнення у боргову кабалу. 
З торгівлею людьми як злочином міжнародного харак-
теру світова спільнота намагається боротися вже давно. 
Але, незважаючи на увагу міжнародних організацій до за-
значеної проблеми, торгівля людьми, примусова проститу-
ція та торгівля людськими органами останніми роками на-
були поширення як види незаконного бізнесу. Це явище мо-
жна назвати «товаризацією особистості». Воно є, в першу 
чергу, наслідком відсутності відповідного правового і соціа-
льного захисту людини. Індустрія торгівлі живим товаром 
розвивається надзвичайно стрімкими темпами, являючи со-
бою найбільш прибутковий кримінальний бізнес у світі. 
Прибутки від нього сягають астрономічних розмірів, щорі-
чно приносячи кримінальним угрупованням мільярди дола-
рів. Нині торгівля жінками й дітьми вважається третім за 
величиною джерелом доходів організованої злочинності, по-
ступаючись лише наркотикам і зброї  
Закон України «Попередження злочинів у сфері торгівлі» 
дає таке визначення: боротьба з торгівлею людьми – система 
заходів, що здійснюються в рамках протидії торгівлі 
людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі 
людьми, у тому числі незакінченого, осіб, які від цього пост-
раждали, встановлення фізичних/юридичних осіб – торгів-
ців людьми та притягнення їх до відповідальності. 
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Основними елементами в акті торгівлі є: 
– ошукування; 
– насильство; 
– боргова кабала; 
– експлуатація заради корисливої мети, для якої обман, 
насильство або боргова кабала використовуються. 
Як правило, ошукування полягає в дезінформації щодо 
умов праці або характеру роботи, яка буде виконуватися 
Основні напрями державної політики у сфері протидії 
торгівлі людьми 
1. Основними напрямами державної політики у сфері 
протидії торгівлі людьми є: 
1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищення 
рівня обізнаності населення, превентивної роботи, зни-
ження рівня вразливості населення, подолання попиту; 
2) боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею 
людьми, шляхом виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, 
причетних до скоєння злочину, притягнення їх до відпові-
дальності; 
3) надання допомоги та захисту особам, які постраж-
дали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи 
відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впрова-
дження механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгі-
влі людьми. 
Отже, наша країна проводить такі профілактичні за-
ходи: 
1. Вивчення особливостей проблем дітей та молоді в ас-
пекті запобігання торгівлі людьми, а також вивчення особ-
ливостей мотивації молоді щодо працевлаштування, нав-
чання, відпочинку за кордоном. 
2. Формування позитивної мотивації молоді до сприй-
мання соціальних послуг та стимулювання молоді до засво-
єння інформації щодо протидії торгівлі людьми. 
3. Встановлення контакту з молоддю і членами їх сімей 
і надання їм соціальної допомоги, тобто такого комплексу 
соціальних послуг, який сприяє не тільки відмові від «легких 
грошей» за кордоном, але й підвищенню соціального статусу 
молоді, їх особистому розвитку, на основі оволодіння знан-
нями про свої права, навчання вмінню ними користуватися 
та їх відстоювати, створення умов для їх реалізації, викори-
стовуючи, при необхідності соціальну опіку та підтримку, 
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соціальний менеджмент. Наслідком такої допомоги також 
будуть: знання, які запобігають потраплянню в рабство, 
вміння і навички щодо критичної оцінки, прийняття рі-
шення, управління собою в ситуаціях, які можуть привести 
до потрапляння в тенета торговців людьми. 
4. Наступним елементом «допомоги для самодопомоги» є 
спрямування молоді до самодопомоги в напрямі запобі-
гання торгівлі людьми через надання інформаційних послуг 
про установи та організації, які вирішують такі проблеми; а 
також розвиток волонтерського руху, студентських соціаль-
них служб позааудиторної виховної роботи, підтримка НУО, 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
1 травня 2016 року набув чинності новий Закон «Про 
державну службу», який дає старт реформі системи держа-
вного управління.  
Закон визначає засади забезпечення професійної, полі-
тично неупередженої, орієнтованої на громадян державної 
служби, а також рівного доступу громадян до неї. Відно-
сини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та 
припиненням державної служби, регулюються цим Зако-
ном, якщо інше не передбачено законом.  
За Законом, вступ на усі посади державної служби відте-
пер відбуватиметься лише за конкурсом на основі особистих 
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якостей та досягнень кандидатів на посади, виключаються 
будь-які корупційні механізми при вступі та проходження 
державної служби.  
Також встановлюється прозора модель оплати праці, ро-
зроблена з урахуванням європейського досвіду.  
Крім того, запроваджується компетенційна модель уп-
равління людськими ресурсами, оцінювання результатів ро-
боти державних службовців, їх кар’єрна мотивація, підви-
щуються кваліфікаційні вимоги. 
Важливий момент : законом зменшено кількість катего-
рій державних службовців з шести до трьох «А», «Б» та «В».  
Прийняття на державну службу, просування по службі 
державних службовців, вирішення інших питань, пов’яза-
них із службою, здійснюються з урахуванням категорій по-
сад державної служби та рангів державних службовців як 
виду спеціальних звань, що їм присвоюються. Ранги держа-
вних службовців є видом спеціальних звань. Встановлюється 
дев’ять рангів державних службовців. Просування держав-
ного службовця по службі здійснюється з урахуванням про-
фесійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за 
результатами конкурсу відповідно до цього Закону. 
Державний службовець з урахуванням його професійної 
підготовки та професійної компетентності може бути пере-
ведений без обов’язкового проведення конкурсу:  
1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в 
тому самому державному органі, у тому числі в іншій місце-
вості (в іншому населеному пункті), – за рішенням керівника 
державної служби;  
2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому 
державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому 
населеному пункті), – за рішенням керівника державної слу-
жби в державному органі, з якого переводиться державний 
службовець, та керівника державної служби в державному 
органі, до якого переводиться державний службовець. 
Державний службовець, призначений на посаду без 
конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду дер-
жавної служби без проведення конкурсу. 
Переведення здійснюється лише за згодою державного 
службовця. Не допускається переведення в іншу місцевість 
державного службовця – вагітної жінки або особи, яка є єди-
ним опікуном дитини віком до 14 років, а також державного 
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службовця, який у встановленому законодавством порядку 
визнаний інвалідом. Не допускається таке переведення та-
кож у разі виникнення у державного службовця особливо 
важливих особистих або сімейних обставин. Ясна річ, що 
лише вступивши в силу, Закон України «Про державну слу-
жбу» не покращить життя вже сьогодні. Він не зможе зро-
бити державу чесною, країну багатою а громадян – повні-
стю задоволеними. Він лише дає законодавче підґрунтя, аби 
деполітизувати державну службу, зрівняння шансів всіх ка-
ндидатів на посаду державного службовця, справедливо 
оцінювати роботу чиновників та врешті – повернути держа-
вній службі втрачений престиж. Як цей закон запрацює, і 
наскільки ефективно ми просунемося до нашого європейсь-
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІГРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 
З метою впорядкування переміщення осіб по території 
України, обліку населення, що перебувають на території Ук-
раїни, посилення соціального і правового захисту осіб, які 
знаходяться на території України, підвищення ефективно-
сті прикордонного та внутрішнього міграційного контролю 
особливого значення набуває розробка дієвого правового 
регулювання у сфері міграції. Відсутність зазначеного пра-
вового регулювання та недостатня ефективність у діяльно-
сті відповідних органів державної влади у сфері міграції 
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може призвести до різкого збільшення випадків незаконної 
міграції, неврегульованого транзитного проїзду мігрантів 
територією України та, як наслідок, на погіршення кримі-
ногенної ситуації в державі.  
Стаття 222-2 Кодексу про адміністративні правопору-
шення України відносить до повноважень Державної мігра-
ційної служби України питання розгляду справ про адмініс-
тративні правопорушення у сфері міграції і накладання ад-
міністративних стягнень [1]. 
Поряд із законами України повноваження Державної 
міграційної служби України передбачені деякими підзакон-
ними актами, зокрема: 
 Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 
№ 360 «Положення про Державну міграційну службу України»; 
 Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 
№ 150 «Порядок продовження строку перебування та про-
довження або скорочення строку тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства на території України»; 
 наказом МВС України 25.04.2012 № 363 «Порядок 
розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продо-
вження строку перебування на території України»;  
 наказом МВС України, Міністерства соціальної полі-
тики України, Міністерства науки і освіти України від 
04.09.2013 № 850/536/1226 «Порядок проведення заходів 
щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням зако-
нодавства в міграційній сфері»; 
 наказом МВС України 28.08.2013 № 825 «Інструкція 
з оформлення матеріалів про адміністративні правопору-
шення Державною міграційною службою України та ін.  
Вивчення нормативно-правової бази, що регулює мігра-
ційний контроль в Україні наштовхує на висновок про не-
обхідність прийняття Закону України «Про Державну мігра-
ційну службу України», де передбачити питання завдань, 
повноважень, функцій, а саме визначити адміністративно-
правовий статус Державної міграційної служби України. 
Оскільки, від належного правового регулювання питань ді-
яльності Державної міграційної служби України залежить 
ефективність здійснення посадовими особами повноважень 
щодо проведення міграційного контролю і налагодження мі-
граційного правопорядку в Україні.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ  
Сьогодні триває продовження реформи системи МВС 
України. Одним з найважливіших питань у відборі канди-
датів на посаду представників органів Національної поліції 
є психологічний стан претендента, його стресостійкість та 
вміння працювати з людьми. Поліцейський сьогодні пови-
нен позиціонувати себе як чесну, відповідальну людину, ос-
новною задачею якої є служити та захищати народ. Особи-
стість працівника поліції відрізняється складністю та бага-
тогранністю. Вона складається й формується в результаті 
взаємодії багатьох чинників, але головним і визначальним з 
них є особистість людини, яка обрала професію поліцейсь-
кого як одну з головних своїх життєвих цілей [1]. 
Слід зазначити, що відповідальність у ролі соціально-
психологічної категорії може бути двоякою. У соціальній 
психології розрізняють зовнішні форми саморегуляції, які 
забезпечують покладання відповідальності (підзвітність, ка-
раність тощо), і внутрішні (почуття відповідальності та 
обов’язку, відповідальне ставлення тощо) [2, с. 120]. 
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Таким чином, відповідальність може мати видиму (зов-
нішню) та невидиму (внутрішню) сфери прояву, де: 
1) зовнішня визначає те, як позиціонує себе поліцейський 
перед іншими людьми, колегами, суспільством загалом і реа-
лізовується завдяки підзвітності особи, застосуванню заохо-
чень та санкцій за результати його соціальної діяльності; 
2) внутрішня визначає внутрішні переконання, пере-
живання, оцінки стосовно власних дій, діяльності (бездіяль-
ності), учинків та відбувається завдяки особистісному само-
контролю, почуттю обов’язку, боргу, а також рівню сумління 
[2, с. 121]. 
Формування особистості працівника поліції – це склад-
ний процес перетворення вимог сучасного законодавства й 
відповідних відомчих установок на переконання, звички, 
особистісні якості, навички та вміння особи, яка обрала для 
себе роботу в поліції. Величезне значення для формуванні 
особистості працівника поліції мають навчальна підготовка 
та професійна діяльність, яка висуває складний комплекс 
вимог до його особистісних якостей і професійних навичок, 
розвиваючи й закріплюючи їх у структурі особистості. 
Знання психічних закономірностей і застосування в процесі 
службової діяльності певних психологічних методів полег-
шує працівнику поліції роботу, допомагає йому регулювати 
й будувати відносини з іншими людьми, глибше розуміти 
мотиви вчинків людей, пізнавати об’єктивну дійсність, пра-
вильно оцінювати її й використовувати результати пізнання 
в практиці [1, с. 133].  
Усе це є необхідним працівнику поліції для того, щоб здій-
снювати покладені на нього функції максимально ефективно 
та з найменшими втратами власної емоційної рівноваги. 
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ДІЯЛЬНОСТІ 
Починаючи з 2015 року і дотепер триває процес рефор-
мування системи правоохоронних органів України, до яких, 
в першу чергу, відноситься і Національна поліція України, 
яка, виходячи з положень Закону, взаємодіє із суспільством 
шляхом здійснення публічно-сервісної діяльності, а саме на-
дання поліцейських послуг населенню у визначених сферах. 
Однією з таких сфер є допомога особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги.  
На підтвердження цього положення виступає також 
п. 14 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», 
в якому серед основних повноважень поліції передбачено 
вжиття всіх можливих заходів для надання невідкладної, зо-
крема домедичної і медичної, допомоги особам, які постра-
ждали внаслідок кримінальних чи адміністративних право-
порушень, нещасних випадків, а також особам, які опини-
лися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я 
[1]. В основі вищенаведених норм лежить ст. 3 Конституції 
України, відповідно до якої людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Ук-
раїні найвищою соціальною цінністю [2]. Для подальшого 
розгляду повноважень поліції у цій сфері слід з’ясувати, що 
саме відноситься до категорії домедичної допомоги. 
Домедичною допомогою, відповідно до положень За-
кону України «Про екстрену медичну допомогу», є невідкла-
дні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування і 
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збереження життя людини в невідкладному стані й мінімі-
зацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здій-
снюються на місці події особами, які не мають медичної 
освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні воло-
діти основними практичними навичками з рятування і збе-
реження життя людини, яка перебуває в невідкладному 
стані, та, відповідно до закону, зобов’язані здійснювати такі 
дії й заходи [3]. Цим же законом передбачені й категорії осіб, 
що можуть надавати домедичну допомогу. До них відно-
сяться: рятувальники аварійно-рятувальних служб, праців-
ники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацев-
тичні працівники, провідники пасажирських вагонів, борт-
провідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але 
за своїми службовими обов’язками повинні володіти прак-
тичними навичками надання домедичної допомоги. 
Із поняття зрозуміло, що така допомога надається без-
посередньо на місці події, та щодо осіб, що перебувають у 
невідкладному стані, тобто у стані раптового погіршення фі-
зичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та не-
відворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточую-
чих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння 
або інших внутрішніх чи зовнішніх причин [3]. 
Ст. 72 Закону «Про Національну поліцію» зазначає, що 
професійне навчання поліцейських складається з: 1) пер-
винної професійної підготовки; 2) підготовки у вищих нав-
чальних закладах зі специфічними умовами навчання; 3) пі-
слядипломної освіти; 4) службової підготовки, тобто системи 
заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхід-
них знань, умінь і навичок працівника поліції з урахуван-
ням оперативної обстановки, специфіки та профілю його 
оперативно-службової діяльності [1]. 
Під час дослідження даного питання О. Христов та  
Є. Денисенко дійшли висновку, що для проходження служби 
поліцейським наявність медичної освіти в цій діяльності не є 
обов’язковою [4], а, оскільки надання домедичної допомоги 
не передбачає наявності в особи, яка її надає, медичної 
освіти, але передбачає обов’язок володіння практичними на-
вичками надання домедичної допомоги, то логічно припус-
тити, що має здійснюватися певне додаткове навчання. Це 
питання регулюється Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни, якою затверджено Порядок підготовки та підвищення 
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кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допо-
могу [5]. 
Людина, яка призначається на відповідну посаду, в 
обов’язковому порядку, протягом трьох місяців з моменту 
призначення, направляється для проходження підготовки з 
метою набуття такими особами, знань та практичних нави-
чок з надання допомоги особам, які перебувають у невідкла-
дному стані. Така підготовка та підвищення кваліфікації 
проводяться за очною формою навчання і поділяються на 
перший, другий та третій рівень. Вона проводиться на базі 
вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів  
I–IV рівня акредитації незалежно від форми власності та 
підпорядкування, навчально-тренувальних відділів центрів 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на-
вчально-тренувальних відділів Товариства Червоного Хре-
ста й інших навчально-тренувальних підрозділів. Підви-
щення кваліфікації осіб, які згідно із своїми службовими 
обов’язками зобов’язані надавати домедичну допомогу, про-
водиться раз на п’ять років [5]. 
Отже, надання домедичної допомоги постраждалим є од-
ним з найголовніших обов’язків, які покладені на працівника 
поліції для збереження життя особи від моменту прибуття на 
місце події до моменту прибуття лікарів. При цьому надання 
такої допомоги також потребує наявності певних спеціаль-
них знань, що передбачено віднесенням поліцейських до ка-
тегорії осіб, що можуть надавати домедичну допомогу [6]. 
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ОЗНАКИ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
Явище правоохоронної діяльності щільно пов’язане із ін-
шими спорідненими поняттями, зокрема такими як право-
охоронна функція держави та правоохоронні органи. Виро-
блення узгодженої позиції з приводу сутності та значення 
правоохоронної діяльності неодмінно вимагає розкриття та 
співвідношення з нею суміжних явищ і, у першу чергу, пра-
воохоронної функції. З огляду на це й вбачаються актуаль-
ними питання поняття та ознак правоохоронної функції 
держави як основи правоохоронної діяльності. Потреба га-
рантування й забезпечення правопорядку, прав, свобод та 
інтересів людини і громадянина, безпеки суспільства і дер-
жави цілком логічна й зумовлює формування окремого  
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правоохоронного напрямку в діяльності держави в цілісну 
правоохоронну функцію.  
Учені вважають, що правоохоронна функція держави: 
 це гарантування функціонування суспільних відно-
син, врегульованих правом (В. Осадчий); 
 об’єктивно зумовлена її охоронними правовими пот-
ребами і сутністю державної влади однорідні стійкі напря-
мки її діяльності із задоволення цих потреб (П. В. Онопенко); 
 передбачає охорону кожного члена суспільства від не-
справедливого поводження з боку інших осіб (І. П. Лавринчук). 
Усі ці точки зору не відображують специфіку правоохо-
ронної діяльності як явища правової дійсності та не набли-
жують загальнотеоретичного розуміння функції держави ,й 
потребують деталізації у певних аспектах. 
Розглянемо деякі важливі ознаки та властивості право-
охоронної функції держави: 
 характеризує цілісність і внутрішня узгодженість, 
організованість і цілеспрямованість, стабільність і постій-
ність, однорідність і різноплановість; 
 становить комплексний пріоритетний напрямок дер-
жавної політики; 
 забезпечує реальність прав, свобод і законних інте-
ресів людини і громадянина, соціальну злагоду в умовах де-
мократичної соціальної правової держави; 
 ґрунтується на дотримання принципів верховенства 
права і законності, самостійності та пріоритету прав і сво-
бод людини; 
 забезпечення законності в правоохоронній діяльно-
сті, її професійності та відкритості; 
 недопущення індивідуальних, колективних та масо-
вих порушень законності й правопорядку; 
 реалізується у відповідних правових і організаційних 
формах за допомогою державно-владних методів переко-
нання та примусу; 
 є своєчасна забезпеченість необхідними і достатніми 
ресурсами(матеріально-технічними, фінансовими та кадро-
вими), що виступає неодмінним чинником наступної право-
мірної й адекватної реалізації правоохоронної діяльності; 
 створює своєрідні правові межі поведінки громадян; 
 вирішення основних завдань із забезпечення охо-
рони конституційного ладу; 
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 додатковим об’єктом може виступати також охорона 
навколишнього середовища( його збереження як суспільну 
цінність ,а також убезпечення громадян від можливої не-
сприятливої дії певних природних факторів).  
Отже, до змісту правоохоронної функції зазвичай відно-
сять охорону або захист: конституційного ладу, законності, 
правопорядку, прав та свобод і законних інтересів людини 
і громадянина, форм власності. 
З вище розглянутого маємо, що правоохоронна функція 
держави-це комплексний цілісний пріоритетний напрямок 
державної політики, спрямований на забезпечення відпо-
відно до засад верховенства права та пріоритету прав лю-
дини охорони права і правовідносин, а також захисту основ 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО 
ВОЛОДІННЯ ОСОБИ 
Право на недоторканність житла чи іншого володіння 
особи є конституційним правом людини, забезпечення 
якого гарантується у всіх сферах суспільного життя. Особ-
ливого значення забезпечення цього права набуває у час-
тині кримінального судочинства як такій, що передбачає 
можливість його істотного обмеження з метою вирішення 
завдань кримінального провадження. З огляду на важли-
вість проблеми забезпечення цього права під час криміна-
льного провадження, вона була предметом наукових дослі-
джень різних поколінь вчених.  
© Крутенок К. Б., 2018 
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Так, ще за радянський часів нею займались В. П. Бож’єв, 
Е. А. Вологіна, Л. А. Григорян, Я. О. Мотовіловкер, І. І. Пет-
рухін, Ф. М. Рудінський, С. А. Шейфер та інші науковці. На 
сучасному етапі ця проблема досліджується у роботах  
Ю. П. Аленіна, О. В. Білоуса, В. І. Галагана, О. І. Галагана, 
Ю. М. Грошевого, І. В. Гловюк, О. М. Дроздова, С. Ю. Ільченка, 
Л. М. Лобойка, О. В. Капліної, В. О. Коновалової, І. Ф. Літві-
нової, В. Т. Маляренка, В. Назарова, М. А. Погорецького,  
Л. Д. Удалової, В. Ю. Шепітька, О. Г. Шило та інших україн-
ських учених. 
Актуальність теми виходить з того, що незважаючи на 
пильну увагу до цієї проблеми, правозастосовна практика 
свідчить про те, що правове регулювання порядку прове-
дення слідчих (розшукових) дій, які пов’язані з обмеженням 
вказаного права, не є таким досконалим, а у механізмі за-
хисту прав особи під час їх проведення лишаються аспекти, 
що потребують змін та доповнень. Свідченням цього є чисе-
льні рішення Європейського Суду з прав людини щодо до-
тримання статті 8 Конвенції про захист прав людини та ос-
новоположних свобод. 
У зв’язку з цим актуальним постає питання допуску ад-
воката до участі у проведенні обшуку. Його, на мою думку, 
необхідно розглянути у двох аспектах. У першому йдеться 
про допуск адвоката-захисника підозрюваного, у другому – 
стосовно адвоката, який надає правову допомогу своєму 
клієнтові, який не має процесуального статусу в даному 
кримінальному провадженні. У першому із вказаних випад-
ків слід керуватися положеннями, передбаченими ч. 5 
ст. 46 та ч. 1 ст. 236 КПК України [1]. 
Відповідно до цих положень захисник має право брати 
участь у проведенні допиту та інших слідчих (розшукових) 
діях, що проводяться за участю підозрюваного; до участі в 
проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, пі-
дозрюваний, захисник, представник та інші учасники кри-
мінального провадження. Тлумачення вказаних законодав-
чих положень дозволяє дійти висновку про те, що слідчий, 
прокурор має право запросити до участі в обшуку підозрю-
ваного його захисника; якщо ж обшук проводиться у житлі 
чи іншому володінні підозрюваного, захисник у силу вище-
сказаного його процесуального права може безперешкодно 
брати участь у проведенні цієї слідчої (розшукової) дії. Більш 
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складна ситуація виникає у випадку, коли особа, у житлі чи 
іншому володінні якої проводиться обшук, не має чіткого 
процесуального статусу в даному кримінальному прова-
дженні. У такому разі зазначені положення КПК України не 
можуть застосовуватися. Для правильного вирішення цього 
питання слід виходити із конституційного права людини на 
надання правової допомоги (стаття 59 Конституції України), 
яке не може бути обмежено у зв’язку з відсутністю спеціаль-
ної правової норми, спрямованої на забезпечення його реа-
лізації. Відмова слідчого, прокурора у допуску адвоката до 
участі в обшуку обмежує конституційне право особи на пра-
вову допомогу й у такий спосіб позбавляє її гарантії забез-
печення іншого конституційного права – на недоторкан-
ність житла чи іншого володіння особи, оскільки найчастіше 
оцінити відповідність дій слідчого, прокурора, працівників 
оперативних підрозділів, що надають допомогу слідчому у 
проведенні цієї процесуальної дії, вимогам закону стосовно 
підстав та порядку проведення обшуку особа має можли-
вість виключно за умови надання їй кваліфікованої право-
вої допомоги. Саме тому право на правову допомогу за 
своєю правовою природою є правом-гарантією, що забезпе-
чує реалізацію інших прав людини.  
З огляду на вищевказане можна вважати, що перешко-
джання участі адвоката в проведенні обшуку шляхом від-
мови у його допуску слід кваліфікувати як перешкоджання 
його професійній діяльності, що тягне передбачену законом 
юридичну відповідальність, а також перешкоджає реаліза-
ції конституційного права на правову допомогу.  
Слід додати, що згідно з конституційною нормою та 
принципами кримінального провадження навіть незапро-
шений, але такий, що фактично прибув, адвокат так само 
має право на доступ до клієнта в будь-якому разі як під час 
проведення обшуку, так і під час інших слідчих (розшуко-
вих) дій – затримання клієнта, допиту, пред’явлення особи 
чи речей для впізнання тощо (ст. 46, 208, 224, 228, 229 КПК 
України) [2]. 
Також захисник повинен звертати увагу на додержання 
вимог закону щодо підстав, умов і порядку проведення слі-
дчої (розшукової) дії, зокрема, кола її учасників і додер-
жання вимог, яким вони повинні відповідати за віком, 
статтю, кваліфікацією. 
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Основною його метою на початковому етапі будь-якої 
слідчої (розшукової) дії роз’яснити підзахисному сутність і 
значення проведення цієї дії, визначення позиції захисту 
під час її проведення, забезпечення участі в ній осіб, які не 
мають упередженого негативного ставлення до підозрюва-
ного, а якщо такі є, усунути чи замінити їх на інших не мо-
жливо в силу специфіки слідчої (розшукової) дії та їх право-
вого становища (потерпілий, свідок, інший підозрюваний) – 
звести до мінімуму їх негативне ставлення через налаго-
дження з ними відкритого і дозволеного особистого психо-
логічного контакту, так само як і зі слідчим та їх захисни-
ками, якщо такі також приймають участь у слідчій (розшу-
ковій) дії. 
Формальним керівником слідчої (розшукової) дії завжди 
є слідчий, який її проводить і якого закон наділяє відповід-
ними повноваженнями як самостійного владного суб’єкта 
кримінально-процесуальної діяльності (ст. 40 КПК). Проте, 
неформальне лідерство існує у будь-якій спільній праці, 
якою є діяльність учасників кожної слідчої (розшукової) дії, 
в основному залежить від загального соціального (життє-
вого) і професійного досвіду, від знань і вмінь особи. Цим і 
має користуватися захисник, з тим, щоб не претендуючи на 
лідерство, а навпаки, підкреслюючи провідну роль слідчого, 
все ж таки перейняти ініціативу у визначенні питань, які 
потрібно з’ясувати під час проведення слідчої (розшукової) 
дії, у послідовності їх з’ясування, виборі засобів і прийомів, 
які будуть для цього використані. Головне, щоб це максима-
льно сприяло захисту підозрюваного [3, 383–384].  
Розглянемо ті зміни які були внесені до норм Криміналь-
ного процесуального кодексу України, та набули чинності 
16.03.2018 року. При виконанні ухвали (ст.236 КПК України) 
про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, слід-
чий, прокурор чи інша службова особа, що бере участь у про-
веденні обшуку, зобов’язаний допустити на місце його прове-
дення захисника чи адвоката, повноваження якого підтвер-
джуються згідно з положеннями статті 50 КПК України. Слі-
дчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку 
користуватися правовою допомогою адвоката або представ-
ника. Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити такого ад-
воката або представника до обшуку на будь-якому етапі його 
проведення. Обшук особи повинен буде здійснюватися не 
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тільки особами тієї самої статі, а й у присутності адвоката, 
представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, 
представника для участі у проведенні обшуку особи протя-
гом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і 
результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фік-
сації у відповідному протоколі [4]. 
Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновки, що 
доцільно прямо передбачити в КПК України положення, які 
нададуть право адвокату особи, у житлі чи іншому володінні 
якої проводиться обшук, брати в ньому участь (таким поло-
женням слід доповнити перелік осіб, які можуть брати участь 
при проведенні слідчої (розшукової) дії, що міститься у ч. 1 
ст. 236 КПК України), а також оскаржувати в порядку судо-
вого контролю рішення слідчого, прокурора про відмову в до-
пущенні адвоката до проведення обшуку, а також інших дій, 
що обмежують конституційні права людини. Це унеможли-
вить незаконну практику відмови слідчими, прокурорами у 
допуску адвоката і стане важливою складовою правового ме-
ханізму забезпечення конституційного права кожного на не-
доторканність житла чи іншого володіння. 
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НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
СЕРЕД ДІТЕЙ 
Проблема правопорушень серед дітей та підлітків не 
нова, вона сягає ще часів античності. Норми і правила по-
ведінки, які були сформовані у суспільстві, постійно пору-
шувались окремими його членами, і такі явища як злочин-
ність, протиправні дії існували завжди та були незмінною 
частиною життя соціуму.  
Ще давньогрецький мислитель Сократ (470 р. до н. е.) 
сказав: «Наша молодь любить розкіш, вона погано вихована, 
вона насміхається над старшими, зовсім не поважає їх. 
Наші сучасні діти стали тиранами, вони не встають, якщо в 
кімнату заходить старша людина, протирічать своїм бать-
кам. Просто кажучи, вони дуже погані… і не надійні» [1].  
Варто відкрити Біблію, щоб знайти там опис факту зло-
чину, скоєного Каїном, котрий навмисно вбив свого брата 
Авеля через заздрощі. Дізнавшись про це, Бог, який не при-
пускав убивства, все ж захистив його від помсти інших, ска-
завши, що через те, хто вб’є Каїна, семикратно буде помще-
ний. «І вмістив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його ко-
жен, хто стріне його» [2]. 
На нашу думку, ця проблема не втратила своєї актуаль-
ності й сьогодні. У сучасних умовах протиправна та асоціа-
льна поведінка набуває масового характеру і часто сприй-
мається як звичайний стиль життя. Сьогодні спостеріга-
ється катастрофічне зростання дитячої злочинності, її омо-
лодження (збільшується частка правопорушників, які не до-
сягли 16 років). Відхилення проявляються як у порушеннях 
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дисципліни, небажанні вчитися, хуліганських учинках, кра-
діжках, бродяжництві, алкоголізмі, наркоманії, проституції, 
булінгу, так і в серйозних злочинах, які передбачають засто-
сування кримінальних заходів.  
Загалом виникнення протиправної поведінки у підлітків 
зумовлено низкою факторів, серед яких: соціально-економі-
чні (низький життєвий рівень значної частини населення, 
безробіття, що спонукає до пошуків шляхів кращого життя 
за кордоном, соціальне розшарування суспільства, криза 
сім’ї); психолого-педагогічні (труднощі підліткового віку, де-
задаптація, недоліки виховної роботи школи, родини та ін-
ших соціальних інститутів); медико-біологічні (вади спадко-
вості, підвищена збудливість, емоційна нестабільність, пси-
хічні розлади). 
Велика роль у сфері попередження вчинення правопо-
рушень серед дітей покладається на підрозділи ювенальної 
превенції Національної поліції. У Законі України про «Наці-
ональну поліцію» від 02.07.2015 року у розділі ІV, статті 23, 
зазначено основні повноваження поліції, зокрема у підпун-
кті 17 визначено, що у межах своєї компетенції, визначеної 
законом, вона здійснює контроль за дотриманням вимог за-
конів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, пік-
лування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими ба-
тьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання 
дитячої бездоглядності, правопорушення серед дітей, а та-
кож соціального патронажу щодо дітей, які відбували пока-
рання у вигляді позбавлення волі [3]. 
Інспектори служби ювенальної превенції керуються та 
виконують покладені на них завдання наказом Міністерства 
внутрішніх справ «Про затвердження Інструкції з організації 
роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції 
України» від 19.12.2017 року № 1044 [4]. У цій Інструкції в 
розділі ІІ «Основні завдання і повноваження підрозділів юве-
нальної превенції» ідеться про основні повноваження та ни-
зку профілактичних дій, спрямованих на запобігання вчи-
ненню дітьми кримінальних і адміністративних правопору-
шень, виявлення причин та умов, які цьому сприяють, 
ужиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 
ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення 
правопорушень та проведення із ними заходів індивідуальної 
профілактики; участь в установленні місцезнаходження  
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дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних 
для цього в межах кримінального провадження, відкритого 
за фактом її безвісного зникнення; вжиття заходів щодо за-
побігання та протидії домашньому насильству, вчиненому 
дітьми та стосовно них, а також жорстокому поводженню з 
дітьми; вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездогля-
дності, у тому числі здійснення поліцейського піклування 
щодо неповнолітніх осіб; провадження діяльності, пов’яза-
ної із захистом права дитини на здобуття загальної серед-
ньої освіти. 
З метою здійснення заходів індивідуальної профілак-
тики щодо дитини (розділ ІІІ Інструкції) поліцейський під-
розділу ювенальної превенції заводить обліково-профілак-
тичну справу та вносить відомості про взяття на профілак-
тичний облік до відповідної інформаційної підсистеми бази 
даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, 
дітей, щодо яких поліцейські ювенальної превенції здійсню-
ють профілактичну роботу. 
Поліцейські підрозділів ЮП уживають заходів щодо за-
побігання та протидії домашньому насильству в межах За-
кону України «Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству» [5]. 
Підрозділи ювенальної превенції взаємодіють з іншими 
уповноваженими органами та підрозділами НПУ, органами 
державної влади й органами місцевого самоврядування, 
об’єднаними територіальними громадами, міжнародними 
та громадськими організаціями в напрямках профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі, протидії домаш-
ньому насильству та дитячій бездоглядності; забезпечення 
прав та інтересів дітей; упровадження кращих міжнародних 
методик та практик роботи з дітьми, які перебувають у кон-
флікті із законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок проти-
правних діянь, у тому числі реалізація спільних проектів 
щодо профілактики правопорушень серед дітей; підвищення 
професійного рівня, набуття знань, умінь та навичок шляхом 
участі в семінарах, тренінгах та інших практичних і теорети-
чних заходах. Також беруть участь у нарадах, конференціях, 
круглих столах, висвітлюють інформацію про стан злочинно-
сті в дитячому середовищі та заходи щодо його покращення, 
які вживаються поліцейськими, дають рекомендації бать-
кам, законним представникам щодо запобігання вчиненню 
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дітьми та стосовно них правопорушень, поширенню негати-
вних явищ серед дітей; організовують спільно з іншими упо-
вноваженими та зацікавленими органами державної влади, 
місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними 
громадами, громадськими організаціями профілактичні за-
ходи серед дітей. 
Отже, формування правової держави, зміцнення закон-
ності й правопорядку вимагають удосконалення та підви-
щення роботи органів Національної поліції, основним за-
вданням яких є служіння суспільству шляхом забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підт-
римання публічної безпеки й порядку. Її функції передусім 
повинні бути направлені на проведення превентивної й про-
філактичної діяльності кримінальних та інших правопору-
шень серед дітей, а визначене широке коло поліцейських по-
слуг має надавати змогу досягти зниження рівня злочинно-
сті серед молоді, зменшити кількість повторно вчинених 
злочинів і в процесі виховання формувати сприятливий со-
ціально-психологічний клімат у сім’ях, громадських місцях 
та закладах освіти. 
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 
Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада 
здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову. Оборонна та правоохоронна діяльність завжди 
були і є типовими функціями центральних органів влади. 
Питання стосовно визначення місця правоохоронних орга-
нів серед гілок державної влади пов’язують із наявністю об-
ставин, в яких вона здійснює свою діяльність. Стратегічна 
мета діяльності правоохоронних органів полягає у забезпе-
ченні реалізації єдиної ефективної державної політики у 
сфері запобігання та нейтралізації внутрішніх загроз націо-
нальній безпеці, викорінення злочинності, зміцнення закон-
ності та правопорядку, завдяки чому правоохоронні органи 
України мають перетворитися на потужний державний ме-
ханізм забезпечення внутрішньої, зокрема економічної без-
пеки держави. 
Правоохоронні органи – це спеціально уповноважені 
державні органи, які забезпечують дотримання та реаліза-
цію прав і свобод громадян, законності та правопорядку із 
дотриманням встановлених законом правил та процедур 
відповідно до своєї компетенції. На відміну від інших сис-
тем державних органів, система правоохоронних органів не 
© Кузіна Д. О., 2018 
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має традиційної організаційної побудови як, наприклад, си-
стема органів виконавчої влади, а являє собою цілісну суку-
пність, системо утворюючим чинником якої є не структур-
ний (організаційний), а функціональний критерій – безпосе-
редньо правоохоронна діяльність, що визначено їх спільним 
функціональним призначенням, яке полягає, головним чи-
ном, в охороні і захисті права. Саме тому системоутворюю-
чим чинником правоохоронних органів є правоохоронна ді-
яльність, для здійснення якої держава і створює правоохо-
ронні органи. 
До правоохоронних органів відносяться органи внутрі-
шніх справ, митні органи, органи Державної податкової 
служби, антикорупційні органи, Військова служба правопо-
рядку Збройних сил України. 
Вищий орган виконавчої влади. Ст. 113 Конституції Ук-
раїни та ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни від 21 грудня 2006 встановлює, що Кабінет Міністрів Ук-
раїни (Уряд України) є вищим органом у системі органів ви-
конавчої влади; здійснює виконавчу владу безпосередньо та 
через міністерства, інші центральні органи виконавчої 
влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та міс-
цеві державні адміністрації, спрямовує, координує та конт-
ролює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України від-
повідальний перед Президентом України і Верховною Радою 
України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді Укра-
їни у межах, передбачених Конституцією України. Права і 
обов’язки Кабінету Міністрів України визначені Конститу-
цією України та Законом «Про Кабінет Міністрів України». 
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-мі-
ністр України, 1-й Віце-прем’єр і три віце-прем’єр-міністри 
та міністри України. 
– Прем’єр-міністр України призначається Верховною 
Радою України за поданням Президента України; 
– кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-мі-
ністра України вносить Президент України за пропозицією 
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України або 
депутатської фракції, до складу якої входить більшість на-
родних депутатів України від конституційного складу Вер-
ховної Ради України; 
– прийняття Верховною Радою України резолюції недо-
віри Кабінету Міністрів України має наслідком відставку 
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всього складу Кабінету Міністрів України (в цьому випадку 
Верховна Рада України здійснює формування нового складу 
Кабінету Міністрів України). 
Кабінет Міністрів України за обсягом і характером ком-
петенції є органом загальної компетенції, оскільки в його ві-
данні знаходяться всі питання життєдіяльності держави. 
Центральні органи виконавчої влади утворюють сис-
тему, до якої згідно з Указом Президента України «Про сис-
тему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 
1999 р. входять міністерства, державні комітети, центра-
льні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
Міністерство України – головний орган виконавчої 
влади, утворений для формування і забезпечення держав-
ної політики в основних сферах діяльності та відповідних 
секторах державного управління. 
Державний комітет України – центральний орган вико-
навчої влади утворюється для забезпечення реалізації дер-
жавної політики в міжгалузевих та міжсекторних сферах 
державного управління. 
Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом створений для виконання визначених Конститу-
цією та законами України особливих завдань і повнова-
жень, наприклад, Антимонопольний комітет України. Для 
такого органу може встановлюватися особливий поря-
док утворення, реорганізації, ліквідації, призначення та зві-
льнення керівників тощо. 
Повноваження Кабінету Міністрів визначаються ст. 116 
Конституції України. 
Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та лі-
квідовує відповідно до закону міністерства та інші центра-
льні органи виконавчої влади і призначає на посади та зві-
льняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керів-
ників центральних органів виконавчої влади, які не входять 
до складу Кабінету Міністрів України (раніше частина цих 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
Небезпека, яку становить корупція для розвитку людс-
тва, зумовила засоби захисту світового співтовариства, що 
засвідчено у міжнародних антикорупційних ініціативах, у 
виробленні фундаментальних міжнародних документів у бо-
ротьбі з корупцією. Головною лінією політики Української 
держави, спрямованою на інтеграцію України до світового 
співтовариства, наближення українського законодавства до 
міжнародних стандартів, є імплементація важливих поло-
жень міжнародних договорів у такій принципово нагальній 
сфері, як боротьба з корупцією [1]. 
У 2015 році громадська організація «Тransparency 
International Україна» оприлюднила Порівняльну таблицю, 
відповідно до якої найменш корумпованими країнами в 
світі є: Данія, Фінляндія, Швеція, Нова Зеландія, Нідерланди 
та Норвегія, Канада, Німеччина. Україна в даному рейтингу 
розділяє 142-е місце з Угандою і Коморськими островами, 
як і раніше залишаючись в клубі найбільш корумпованих 
країн. Відповідно до наведеної статистики, можна з упевне-
ністю стверджувати, що багатьом країнам вдалося створити 
ефективний механізм протидії корупційним проявам.  
Розглянемо досвід окремих країн, які ефективно ведуть 
боротьбу з корупцією.  
Найменш корумпованою країною на сьогодні, залиша-
ється Данія, завдяки своїм успішно діючим антикорупцій-
ним законодавством та ініціативам. Так, наприклад, усі ве-
ликі організації стали притримуватися політики «абсолютної 
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нетерпимості», тобто неприйнятність хабарництва у межах 
власних організацій або процесу співпраці із зовнішніми 
партнерами. Крім того, в Данії існують етичні кодекси або 
кодекси честі чиновників, спеціальні контрольно-наглядові 
органи, висока громадянська ініціатива, забезпечення глас-
ності та відкритості на рівні правління [2]. 
У Новій Зеландії антикорупційною стратегією є гнучке 
корпоративне управління і управління персоналом. В цій 
країні майже немає таких понять, як «кадровий ліміт» або 
«реєстр посад». Немає ніяких обмежень в оплаті праці. Роз-
мір заробітної праці встановлюється на основі принципу 
компетенції і у відповідності з кінцевим результатом роботи. 
Фінансування державного органу, включаючи його заробі-
тні плати залежить від його конкретних цілей [3]. 
Стосовно стратегії Швеції в області протидії корупції, мо-
жна виокремити такі фактори: 1) Швеція до середини XIX 
століття вважалася країною, наскрізь пронизаною коруп-
цією, але після прийнятого елітою і керівництвом країни 
стратегічного рішення про повну модернізацію країни в ній 
був розроблений і почав виконуватися комплекс заходів, 
спрямованих на повне виключення корисливих міркувань у 
чиновників; державне регулювання було засновано на сти-
мулах чесного і відповідального управління – через податки, 
пільги та субсидії, а не за допомогою заборон і дозволів, оде-
ржуваних з тих чи інших органів влади; 2) одночасно швед-
ський парламент і уряд встановили високі етичні стандарти 
для чиновників і почали домагатися їх виконання; лише че-
рез декілька років чесність стала престижною нормою серед 
державної бюрократії; 3) у Швеції велику роль у протидії кору-
пції відіграють церква і громадська думка, завдяки яким у цій 
країні з підозрою поставляться до будь-якого бізнесмена, який 
зумів за короткий період отримати дуже високий дохід, або до 
чиновника, доходи якого істотно нижче його витрат [4]. 
Досить цікавою є практика боротьби з корупцією Сінга-
пура, так як дана країна, на відміну від деяких європейських 
з стабільною економікою була й дуже бідною та корумпова-
ною. До моменту здобуття незалежності у 1965 році, Сінгапур 
опинився в ситуації, чимось подібній пострадянській Україні. 
Країна знаходилася у дуже тяжкому економічному стані і 
була наскрізь пронизана беззаконням. Населення мало ни-
зький рівень освіти і не вміло захищати свої права [5]. 
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Люксембург має хорошу практику залучення громадсь-
кого сектора у боротьбі з корупцією, а також під час захисту 
інформаторів. В цій країні діє спеціальна гаряча лінія, що 
дозволяє громадськості залишатися анонімами при повідо-
мленні про корупційні правопорушення [6]. 
У Канаді правові заходи запобігання та протидії коруп-
ції у парламенті встановлюються нормами кримінального і 
конституційного права. Вони розповсюджуються на всіх 
членів парламенту, а також на всіх членів правління [7]. 
З урахуванням особливостей історичного розвитку 
країн, їх географічних особливостей та властивих їм коруп-
ційних проявів дає підстави дослідникам виділяти кілька 
моделей корупції, іменованих у даній класифікації назвою 
певного континенту. 
Підводячи підсумки всього вищесказаного, можна виок-
ремити спільні адміністративні заходи протидії корупції усіх 
цих країн та визначити, які з них необхідно застосувати в 
Україні: 1) забезпечення чесного і відповідального управління 
за допомогою справедливих податків, пільг та субсидій, по-
ряд зі скороченням (обмеженням) заборон і дозволів, одержу-
ваних у тих чи інших органів влади (йдеться про спрощення 
бюрократичних процедур, а також розширення прозорості 
процесу здійснення владних повноважень); 2) цілковита не-
залежність судової влади; 3) встановлення і жорсткий нагляд 
за дотриманням високих етичних стандартів для посадових 
осіб; 4) висока ступінь соціального захисту державних служ-
бовців (заробітна плата має бути вищою, ніж у приватному 
секторі, наявність «соціального пакету», пенсії, пільги тощо, 
дозвіл займатися підприємницькою діяльністю за відсутності 
конфлікту інтересів); 5) незалежність засобів масової інфор-
мації, розширення залучення громадського сектора до про-
тидії корупції; 6) удосконалення законів та організаційне за-
безпечення їх виконання; 7) створення сучасних економічних 
механізмів, що дозволило б посадовим особам збільшити свої 
доходи, не порушуючи правила і закони; 8) підсилення ролі 
ринків і конкуренції, тим самим зменшивши розмір потен-
ційного прибутку від корупції. До останнього також відно-
ситься конкуренція в наданні державних послуг, за умови ду-
блювання одними державними органами функцій інших ор-
ганів; 9) якісне інформаційне забезпечення громадян (вклю-
чає їх публічне роз’яснення, громадську експертизу законів, 
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доведення до фізичних та юридичних осіб прав і обов’язків, 
дотримання судових процедур зокрема в сфері надання ад-
міністративних послуг). 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
КАЙДАНОК ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ОБМЕЖЕННЯ 
РУХОМОСТІ 
Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави [1]. 
Проблеми застосування спеціальних засобів, а саме кай-
данок та інших засобів рухомості є актуальними і характер-
ними для поліції усіх країн світу. Особливого значення ця 
проблема набула, щодо законного застосування інших засо-
бів обмеження рухомості, а також в необхідності їх додатко-
вого правового регулювання та роз’яснень (уточнень). 
У чинному Законі України «Про Національну поліцію», а 
саме у ст. 45, чітко визначені загальні правила застосування 
кайданок та інших засобів обмеження рухомості. Так, зага-
льні правила, відповідно до закону, дозволяють застосову-
вати вищевказані спеціальні засоби: 
‒ до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення та чинить опір поліцейському або намага-
ється втекти;  
‒ під час затримання особи;  
‒ під час конвоювання (доставляння) затриманого або 
заарештованого;  
‒ якщо особа своїми небезпечними діями може за-
вдати шкоду собі і оточуючим;  
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‒ проведення процесуальних дій з особами у випадках, 
коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим 
або собі [2]. 
Необхідно відмітити, що у п. 3 ч. 4 ст. 42 ЗУ «Про Наці-
ональну поліцію», були визначені засоби обмеження рухомо-
сті, до яких відносяться кайданки, зі згадкою про сітку для 
зв’язування тощо, які можуть використовувати поліцейські 
для виконання своїх повноважень.  
До того ж слід звернути увагу, що якщо до застосування 
кайданків передбачені певні обмеження, зокрема поліцейсь-
кому заборонено застосовувати кайданки більш ніж 2 години 
безперервного використання або без послаблення їх тиску, то 
щодо інших засобів обмеження рухомості таких правил не пе-
редбачено. В даному контексті також звертає на себе увагу 
питання регламентації та фіксації факту послаблення тиску 
кайданків. Дане питання також не має чіткої правової регла-
ментації, що може призводити до зловживань поліцейських та 
як наслідку завдання шкоди здоров’ю затриманих осіб [3]. 
В деяких країнах світу, а також і в Україні, існують ви-
падки коли поліцейські у зв’язку з відсутністю кайданок, ви-
користовують мотузку, брючні ремені, краватку, шнурки, 
тобто підручні засоби для затримання правопорушника.  
Звідси виникають два питання: чи будуть інші засоби 
обмеження рухомості законно використані поліцейськими в 
Україні до громадян, якщо не існує точного їх переліку, пра-
вил застосування та регулювання; а також, чи будуть відно-
ситись ці підручні предмети як «інші засоби обмеження ру-
хомості» до спеціальних засобів? 
Відповідно до ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про Національну поліцію» 
зазначено, що поліцейський за жодних обставин не може 
застосувати заходи примусу, не визначені цим Законом. А 
згідно з ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про Національну поліцію», спеціальні 
засоби як поліцейські заходи примусу – це сукупність при-
строїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конс-
труктивно призначених і технічно придатних для захисту лю-
дей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), 
тимчасового (відворотного) ураження людини (правопоруш-
ника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі лю-
дини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу 
на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням 
підстав і правил застосування таких засобів та службових 
тварин [2, ч. 3]. 
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З вищезазначеного, можна зробити висновок, що моту-
зка, брючні ремені, краватка, шнурки, пластикові будіве-
льні хомути тощо – це предмети, що не є конструктивно при-
значеними й не спеціально виготовлені для захисту чи обме-
ження волі людини.  
Таким чином, регламентація даного питання потребує 
наукового та системного підходу у вирішенні цих завдань. 
Ми пропонуємо здійснити наступні кроки: 
1. Проведення ретельного дослідження закордонного 
досвіду застосування поліцейськими підручних засобів, як 
засобів обмеження рухомості в рамках європейського зако-
нодавства; 
2. Відділити поняття «інші засоби обмеження» від «під-
ручних засобів обмеження рухомості», оскільки до першого 
можуть відноситись кайданки, як спеціальний засіб, а всі 
інші до «підручних засобів». 
3. На наше глибоке переконання, вкрай необхідним є 
закріплення на нормативному рівні виключного переліку за-
собів обмеження рухомості, які можуть застосовуватись на 
рівні з кайданками. 
4. Зазначити точний перелік використання «інших за-
собів обмеження рухомості» та «підручних засобів», які не 
шкодять життю і здоров’ю людини. 
5. Підготувати пропозиції до методичних рекомендацій 
для працівників поліції, щодо використання підручних за-
собів, де будуть точно вказані методи, прийоми зв’язування, 
час тримання, а також протипоказання.  
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ВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБЛІКУ ДІТЕЙ 
ПІДРОЗДІЛАМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ  
ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ВЗЯТТЯ ДИТИНИ  
НА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ОБЛІК 
Актуальність теми зумовлена тенденціями збільшення 
кількості важковиховуваних підлітків та дітей з сімей, які 
опинились в складних життєвих обставинах. Проблема пра-
вопорушень та злочинності неповнолітніх належить до пи-
тань, осторонь яких не може пройти жодна порядна лю-
дина. Ця проблема хвилює суспільство, оскільки від її вирі-
шення залежить не лише майбутнє підлітків, а й самої дер-
жави. Тому дослідження стану підліткової злочинності в 
наш час є дуже актуальним питанням для кожної цивілізо-
ваної країни.  
Необхідність виділення злочинності неповнолітніх в ок-
ремий об’єкт дослідження обумовлено низкою причин: охо-
рона життя і здоров’я підростаючого покоління, форму-
вання державної політики захисту прав та законних інтере-
сів дітей та підлітків, як самостійного напряму діяльності 
державних органів, так і суспільства в цілому, особливос-
тями генезису та мотивації злочинів, що вчиняються непов-
нолітніми. Ці особливості зумовлені специфікою виховання, 
соціально-психологічними характеристиками та статусом, 
який займають неповнолітні у суспільстві.  
Підрозділи ювенальної превенції з метою здійснення захо-
дів індивідуальної профілактики ведуть профілактичний об-
лік дітей, які схильні до вчинення правопорушень, заводять 
обліково-профілактичну справу та вносять інформацію щодо 
© Леміш О. О., 2018 
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взяття на профілактичний облік до відповідної підсистеми 
бази даних єдиної інформаційної системи МВС України.  
Згідно з наказом МВС України № 1044 [1] від 19.12.2017 
«Про затвердження інструкції з організації роботи підрозді-
лів ювенальної превенції Національної поліції України» 
взяттю на профілактичний облік підлягає дитина, засу-
джена судом до покарання, не пов’язаного з позбавленням 
волі; звільнена за рішенням суду від кримінальної відпові-
дальності із застосуванням примусових заходів виховного 
характеру без поміщення до школи або професійного учи-
лища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особ-
ливих умов виховання; якій оголошено повідомлення про пі-
дозру в учиненні кримінального правопорушення; звільнена 
зі спеціальної виховної установи; яка не досягла 18 років і 
вчинила домашнє насильство у будь-якій формі (дитина-
кривдник); яка впродовж року два і більше разів була при-
тягнута до адміністративної відповідальності; яка впродовж 
року два і більше разів самовільно залишала сім’ю, на-
вчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей. 
Взагалі, профілактичний облік дітей – комплекс заходів із 
взяття на облік, наповнення та підтримання в актуальному 
стані баз даних Національної поліції України, що входять до 
єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх 
справ України, стосовно дітей, щодо яких здійснюється про-
філактична робота. Саме ведення обліково-профілактичних 
справ полягає в запобіганні вчинення дітьми кримінальних 
та адміністративних правопорушень, виявлення причин і 
умов, які цьому сприяють, вжиття заходів для їх усунення та 
проведення заходів індивідуальної профілактики з дітьми, 
схильними до вчинення правопорушень; ужиття заходів за-
побігання дитячій бездоглядності; проведення ознайомлюва-
льних, попереджувальних та виховних бесід з дітьми та їх ба-
тьками, законними представниками, членами сім’ї з метою 
усунення причин і умов, які сприяли вчиненню адміністра-
тивного чи кримінального правопорушення дитиною; відві-
дування дітей, які перебувають на профілактичному обліку, 
за місцем їх проживання, навчання або роботи; відвіду-
вання разом із службою у справах дітей за місцем прожи-
вання дітей, які опинились у складних життєвих обстави-
нах, для з’ясування їх умов проживання; виклик дітей, їх ба-
тьків, інших законних представників під час провадження 
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у справі про адміністративне правопорушення, учинене ди-
тиною; залучення дітей до участі у просвітницько-профіла-
ктичних чи корекційних програмах. 
Підставами для взяття дитини на профілактичний облік 
є: вирок (постанова) суду, що набрав(ла) законної сили, про 
застосування до дитини покарання, не пов’язаного з позба-
вленням волі; рішення суду про звільнення дитини від кри-
мінальної відповідальності із застосуванням примусових за-
ходів виховного характеру, крім випадків, коли дитину на-
правляють до школи або професійного училища соціальної 
реабілітації для дітей, які потребують особливих умов вихо-
вання; письмове повідомлення слідчого, прокурора про вру-
чення дитині повідомлення про підозру в учиненні криміна-
льного правопорушення; довідка про звільнення зі спеціаль-
ної виховної установи для дітей; матеріали, які підтверджу-
ють факт вчинення дитиною домашнього насильства (копія 
термінового заборонного чи обмежувального припису), рі-
шення суду щодо адміністративного провадження за ст. 1732 
Кодексу України про адміністративні правопорушення [2]; 
рапорт поліцейського підрозділу ЮП про дитину, яка впро-
довж року два і більше разів притягувалася до адміністра-
тивної відповідальності, з долученням копій постанов суду 
про притягнення до адміністративної відповідальності; ра-
порт поліцейського підрозділу ЮП щодо виявлення дитини, 
яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала 
сім’ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу 
для дітей, з долученням витягів з Єдиного обліку заяв і пові-
домлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
події щодо зареєстрованих фактів безвісного зникнення ди-
тини. За наявності підстав для взяття дитини на профілак-
тичний облік поліцейський підрозділу ЮП у триденний 
строк виносить постанову про взяття на профілактичний об-
лік дитини та заведення обліково-профілактичної справи 
(далі – ОПС). ОПС містить: прізвище, ім’я, по батькові, дату 
народження дитини, адресу її проживання, а також інші до-
кументи. Під час заведення ОПС поліцейський підрозділу ЮП 
зобов’язаний повідомити дитину, її батьків чи інших закон-
них представників про взяття дитини на профілактичний об-
лік, а також письмово повідомляє відповідний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді, а про дитину, узяту на 
профілактичний облік відповідну службу у справах дітей. 
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Профілактичну роботу зі злочинністю неповнолітніх по-
трібно планувати і проводити на різних рівнях і напрямах, 
враховуючи різний контингент. Для того щоб профілактика 
була ефективною, необхідна взаємодія правоохоронних орга-
нів з іншими суб’єктами профілактичної діяльності. Але сьо-
годні відсутня певна нормативна база, яка б закріпила меха-
нізм взаємодії цих суб’єктів. Для вирішення даної проблеми 
потрібно удосконалити нормативно-правові акти, які б кори-
гували та підвищували рівень правового забезпечення.  
Для встановлення причин та умов злочинності неповно-
літніх та для розроблення заходів профілактичного впливу 
має велике значення вивчення осіб неповнолітніх правопо-
рушників. Профілактичний облік сприяє зменшенню пока-
зників вчинення кримінальних та адміністративних право-
порушень, виявленню причин та умов, які призводять до 
вчинення проступків неповнолітніми, вжиттю заходів щодо 
їх усунення, участі у правовому вихованні неповнолітніх, 
розшуку неповнолітніх, які залишили сім’ї, навчально-вихо-
вні заклади та спеціальні установи для дітей. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БОРОТЬБИ  
З КОРУПЦІЄЮ 
Сьогодні міжнародна спільнота докладає значних зусиль 
для боротьби з корупцією, створюючи та вдосконалюючи 
правові системи запобігання і протидії корупції, адже лише 
за умови належного врядування та верховенства права мо-
жливо досягнути задовільного економічного й соціального 
розвитку країни [1]. Корупція є невід’ємною рисою держав-
ного апарату, а на даний час вона набула ще й транснаціо-
нального характеру. Корупцію було визнано загрозою світо-
вого масштабу, боротьба із цим явищем у межах окремих 
держав стала недостатньо ефективною, тому міжнародне 
співтовариство почало активно працювати над вироблен-
ням універсальних стандартів, спрямованих на запобігання 
й протидію корупційним проявам, які знайшли своє відо-
браження в низці нормативно-правових актів. 
Одна з найвідоміших у світі спеціалізованих інституцій з 
боротьби проти корупції – Незалежна комісія проти корупції, 
яка була заснована у 1974 р. в Гонконзі. Своєю діяльністю Ко-
місія зробила значний внесок в успіх Гонконгу в зниженні рі-
вня корупції та підвищенні економічної стабільності країни. 
Натхненні цим успіхом держави прийняли рішення про ство-
рення власних інституцій із запобігання та протидії корупції 
[1]. Основою для приведення національного законодавства ко-
жної держави-учасниці у відповідність із загальновизна-
ними методами та заходами щодо попередження і протидії 
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корупції стала Конвенція ООН проти корупції, яку ратифіку-
вали 183 країни світу. Конвенція передбачає, що держави-
учасники самостійно розробляють та здійснюють скоордино-
вану політику протидії корупції, при цьому документом пе-
редбачається можливість створення двох типів антикоруп-
ційних інституцій:орган або органи із запобігання корупції; 
орган або органи, які спеціалізуються на протидії корупції. 
Початком розвитку міжнародно-правового регулювання 
у сфері боротьби з корупцією було прийняття 15.12.1975 р. 
Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 3514, яка засудила 
всі види корупції, у тому числі хабарництво, та виробила ре-
комендації для вжиття державами заходів, необхідних для 
запобігання й протидії корупції. Ці завдання деталізувалися 
в таких документах, як Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 
«Боротьба з корупцією» від 12.12.1996 р., Декларація ООН 
«Про боротьбу з корупцією та хабарництвом у міжнародних 
комерційних операціях» 1996 р., Міжнародний кодекс пове-
дінки державних посадових осіб 1996 р., Керуючі принципи 
для ефективного виконання Кодексу поведінки посадових 
осіб з підтримання правопорядку 1989 р., та стали основою 
для створення міжнародних нормативно-правових актів, 
які закріпили універсальні стандарти запобігання корупцій-
ним проявам [2]. 
В свою чергу протягом 2014–2017 рр. Україні вдалося 
здійснити низку визначальних кроків для налагодження 
ефективної боротьби з корупцією. 14 жовтня 2014 року було 
прийнято Закон України №1700-VII «Про запобігання кору-
пції», що і стало важливим кроком з прямування країни до 
міжнародної спільноти. Цей Закон визначає правові та ор-
ганізаційні засади функціонування системи запобігання ко-
рупції в Україні, зміст та порядок застосування превентив-
них антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 
наслідків корупційних правопорушень. Згідно з ч. 1 Закону 
№ 1700-VII, корупція – використання особою, зазначеною у 
частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу 
до протиправного використання наданих їй службових пов-
новажень чи пов’язаних з ним можливостей [3].  
Створюючи національну систему антикорупційних ор-
ганів з метою вдосконалення антикорупційної системи в Ук-
раїні були створені та розпочали своє функціонування три 
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відомі моделі спеціальних антикорупційних органів: багатоці-
льовий спеціалізований орган, наділений правоохоронними 
повноваженнями та превентивними функціями – Національне 
антикорупційне бюро України; орган протидії корупції в стру-
ктурі діючого правоохоронного органу – Спеціалізована анти-
корупційна прокуратура у структурі Генеральної прокуратури 
України; інституції із запобігання корупції, розроблення полі-
тики і координації дій – Національне агентство з питань запо-
бігання корупції, але при цьому обрано власний шлях, об’єдна-
вши новостворені антикорупційні інституції з реформова-
ними правоохоронними органами, зокрема шляхом розподілу 
повноважень між Національним антикорупційним бюро Укра-
їни та ДБР в частині кримінального переслідування корупціо-
нерів; залишення за прокуратурою координаційних та нагля-
дових повноважень у сфері протидії корупції [4]. 
Наразі у світі існує велика кількість антикорупційних ін-
ституцій, які відрізняються одна від одної лише різноманіт-
ністю функцій та фактичної діяльності. Досить непросто ви-
значити найбільш ефективну модель запобігання і протидії 
корупції. Однак можна встановити основні моделі існуючих 
органів, а саме: агентства з боротьби проти корупції в стру-
ктурі правоохоронних органів (Норвегія, Бельгія, Іспанія, 
Хорватія, Угорщина), агентства з питань запобігання і про-
тидії корупції, які мають правоохоронні повноваження та 
превентивні функції (Литва, Латвія, Австралія, Аргентина), 
окремі органи з превентивною функцією щодо запобігання 
корупції та правоохоронними повноваженнями з питань 
протидії корупції (Франція, Албанія, Україна), одним з клю-
чових інституційних елементів комплексного реформування 
вітчизняної системи запобігання корупції, відповідно до 
міжнародних стандартів та успішних практик іноземних 
держав, стало створення Національного агентства з питань 
запобігання корупції. Це окремий, незалежний, превентив-
ний антикорупційний орган, на який покладено завдання 
щодо формування та моніторингу реалізації антикорупцій-
ної політики, координації розробки й виконання держав-
ними органами антикорупційних програм, забезпечення до-
тримання публічними службовцями законодавства щодо за-
побігання і врегулювання конфлікту інтересів, правил етич-
ної поведінки, здійснення заходів фінансового контролю та 
моніторингу способу життя публічних службовців тощо [1]. 
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Однак, як показує досвід, наявність спеціалізованих ан-
тикорупційних органів не є запорукою зменшення рівня ко-
рупції, адже для ефективної роботи антикорупційних орга-
нів, насамперед, необхідно забезпечити їхню інституційну 
незалежність та фінансову стабільність [1]. 
Незважаючи на потужну нормативну базу, створену для 
запобігання та протидії корупції, на сьогодні в Україні це 
лишається системною проблемою, яка існує на всіх рівнях 
державної влади. Попри покращення, що спостерігається в 
окремих сферах, дрібна (побутова) і велика корупція в ці-
лому процвітають. Політичні партії, законодавчий орган, 
правоохоронці, держслужбовці та судова гілка влади і досі 
сприймаються громадянами як дуже корумповані інсти-
тути. При цьому в суспільстві ще не сформувалось загальне 
засудження корупції: майже третина українських громадян 
вважає, що корупція може бути виправдана, а хабар є засо-
бом найшвидшого розв’язання проблем у відносинах з різ-
ними держустановами [5]. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У ВИЯВЛЕННІ ВИПАДКІВ 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
Явище торгівлі людьми є досить розповсюдженою про-
блемою в багатьох країнах. Саме тому виявлення постраж-
далих від торгівлі людьми врегульовано не лише у законо-
давстві України, а й закріплено в міжнародних договорах. 
Головним міжнародним нормативно-правовим актом, який 
містить визначення злочину про торгівлю людьми є Протокол 
про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 
жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвен-
цію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності 2000 року (відомий як «Палермсь-
кий протокол»). Відповідно до статті 2 Палермського прото-
колу, Держави, які ратифікують цей Протокол, зобов’язані : 
– попереджувати торгівлю людьми і боротися з нею; 
– захищати та допомагати постраждалим від такої торгівлі; 
– заохочувати співробітництво між Державами-учасни-
цями. 
Для правоохоронних органів ключовим положенням Про-
токолу є стаття 3, яка містить визначення злочину торгівлі 
людьми: «торгівля людьми» означає здійснювані з метою екс-
плуатації вербування, перевезення, передачу, приховування 
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або одержання людей шляхом загрози силою або її застосу-
вання або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, 
обману, зловживання владою або вразливістю становища, 
або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигоди, для одер-
жання згоди особи, яка контролює іншу особу[1]. Україна ра-
тифікувала Палермський протокол 21 травня 2004 року і має 
юридичне зобов’язання виконувати ці положення. Тому Кри-
мінальний кодекс України передбачає кримінальну відповіда-
льність за вчинення діянь вказаних у даному протоколі. 
Говорячи про особливості виявлення випадків торгівлі 
людьми, слід зазначити, що злочин торгівлі людьми є уніка-
льним в тому аспекті, що рівень самоідентифікації жертв цієї 
категорії злочинів є надзвичайно низьким. З огляду на вище-
зазначене виявлення осіб, які ймовірно стали жертвами зло-
чину торгівлі людьми, становить неабияку важливість. 
Виявлення таких осіб дасть можливість своєчасно: 
• запобігти вчиненню злочину щодо цієї особи або інших 
осіб; 
• отримати інформацію про торгівців людьми, способи і 
методи їх злочинних дій; 
• врятувати осіб, які знаходяться під контролем злочинців; 
• надати необхідний захист та допомогу особам, які за-
знали знущань та експлуатації, отримали фізичні та психі-
чні травми. 
Слід зазначити, що під час виявлення осіб, які постраж-
дали від торгівлі людьми, варто враховувати гендерні аспе-
кти. Ситуації, в яких перебували постраждалі під час екс-
плуатації, мають дуже руйнівний та інтимний характер, 
особливо якщо йдеться про сексуальну експлуатацію.  
У більшості випадків виявлення постраждалої особи від-
бувається фахівцями безпосередньо. Особи, які пережили си-
туацію торгівлі людьми, вкрай нечасто звертаються само-
стійно за допомогою через особливий психоемоційний стан, 
а у випадку із дітьми – через втрачену довіру до дорослих. За 
оцінками міжнародних експертів, близько 65 % жертв торгі-
влі людьми у світі так і залишаються не ідентифікованими. 
Серед основних причин такого становища можна назвати: 
• побоювання того, що друзі, близькі дізнаються про «си-
туацію»;  
• побоювання покарання за порушення законів країни, 
в якій перебуває(ла) особа; 
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• побоювання помсти злочинців; 
• побоювання осуду з боку оточення та близьких; 
• неусвідомлення свого становища; 
• недовіра до державних структур; 
• низька професійна готовність держструктур до іденти-
фікації; 
• відсутність єдиних чітких критеріїв, якими могли б ке-
руватись фахівці в процесі виявлення та надання відповід-
ного статусу. 
Існують певні індикатори або ознаки, знаючи та розумі-
ючи які набагато простіше відбувається процес виявлення 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Розрізняють суб’єк-
тивні (непрямі) та об’єктивні (прямі) ознаки торгівлі людьми.  
Суб’єктивні (непрямі) ознаки – ті, що пов’язані із загаль-
ним описом «середньостатистичної» жертви торгівлі людьми 
та визначають її вік, стать, місце походження, зовнішній ви-
гляд, психічний та фізичний стани, поведінкові реакції 
тощо. Вони включають: зовнішній вигляд (неохайність, яск-
равий макіяж, втомлений вигляд, невідповідність одягу (се-
зону або ситуації), фізичний стан (наявність слідів фізичного 
насильства (синці, опіки, рубці), наявність травм (каліцтво), 
захворювання статевої системи (в т.ч. інфекції, що переда-
ються статевим шляхом), алкогольна, наркотична, інша зале-
жність), психологічний стан (неможливість контролювати 
свої емоції, відсутність віри в себе, злість, ворожість, агресія, 
страх, почуття немотивованої тривоги, відчуття безпорадно-
сті, розгубленість, провали в пам’яті, виражене почуття про-
вини, депресія, суїцидальні наміри), поведінкові реакції 
(плач, замкнутість, уникання погляду, демонстративна по-
ведінка, звинувачення себе або інших в тому, що сталося). 
Фізичні наслідки експлуатації виявити нескладно, і зро-
бити це можна досить швидко. Розлади психіки (пост трав-
матичні стресові розлади), які виникають внаслідок трива-
лого психічного та фізичного насильства в процесі експлуа-
тації, обмеження свободи пересування та зв’язку із рідними, 
близькими, зовнішнім світом можна виявити у жертви під 
час розмови, яка ґрунтується на довірі[2; с. 22–24]. 
Об’єктивні (прямі) ознаки – ґрунтуються на співставленні 
подій, про які стало відомо, із трьома складовими злочину то-
ргівлі людьми: дії, способи та мета. Їх зміст та характеристика 
наводяться в статті 149 Кримінального кодексу України. 
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Таким чином, посадові особи державних органів, котрі 
виявили відповідні ознаки у осіб, що можуть бути потенцій-
ними жертвами торгівлі людьми повинні вжити заходів 
щодо подальшого попередження або розкриття злочинів у 
вищевказаній сфері. 
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Підвищення ролі і значення права, його панування, по-
літичний та ідеологічний плюралізм, забезпечення прав лю-
дини є нерозривними складовими демократії. Очевидним є 
те, що не може бути демократії без поваги до прав людини. 
Разом з тим, сьогоднішній соціально-економічний стан кра-
їни ускладнює повномасштабне формування демократич-
них інститутів. Вочевидь, захист і забезпечення прав лю-
дини є одним з ключових чинників ефективного розв’я-
зання складних завдань перехідного періоду, створення га-
рантій демократичного розвитку. У цій ситуації особливого 
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значення набуває правоохоронна діяльність держави. Вра-
ховуючи зазначене, метою даної наукової статті є визна-
чення теоретичних аспектів правоохоронної діяльності зага-
лом, а саме надання визначення поняттю «правоохоронна 
діяльність», виокремлення мети, завдань і характерних оз-
нак цього виду діяльності, а також дослідження нормати-
вно-правової бази, що регламентує безпосередньо правоохо-
ронну діяльність органів внутрішніх справ України. Окремі 
теоретико-правові аспекти правоохоронної діяльності ОВС 
України досліджувались у працях М. І. Ануфрієва, О. М. Бан-
дурки, М. В. Білоконя, В. С. Венедіктова, І. П. Голосніченка, 
Я. Ю. Кондратьєва, О. П. Корєнєва, Ю. Ф. Кравченка,  
О. І. Остапенка, В. М. Плішкіна, В. П. Петкова, Г. А. Тума-
нова, О. В. Плетньова, О. М. Шмакова та ін.  
Конституція України в ст. 1 проголошує Україну право-
вою державою, в якій одним з головних завдань є створення 
реального та діючого механізму захисту прав, свобод і охо-
ронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб . 
Центральне місце у сфері правового захисту в державі посі-
дають правоохоронні органи. У правовій літературі серед 
плюралізму поглядів учених на визначення поняття «право-
охоронна діяльність» можна виокремити переважну біль-
шість науковців, на думку яких правоохоронна діяльність є 
різновидом державної діяльності, яка здійснюється з метою 
охорони права спеціально уповноваженими державними 
органами шляхом застосування юридичних заходів впливу 
в точній відповідності з законом і за неухильного дотри-
мання встановленого порядку. Варто зауважити, що мета 
такого виду діяльності вже передбачається в наведеному 
визначенні, а саме охорона та захист прав, свобод і закон-
них інтересів людини й громадянина України від протипра-
вних посягань. Відповідно до зазначеної мети можна виок-
ремити наступні завдання правоохоронної діяльності: – за-
хист встановленого Конституцією України суспільного ладу 
держави; – захист прав і законних інтересів громадян, під-
приємств, організацій, установ, суб’єктів усіх форм власно-
сті; – захист суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни; – захист прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі, 
гідності, недоторканності та безпеки. Через те, що держава 
зобов’язує всі державні органи, установи, посадових осіб по-
важати й дотримуватися законних прав і свобод громадян 
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України, це дозволяє розглядати правоохоронну діяльність в 
широкому та вузькому розумінні.  
Так, у широкому розумінні під правоохоронною діяльні-
стю слід розуміти діяльність всіх державних органів (зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади), що забезпечують до-
тримання прав і свобод громадян, їх реалізацію, законність 
і правопорядок . Забезпечуючи режим законності, реаліза-
цію прав своїх громадян, відстоюючи законні інтереси дер-
жави, вони тим самим опосередковано беруть участь у пра-
воохоронній діяльності, тобто сприяють охороні права від 
порушень. Відзначимо, що це важливий, але не єдиний ас-
пект правоохоронної діяльності більшості державних орга-
нів. На першому плані в них виступають інші завдання – 
господарські, культурні, соціальні, для вирішення яких вони 
створюються. Слід відзначити, що деякі правоохоронні фу-
нкції вони виконують разом зі здійсненням своїх основних 
завдань. У вузькому розумінні правоохоронна діяльність яв-
ляю собою діяльність спеціально уповноваженого (компете-
нтного) органу щодо забезпечення законності й правопоря-
дку, який існує тільки для виконання таких завдань, як ви-
явлення, припинення та попередження правопорушень, за-
стосування різних санкцій до правопорушників і реалізація 
заходів впливу (покарання). Надаючи характеристику тео-
ретичним аспектам правоохоронної діяльності, не можна не 
зупинитися на її специфічних ознаках. Так, по-перше, така 
діяльність реалізується в певному порядку, встановленому 
законом: контроль за дотриманням прав і свобод громадян 
і організацій, попередження, припинення й виявлення по-
рушень цих прав, вжиття заходів до усунення порушень та 
їх наслідків, застосування до винних заходів впливу. По-
друге, така діяльність може здійснюватися не будь-яким 
способом, а лише за допомогою застосування юридичних за-
ходів впливу. До них прийнято відносити примусові заходи 
й стягнення, регламентовані законом. Наприклад, під час 
кримінального провадження таким державним примусом є 
заходи процесуального примусу (затримання підозрюва-
ного, особистий обшук підозрюваного, особиста порука та 
ін.). По-третє, атрибутивною ознакою правоохоронної діяль-
ності є встановлений законом вичерпний характер застосову-
ваних у процесі її здійснення юридичних заходів впливу, 
тобто вони повинні відповідати приписам закону. Наприклад, 
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Кримінальним кодексом України встановлено обов’язковий 
для суду перелік видів покарань, розташованих у певному 
порядку з урахуванням їх характеру та порівняльної тяжко-
сті (від менш суворого до більш суворого) . По-четверте, пра-
воохоронна діяльність реалізується у встановленому зако-
ном порядку з дотриманням певної процедури. Рішення про 
застосування чи незастосування юридичних заходів впливу 
приймаються за встановленими законом правилами, дотри-
мання яких є обов’язковим. Наслідком порушення цих пра-
вил може бути визнання прийнятого рішення незаконним 
чи недійсним. Так, наприклад, порушення встановлених 
чинним Кримінальним процесуальним кодексом України 
правил розгляду кримінальної провадження в суді є підста-
вою для скасування вироку. По-п’яте, правоохоронній дія-
льності притаманна така істотна ознака, як обов’язковість 
рішень і дій правоохоронних органів, їх посадових осіб, 
прийнятих у межах їх компетенції та відповідно до закону, 
для громадян, органів і організацій, яким вони адресовані; 
можливість безперешкодно оскаржити ці рішення у встано-
вленому законом порядку, зокрема й у суді, а також встано-
влена законом відповідальність посадових осіб правоохо-
ронних органів за шкоду, заподіяну громадянам або органі-
заціям своїми неправомірними діями, і компенсація завда-
ної шкоди. Важливою ознакою правоохоронної діяльності є 
й те, що її реалізація покладається насамперед на спеціа-
льно уповноважені державні органи – правоохоронні ор-
гани, наділені владними повноваженнями, виконання яких 
забезпечується примусовою силою держави. Правоохоронну 
діяльність можуть здійснювати тільки особи, які перебува-
ють на службі в правоохоронних органах. Присвоєння ін-
шими особами права здійснювати правоохоронну діяльність 
є неприпустимим і за певних умов може кваліфікуватися як 
злочин . Відзначимо, що аналізуючи теоретичний бік право-
охоронної діяльності, стає зрозумілим, що правоохоронна ді-
яльність виходить за межі діяльності лише правоохоронних 
органів. Окремі її функції виконують законодавча й викона-
вча гілка влади, президентські органи, інститути громадян-
ського суспільства тощо. Відповідно, суб’єктами правоохо-
ронної діяльності є: держава, яку представляють законода-
вчі, виконавчі, судові органи, прокуратура; деякі громадські 
організації та об’єднання; окремі громадяни, яким державою 
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делеговано певні повноваження з урахуванням розподілу 
серед них компетенції, форм і засобів здійснення. Будучи 
суб’єктом правоохоронної діяльності, ОВС являють собою 
державний озброєний орган виконавчої влади, який захи-
щає життя, здоров›я, права й свободи громадян, власність, 
природне середовище, інтереси суспільства й держави від 
протиправних посягань . Варто зауважити, що правоохо-
ронна діяльність органів внутрішніх справ України регламе-
нтується Конституцією України, низкою нормативних актів, 
серед яких головним є Закон України «Про Національну по-
ліцію» , що, у свою чергу, визначає основні засади діяльності 
поліції. Так, правоохоронна діяльність органів внутрішніх 
справ України полягає в забезпеченні особистої безпеки гро-
мадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобі-
ганні правопорушенням та їх припинення; охороні й забез-
печенні громадського порядку; виявленні кримінальних 
правопорушень; участі в розкритті кримінальних правопо-
рушень і розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передба-
ченому кримінальним процесуальним законодавством; за-
безпеченні безпеки дорожнього руху; захисті власності від 
злочинних і кримінально протиправних посягань; вико-
нанні адміністративних стягнень; участі в поданні соціаль-
ної та правової допомоги громадянам, сприянні в межах 
своєї компетенції державним органам, підприємствам, ус-
тановам і організаціям у виконанні покладених на них за-
коном обов’язків. Водночас варто зазначити, що правоохо-
ронна діяльність поліції будується на принципах законності, 
гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, вза-
ємодії з трудовими колективами, громадськими організаці-
ями й населенням. Отже, досліджуючи правову природу 
правоохоронної діяльності, було визначено, що під право-
охоронною діяльністю слід розуміти такий вид державної ді-
яльності, який здійснюється з метою охорони права спеціа-
льно уповноваженими органами шляхом застосування юри-
дичних заходів впливу з суворим дотриманням встановле-
ного законом порядку. Разом з тим, було виокремлено, що 
як форма активного й усвідомленого ставлення до навколи-
шнього світу будь-яка діяльність, також і правоохоронна, 
включає в себе мету, засіб, результат і сам процес діяльності. 
Водночас можна зробити висновок про те, що велика кіль-
кість державних органів виконує правоохоронні функції, 
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але найбільше правоохоронну діяльність здійснюють безпо-
середньо правоохоронні органи, серед яких і органи внутрі-
шніх справ України. Правоохоронна діяльність поліції міс-
тить елементи службово-бойової діяльності, саме тому, з ме-
тою з’ясування окремих особливостей згаданих видів діяль-
ності ОВС, вважаємо за необхідне дослідити це питання в 
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За проведеним соціологічним опитуванням, для 53 % 
співробітників Національної поліції України застосування 
вогнепальної зброї є стресовою ситуацією. Саме тому вдос-
коналення навичок контролю власного організму в стресо-
вій ситуації, а також досконалого володіння зброєю і ура-
ження цілі в будь-яких умовах є обов’язковим для кожного 
працівника поліції. Розвиток таких навичок можливий за-
вдяки постійним тренуванням в екстремальних умовах та 
пристосуванням до них. 
Одним із видів тренування навичок поводження зі 
зброєю під впливом стресових факторів є відпрацювання 
спеціально змодельованих тактичних ситуацій та маршру-
тів в умовах постійного впливу стресових чинників, так зва-
них «стрес-тестів». Мета даної методики, автором якої є аме-
риканський дослідник А. Коун, полягає у вдосконаленні 
практичних навичок, підвищенні психологічної стійкості та 
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максимальній самовіддачі бійця навіть в умовах підвище-
ного рівня стресу. Особливістю методики є обов’язкове про-
ходження попереднього інструктажу та поступове підви-
щення інтенсивності впливу негативних факторів в ході за-
своєння навичок. 
Прикладами стресових чинників є: заміна паперових мі-
шеней реальним супротивником (із використанням трену-
вальних боєприпасів); несподівана поява супротивника на 
близькій відстані/збоку; стрільба в русі з різкою зміною по-
ложення; стрільба по декількох мішенях, по рухомих міше-
нях; зменшення часу на виконання вправи; раптова та не-
сподівана зміна стресових факторів; застосування диму, 
шуму, інших перешкод; перехід до стрільби від виконання 
інших завдань (затримання особи, одягання кайданок, осо-
бистий огляд тощо). 
Недоліками методики «навчання, стимул, реакція» є: 
складність імітації реальних умов; висока собівартість у про-
цесі їх відтворення (побудова полігонів, розробка та ство-
рення мішеней різних видів (звичайні, рухомі, штрафні, пе-
рекриті), перешкод, іншого обладнання); забезпечення без-
пеки під час проведення тренувань і змагань; можливість 
проходити тренування лише на відкритому просторі. 
Деякі критики стверджують: жодна система тренувань 
у повній мірі не здатна підготувати бійця до усього різнома-
ніття ситуацій, які можуть трапитися з ним на практиці. 
Хоча запропонована методика дійсно не відтворює розмаї-
ття реальності, проте вона дозволяє прогнозувати поведінку 
та вірогідні недоліки поліцейського при вогневому контакті. 
Шляхом відпрацювання поширених тактичних схем та ма-
ршрутів із впливом стресових чинників, співробітник Наці-
ональної поліції розвиває уміння не лише застосовувати на-
буті знання та навички у швидко змінюваних умовах, але й 
імпровізувати, розробляти власний варіант дій у кожній си-
туації. 
Окрім проходження тактичних ситуацій та маршрутів, 
вдосконаленню навичок сприяють тренування у віртуаль-
них стрілкових тирах із рухомими мішенями, тренування з 
використанням пейнтбольного та страйкбольного облад-
нання, а також перевірка навичок в умовах, максимально 
наближених до реальності, зокрема участь у змаганнях з 
практичної стрільби. 
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На відміну від спортивної стрільби, виконання вправ із 
практичної стрільби передбачає: відпрацювання не лише 
процесу стрільби, а й процесу підготовки до неї (витягання 
зброї з кобури; формування хвату; несення зброї на лінію 
вогню; захоплення й супроводження цілі) та дій після стрі-
льби (дозаряджання, перезаряджання, приведення зброї в 
безпечне положення для подальшого застосування); вико-
нання вправ у русі та стрільба по рухомим мішеням; 
стрільба не лише на дальніх, але й на коротких дистанціях; 
уміння швидко перезаряджати зброю (в тому числі без візу-
ального контакту з нею) та усувати затримки; стрільба в не-
зручних положеннях, із-за укриттів. 
Ще однією особливістю практичної стрільби є неухильне 
дотримання правил безпечного поводження зі зброєю учас-
никами змагань. Випадки ненавмисних пострілів є поодино-
кими, хоча протягом всього часу виконання вправ палець 
знаходиться на спусковому гачку. Це пояснюється суворими 
правилами їх проведення, за порушення яких для учасників 
настає дискваліфікація. Наступна особливість зовнішній ви-
гляд мішеней, які мають форму людини і поділені на три 
зони, у відповідності до ефективності ураження противника 
в реальній обстановці. Окрім цього, змодельовані тактичні 
маршрути передбачають ряд прав, кожна з яких є індивіду-
альною та незнайомою для учасника змагань. Це означає, що 
на старті учасник не знає, які саме вправи йому доведеться 
виконувати, хоча знає, що під час їх виконання доведеться 
швидко рухатися, стріляти в незручних положеннях, бути ма-
ксимально точним, щоб влучити у рухомі або частково перек-
риті мішені і уважним, щоб не вистрілити у штрафні мішені. 
Змагання з практичної стрільби включають стрільбу з 
трьох видів зброї: нарізної короткоствольної (пістолет) або 
довгоствольної (автомат), і гладкоствольної (рушниця). Чем-
піонати європейського та світового рівнів у кожній з цих ка-
тегорій проходять кожні три роки: IPSC Handgun World 
Shoot 27.08.2017 in Chateauroux, France; IPSC Shotgun 
World Shoot 03.06.2018 in Chateauroux, France; IPSC Rifle 
World Shoot 03.08.2019 in Karlskoga, Sweden; IPSC European 
Shotgun Championship 15.09.2009 in Oparany, Czech 
Republic; IPSC European Rifle Championship 22.06.2015 in 
Felsotarkany, Hungary; IPSC European Handgun Championship 
03.10.2016 in Felsotarkany, Hungary. Чемпіонати з практичної 
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стрільби в Україні носять відкритий характер: «Ukraine 
Handgun Open» 19.07.2015 in Kyiv, Ukraine; «Ukraine 
Handgun and Shotgun Open» 21.10.2015 in Lviv, Ukraine; 
«Odessa Rifle Marathon» in Odessa, Ukraine; «Ukraine Rifle 
Open» 20.04.2018 in Kyiv, Ukraine. 
У висновку можна сказати, що уміння контролювати 
власний організм в екстремальних ситуаціях для працівни-
ків Національної поліції є не просто важливим. Воно є запо-
рукою успішного виконання щоденних повноважень полі-
цейськими, збереження життя і здоров’я – не лише свого, 
але й своїх напарників, а також цивільних осіб. Ефективні 
способи покращення навичок контролю організму в стресо-
вій ситуації – відпрацювання спеціально змодельованих так-
тичних ситуацій чи тактичних маршрутів в умовах постій-
ного впливу стресових чинників, тренування у віртуальних 
стрілкових тирах із рухомими мішенями, тренування з вико-
ристанням пейнтбольного та страйкбольного обладнання, пе-
ревірка навичок в умовах, максимально наближених до реа-
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МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Під корупцією розуміють явище, що проявляється у на-
вмисному використанні представниками органів Національ-
ної поліції свого службового становища для протиправного 
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отримання майнових та немайнових благ та переваг у будь-
якій формі, а також у підкупі таких осіб. Одним із найбіль-
ших осередків корупційних ризиків в діяльності органів На-
ціональної поліції присутній в сфері надання адміністрати-
вних послуг поліцейським, які мають системний характер, і 
становлять наразі, найбільшу небезпеку для реалізації прав 
громадян та здійснення контролю і нагляду останніми [1]. 
Водночас перелік платних послуг, які можуть надавати 
підрозділи МВС та Національної поліції України, визначе-
ний у Постанові Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 р. № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міні-
стерства внутрішніх справ, Національної поліції та Держав-
ної міграційної служби платних послуг» [2]. 
З викладеного вище випливає, що до корупційних ризи-
ків у сфері надання адміністративних послуг органами На-
ціональної поліції варто віднести загальну складність одер-
жання адміністративних послуг, у зв’язку з невичерпним 
переліком документів, що подаються для їх одержання, за-
тягуванням строків розгляду таких документів, недостатня 
регламентація підстав для відмови у їх одержанні. 
Також до одних із головних корупційних ризиків у сфері 
надання адміністративних послуг є можливість (а часто – 
вимушеність) особистого спілкування (контакту) суб’єкту ад-
міністративної послуги з працівником органу національної 
поліції, який надає адміністративну послугу. Крім того, це 
наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у 
посадових осіб, які приймають участь у надані адміністра-
тивних послуг [3], а також недостатня прозорість діяльності 
органу національної поліції в частині висвітлення інформа-
ції про адміністративні послуги. 
Таким чином, існує очевидна необхідність в перегляді 
документів, необхідних для одержання адміністративних 
послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження ви-
черпних переліків таких документів або прийняття окре-
мого Закону України «Про адміністративні послуги, які на-
даються підрозділами Національної поліції України», що обу-
мовлює перспективність вирішення питання про мініміза-
цію корупційних ризиків в органах Національної поліції. Ви-
значити чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініці-
ювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в 
одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз’яс-
ненням заявникам таких підстав. 
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В той же час, вважаємо, що запровадження автомати-
зованих систем прийняття документів, їх розгляду та прий-
няття рішення про надання адміністративних послуг, а у 
разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – за-
безпечення відео фіксації усіх контактів посадових осіб з 
одержувачами адміністративних послуг. 
Отже, мінімізація корупційних ризиків можлива лише 
за умови не лише реформування Національної поліції в ці-
лому, а внесення змін до нормативно – правових актів, чи 
приймання нових законодавчих актів, створення та вве-
дення в дію автоматизованої системи прийняття докумен-
тів, відео- фіксацію за діями працівника Національної полі-
ції під час надання адміністративних послуг. 
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ПІДГОТОВКА СЛІДЧИХ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ МВС УКРАЇНИ 
На сьогоднішній день органи досудового розслідування 
разом із іншими структурними підрозділами, які входять до 
системи Національної поліції України зазнали кардинальних 
змін, що були спричинені реформування МВС України. В та-
ких умовах, у владних повноваженнях, якими наділений слі-
дчий, як незалежно – самостійний суб’єкт вирішення справ, 
він є дещо обмежений оновленим Кримінально процесуаль-
ним кодексом з одного боку, а також слідчим суддею та про-
курором з іншого. Засади, на підставах яких здійснюється 
підготовка слідчих з метою вдосконалення їхньої діяльності 
та незалежного виконання ними законодавства про кримі-
нальне провадження вміщено в Наказ МВС України від 
06.07.2017 р. № 570.  
В процесі підготовки слідчих важливе значення мають 
наукові знання в сферах криміналістики, кримінології,кри-
мінального, цивільного права, та інших дисциплін юридич-
ного напрямку. Особливо важлива роль надається практич-
ному досвіду, який дозволяє застосовувати набуті теорети-
чні знання і здобувати професійні навички роботи.  
На шляху реформування, органи досудового розсліду-
вання захищають громадян України, забезпечують право-
вий статус Конституції, а не права окремих політичних сил, 
або ж інших частих, які спроможні гальмувати, переванта-
жувати їхню роботу. 
Позитивними моментами на шляху оновленої підгото-
вки, являється вміння слідчими приймати управлінські рі-
шення під час виконання службового обов’язку, яке буде 
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сприяти гнучкому та ефективному реагуванню по справі, 
яка подана до розгляду. Показником цього являється відпо-
відність всім вимогам , якими повинен володіти працівник 
органу досудового розслідування: 
‒ наявність досконалих знань кримінально – процесу-
ального законодавства; 
‒ навички їх застосування; 
‒ мати розвинений інтелект; 
‒ вміння використовувати закони логіки; 
‒ високий рівень комунікативності; 
‒ правова та моральна культура; 
Під час відкриття міжнародної конференції, присвяче-
ної перспективам змін до Кримінального процесуального ко-
дексу України, Голова Національної поліції України повідо-
мив, що щоб зробити показники розслідувань кримінальних 
проваджень якіснішими, із найбільш фахових працівників 
поліції, зокрема, слідчих, буде запроваджено у відомстві по-
саду детективів. Такі докорінні зміни за словами Голови На-
ціональної поліції України Сергія Князєва повинні вирішити 
проблему надлишку часу. Щоб не перенавантажувати додат-
ковою роботою слідчих, у грудні 2016 року був запровадже-
ний експеримент, в якому відбулося поєднання функцій двох 
ланок Національної поліції: слідчих та оперативних співробі-
тників. Мета такого проекту була поставлена наступна:  
‒ розподіл навантажень між працівниками поліції; 
‒ застосування професійного потенціалу кожного із 
особового складу; 
‒ розподілення злочинів за ступенем їх тяжкості між 
поліцейськими відповідно до їх професійного досвіду. 
Підготовка слідчих в умовах реформування Міністерс-
тва Внутрішніх Справ не являє собою тільки низку проце-
дур, які сприятимуть оновленню самого складу Національ-
ної поліції України, а й бере на себе відповідальність на-
вчити служителів закону виконувати свої обов’язки так, щоб 
вони не тільки несли відповідальність за правильно 
прийняте рішення, а й були підзвітні за моральне підґрунтя 
цих рішень, що є досить важливим у кожній соціальній, пра-
вовій державі.  
На мою думку, щоб ввести новації у процес підготовки 
слідчих, кожна персона, яка задіяна в цій роботі повинна 
відповідати наступним вимогам: 
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‒ досконало володіти набутими знаннями профспря-
мування; 
‒ демонструвати кращі стандарти поведінки; 
‒ мати здатність приймати правильні рішення; 
‒ мати творчий підхід та сприятливість до інновацій. 
Людина, яка володіє цими якостями та вміннями,в змозі 
заявити про себе,як про особистість, яка може ступити на 
шлях реформування, і разом із роботою слідчих, змінювати 
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ЖІНКА – ЦЕ РІВНОПРАВНИЙ ЧЛЕН СІМ’Ї,  
А НЕ ІГРАШКА У РУКАХ ЧОЛОВІКА 
На сучасному етапі розвитку суспільства загальновідомо, 
що права усіх людей є рівними незалежно від раси, кольору 
шкіри, переконань, статі чи будь-яких інших ознак. Однак у 
відсотковому відношенні жінки у порівнянні із чоловіками 
частіше страждають від домашнього насильства. Відповідно 
до статистичних даних МВС України за минулі роки із зага-
льної кількості потерпілих від домашнього насильства жінки 
складають 85–90 %, а чоловіки – 10–15 % [1, с. 35–36]. 
За оцінками громадських організацій, кожна третя жі-
нка у світі потерпає від одного з видів насильства, до полі-
ції звертаються одиниці [2, c. 28]. Через цькування оточення 
і насильство жінки втрачають довіру, самоповагу та інколи 
й життя. Потерпілі від сексуального насильства страждають 
від депресії, потерпають від посттравматичного стресового 
розладу, схильні до суїциду [3]. 
© Михайлік М. М., 2018 
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Проблему профілактики та протидії домашньому наси-
льству досліджували такі вчені, як О. Бандурка, А. Блага,  
О. Джужа, М.Качинська, Л. Крижна, О. Костирь, Ю. Крупка, 
К. Левченко, О. Литвинов, Г. Мошак, М.Панов, Я. Сотак,  
О. Старков, однак, цей процес не можна вважати завершеним. 
У 2011 році були прийнято рішення Ради Європи № 210 – 
Конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і до-
машньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стам-
бульська конвенція) [4]. Саме на основі даної конвенції було 
прийнято Закон України «Про внесення змін до Криміналь-
ного та Кримінального процесуального кодексів України з 
метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запо-
бігання насильству над жінками та домашнього насильства 
і боротьбу з цими явищами» [5]. 
Термін «домашнє насильство» – це діяння (дії або бездія-
льність) фізичного, сексуального, психологічного або еконо-
мічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 
проживання або між родичами, або між колишнім чи тепе-
рішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно 
проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають 
(не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчи-
нила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постра-
ждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [6]. 
Раніше, якщо шлюб не був зареєстрований, то злочин 
могли не кваліфікувати як домашнє насильство. Чинне за-
конодавство дає можливість зрозуміти, що домашнє насиль-
ство – це злочин, а не гендерний стереотип на кшталт «Б’є – 
значить любить» [7]. Це злочин, за який передбачено кримі-
нальне покарання статтею 126-1 «Домашнє насильство» Кри-
мінального кодексу України (вступ в силу 11 січня 2019) [5]. 
Більше того, відтепер якщо будь-який злочин проти статевої 
свободи та недоторканості вчиняється стосовно подружжя 
чи іншої особи, з якою винний перебуває чи перебував у сі-
мейних чи близьких відносинах, то це вважатиметься обтя-
жуючою обставиною. І покарання за нього буде суворішим 
[7]. Наприклад, покарання за зґвалтування відповідно до 
чинного кримінального законодавства – від трьох до п’яти ро-
ків позбавлення волі [8]. Якщо ж жертвою ґвалтівника стало 
колишнє або теперішнє подружжя, або інші особи, з якими 
винний перебуває чи перебував у сімейних або близьких  
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відносинах відповідно до змін чинного законодавства 
(вступ в силу 11 січня 2019 року), то покарання буде у ви-
гляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років [5]. 
Ще однією вимогою Закону України «Про попередження 
та протидію домашнього насильства» є те, що держава зо-
бов’язана відкрити достатню кількість притулків для осіб, 
постраждалих від домашнього насильства, а також запро-
вадити цілодобову «гарячу лінію», оператори якої приймали 
б інформацію про такі злочини і невідкладно передавали її 
поліцейським, а також надавали б консультації та допомогу 
жертвам такого насильства [6; 9].  
Закон України «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству» передбачає, що поліцейські, які прибули 
на виклик щодо домашнього насильства, повинні будуть 
оцінити ризики повторного насильства або його продов-
ження та мають повноваження застосувати терміновий за-
боронний припис [6]. Кривдника можуть зобов’язати не-
гайно залишити місце проживання потерпілої особи і забо-
ронити наближатися до нього на певну відстань, а також 
заборонити у будь-який спосіб контактувати із потерпілою 
особою.  
Отже, домашнє насильство – це грубе порушення прав 
людини та ганебне явище для будь-якого розвиненого демо-
кратичного суспільства. Найчастіше від цього правопору-
шення потерпають жінки та діти. Без подолання цього згу-
бного явища у суспільстві неможливо створити сприятливі 
умови для самореалізації людини, вільного її волевиявлення, 
розвитку демократії, реалізації принципу рівних прав та 
свобод людини. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
СФЕРИ ОБІГУ ЗБРОЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 
Нині у зв’язку з війною на сході України ситуація зі збе-
ріганням вогнепальної зброї є особливо актуальною. Дане 
питання в останні роки все частіше виноситься на порядок 
денний різних категорій громадян, власників мисливської 
зброї та насамперед законодавчої влади, Уряду, МВС Укра-
їни та ЗМІ. З огляду на це, в державі повинен бути прийня-
тий закон «Про зброю», в якому чітко вказано визначення, 
класифікація, порядок отримання дозволів на користу-
вання зберігання та застосування зброї. Даний закон не по-
винен містити двоякого тлумачення термінів бо необхідно 
пам’ятати, що зброя – це не іграшка а небезпека й може ста-
новити загрозу для життя та здоров’я населення України, а 
також її суверенітету.  
На сучасному етапі розвитку держави склалася певна 
система нормативно-правового регулювання обігу зброї се-
ред населення, основу якої становлять Конституція України, 
закони України: «Про ліцензування певних видів господар-
ської діяльності» від 1 червня 2000 року [1], «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 
року [2], «Про перевезення небезпечних вантажів» від 6 кві-
тня 2000 року [3] та ряд інших. На рівні зазначених норма-
тивно-правових актів визначено правові засади інституту 
ліцензування в Україні. 
Досліджуючи сучасний стан та перспективи вдоскона-
лення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибу-
хових речовин, А. В. Корнієць цілком слушно зазначає, що ін-
ститут ліцензування дозволяє державі запобігти виникненню 
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потенційно небезпечної діяльності, не вводячи державну 
монополію на її здійснення й не обмежуючи цим свободу 
підприємництва. Відсутність заборони на заняття певною 
діяльністю відповідає принципам сучасної держави. У той 
же час необхідність одержання дозволу (ліцензії) на здійс-
нення такої діяльності забезпечує безпеку держави. Безумо-
вно, держава, установлюючи тверді вимоги щодо окремих 
фізичних і юридичних осіб, які займаються ліцензійними 
видами діяльності, змушена обмежувати їхні права в інте-
ресах усього суспільства [4, с. 112]. 
Що ж до обігу зброї, то на сьогодні окремі з правових 
засад даних суспільних відносин врегульовано на рівні на-
казу Міністерства внутрішніх справ від 21 серпня 1998 року 
№ 622, яким затверджено Інструкцію «Про порядок вигото-
влення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та ви-
користання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолоще-
ної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за сво-
їми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, осно-
вних частин зброї та вибухових матеріалів» [5]. Проте зазна-
чений нормативно-правовий акт є лише внутрішнім доку-
ментом правоохоронного відомства, регулює одну з найва-
жливіших і найнебезпечніших сфер суспільних відносин у 
нашій державі. Поряд з ним існує значна кількість актів, що 
певною мірою регулюють обіг зброї. Але, на превеликий 
жаль, у цій правовій базі відсутній головний нормативно-
правовий акт – Закон України «Про зброю» [4, с. 113]. 
У Верховній Раді України розробляють новий законо-
проект про легалізацію зброї – розгляд і прийняття якого теж 
залишається під питанням з оглядом на роботу народних де-
путатів України. Вважаємо, що не можна легалізацією 
права громадян на володіння зброєю підміняти державні ін-
ституції, зокрема, збройні сили та правоохоронні органи. Ін-
акше це може призвести до численних випадків самосуду 
та перевищення меж необхідної оборони. Перш ніж давати 
простому населенню дозвіл на носіння зброї, варто підви-
щити рівень його життя. Головна проблема легалізації коро-
ткоствольної вогнепальної зброї цивільного призначення по-
лягає в тому, що в Україні низький рівень соціальної відпо-
відальності населення, у нас відсутня культура поводження 
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зі зброєю. А правова неосвіченість та корупція можуть при-
звести до того, що вона потраплятиме до рук антисоціаль-
них елементів. Відтак погіршиться й без того складна кри-
міногенна ситуація.  
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та вибухових речовин. Право і безпека – Pravo bezpeka. 2014. 
№ 2 (53). С. 166–170. 
5. Про затвердження Інструкції про порядок виготов-
лення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та вико-
ристання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної 
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу па-
тронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та 
патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних ча-
стин зброї та вибухових матеріалів : наказ Міністерства вну-
трішніх справ України від 21.08.1998 № 622. Офіційний віс-
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ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДОЮ  
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У США  
ТА ЯПОНІЇ 
На наше глибоке переконання, на вітчизняному ґрунті є 
неможливим повне запозичення зарубіжного досвіду в ці-
лому або досвіду певного розвиненого громадянського сус-
пільства. Однак адаптоване впровадження у практику ро-
боти певних методичних напрацювань і практичних прийо-
мів взаємодії поліції та громадськості у сфері запобігання 
злочинності є не лише можливим, але й необхідним для 
окреслення власного шляху, набуття власного досвіду, ви-
значення власних орієнтирів у цій сфері. 
Взаємодія поліції з громадянами у протидії злочинності 
є основою забезпечення якісної роботи поліції у цій сфері, 
тому що без підтримки населення в жодній країні світу не 
вдалося сконструювати ефективну систему впливу на зло-
чинність та досягти значних результатів функціонування 
такої системи. Закономірно, що у США, Японії, та інших ви-
сокорозвинених країнах світу наголос в поліцейській діяль-
ності ставиться насамперед на попередження злочинності 
за допомогою самих громадян. 
Аналізуючи історичні дані, комплекс методів, який сьо-
годні має назву community policing (взаємодія поліції з гро-
мадою), почав розвиватись у Великобританії ще у ХІХ сто-
річчі [1, с. 373]. Цей комплекс методів передбачав, що пере-
вага у ході оцінювання діяльності поліцейських має надава-
тися не статистичним показникам, а рівнем довіри певної 
громади; 
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У наш час для підтримання рівня довіри громади у США 
функціонують спеціальні органи, які здійснюють свою дія-
льність з попередження злочинності, при цьому тісно спів-
працюючи з громадою. До них відносяться: Консультативна 
виправна рада (1950 р.); Комітет по боротьбі із злочинністю 
молоді та неповнолітніх при Президентові США (1961 р.); Мі-
жвідомча рада щодо координації національних програм бо-
ротьби із злочинністю молоді (1968 р.); Національна консуль-
тативна рада із запобігання зловживання алкоголю (1970 р.); 
Національна комісія щодо цілей та стандартів функціону-
вання системи кримінальної юстиції та розробки довгостро-
кових програм запобігання злочинності (1971 р.); Націона-
льний центр безпеки у школах (1980 р.) тощо [2, с. 78–81]. 
Серед сучасних програм щодо протидії підлітковій і мо-
лодіжній злочинності, реалізованих цими органами, в яких 
громадськість бере активну участь, можна виділити: 
«National Guard Youth Foundation» (Молодіжний фонд «Наці-
ональна гвардія»), м. Александрія, штат Вірджинія; «The 
Community School» (Школа громади), м. Кемден, штат Мен; 
«Alliance for Children and Families» (Альянс для дітей та сімей), 
м. Мілуокі, штат Вісконсін; «The Academy» (Академія), м. Піт-
тсбург, штат Пенсильванія; «Drug Abuse Resistance Educa-
tion» (Зловживання наркотиками: опір утворенню) – реалізу-
ється у 75 % шкіл США й 43 країнах світу [1, с. 157] та ін. 
Громадська організація «Зупини злочинця» [3, с. 59] до-
помагає поліції в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні на-
лежного стану правопорядку в регіонах, проведенні профіла-
ктичної, превентивної, виховної, консультативної роботи. 
Відділення цієї громадської організації розташовані на тери-
торії поліцейських дільниць, що значно поліпшує співпрацю 
членів організації з працівниками поліції. Уся діяльність за 
цією програмою відбувається в суворій відповідності з розро-
бленими правилами, щоб уникнути як небажаного розкриття 
особи інформатора, так і використання одержаної інформа-
ції у корисних (спроби одержання винагороди іншою особою) 
або в інших злочинних цілях (продаж інформації). 
Отже, аналізуючи досвід США у взаємодії поліції з гро-
мадою у сфері запобігання злочинності, можна виділити 
такі рекомендації для України: 
 перевага у ході оцінювання діяльності поліцейських 
має надаватися не статистичним показникам, а рівнем до-
віри певної громади; 
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 для забезпечення взаємодії поліції з громадою у сфері 
запобігання злочинності мають бути розроблені програми, 
можливо, за американським зразком; 
 в Україні необхідно створити систему органів, які бу-
дуть спеціально уповноважені здійснювати діяльність з по-
передження злочинності, при цьому тісно співпрацюючи з 
громадою. 
Ще однією країною, в якій стратегія взаємодії поліції з 
громадськістю отримала значний розвиток, є Японія.  
У Японії якщо порівнювати її з іншими країнами рівень 
злочинності (вбивство, крадіжка) доволі низький [4, с. 101]. 
Це пов’язано в першу чергу із належним рівнем організації 
взаємодії населення й поліції. Відбувається це так: на кож-
ній поліцейській дільниці функціонують відділення Асоціа-
ції запобігання злочинності, членом якої може стати не 
тільки пересічні громадяни, які бажають співпрацювати з 
органами правопорядку, а й об’єднання осіб за професіями, 
представники котрих частіше за інших стають жертвами 
злочинних посягань (водії громадського транспорту, праці-
вники банківської сфери, торговельних мереж, листоноші та 
інші). Обов’язками членів асоціації є повідомлення праців-
ників поліції про скоєні злочини та цілодобове патрулю-
вання вулиць. Також на вулицях міст засновані так звані 
«інформаційні пункти». До добровольців цих пунктів можуть 
звернутися не тільки будь-який громадянин і отримати не-
обхідну консультацію чи дієву допомогу, але і працівники 
поліції для отримання інформації про місцевих жителів, ско-
єння злочину чи розшуку зниклої особи [5, с. 300]. 
У префектурах Японії функціонують квартальні комі-
тети, що є особливою формою самоорганізації японського 
населення для вирішення спільних проблем, у тому числі 
проблем у сфері попередження злочинності. Це досягається 
за допомогою збору від місцевих мешканців інформації про 
вчинені злочини чи правопорушення; роз’яснення громадя-
нам основних заходів із убезпечення власного життя, здо-
ров’я та майна від протиправних посягань [6, с. 165]. 
Таким чином, аналізуючи японський досвід, можна 
прийти до висновку, що на українському ґрунті у сфері за-
побігання злочинності шляхом взаємодії поліції з громадою 
можуть бути запозичені та адаптовано впроваджені насту-
пні моменти: 
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 можуть бути створені громадські організації, анало-
гічні до Асоціацій запобігання злочинності у Японії, створені 
відповідно представниками окремих соціальних груп, які 
стають жертвами тих чи інших злочинів; 
 аналогічно до квартальних комітетів Японії в Україні 
можуть бути створені організації, які за підтримки район-
них та селищних рад будуть здійснювати інформування ор-
ганів поліції про проблеми злочинності, про вчинені злочини 
чи про, злочини, що готуються. 
Досвід США та Японії може стати для України повчаль-
ним прикладом та зразком для наслідування на шляху ре-
формування вітчизняної системи взаємодії поліції з грома-
дою у сфері запобігання злочинності. 
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ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ 
Соціально-педагогічна робота з профілактики насильс-
тва щодо дітей – це різновид соціально-педагогічної діяльно-
сті, що здійснюється рядом уповноважених структур, спря-
мований на попередження, усунення та подолання чинни-
ків ризику виникнення насильства щодо дітей; раннє вияв-
лення насильства; організацію системи заходів, спрямова-
них на надання допомоги дитині, яка постраждала від на-
сильства, а також на роботу із агресором з метою недопу-
щення повторних випадків насильства [1].  
Соціально-педагогічна робота з профілактики насильс-
тва щодо дітей включає в себе первинну, вторинну та тре-
тинну профілактику насильства щодо дітей.  
Первинна профілактика насильства щодо дітей – це су-
купність заходів, спрямованих на попередження розвитку 
чинників ризику виникнення насильства щодо дітей; фор-
мування в суспільстві ненасильницького світогляду, куль-
тури толерантності та чуйності (у тому числі – ґендерної); не-
прийняття насильницької моделі виховання дітей та наси-
льницьких стосунків між людьми загалом. Інструментом пе-
рвинної профілактики можуть бути превентивні програми 
різного рівня. Основні завдання первинної профілактики на-
сильства щодо дітей: розроблення та впровадження освітніх 
та просвітницьких програм з метою змінення соціальних і ку-
льтурних моделей відповідальної, ненасильницької поведінки 
чоловіків і жінок (дітей та дорослих); широке впровадження 
програм підготовки молоді до сімейного життя.  
Вторинна профілактика насильства щодо дітей – це су-
купність заходів, спрямована на раннє виявлення ситуацій 
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підвищеного ризику виникнення насильства щодо дітей; ви-
явлення, усунення та подолання чинників, які сприяють 
скоєнню насильства щодо дитини конкретними особами. 
Основні завдання вторинної профілактики насильства щодо 
дітей: розроблення та впровадження системи раннього ви-
явлення ситуацій підвищеного ризику виникнення насильс-
тва щодо дитини; виявлення та нейтралізація чинників, які 
сприяють скоєнню насильства щодо дитини конкретними 
особами; підтримка сімей, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах, організація їх соціального супроводу.  
Третинна профілактика насильства щодо дітей – це су-
купність засобів втручання у тих ситуаціях, коли насильство 
щодо дитини вже здійснено, та спрямованих на недопу-
щення рецидиву, реабілітацію дитини, яка зазнала насильс-
тва, та роботу з агресором. Основні завдання третинної про-
філактики насильства щодо дітей: кризове втручання та ви-
лучення дитини із ситуації насильства; надання комплекс-
ної допомоги дитині, яка зазнала насильства, та її сім’ї; роз-
роблення та забезпечення ефективного функціонування ре-
абілітаційних програм для дітей, які зазнали насильства.  
В Україні законодавчо визначена система установ та ор-
ганізацій, на які покладається захист дітей від насильства 
та здійснення профілактики цього явища. органи внутрішніх 
справ (насамперед – кримінальна міліція у справах дітей); 
органи та заклади освіти; органи та заклади охорони здо-
ров’я; управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту; 
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; притулок 
для дітей та центр соціально-психологічної реабілітації дітей; 
Всеукраїнська дитяча лінія та система телефонів довіри [2].  
На нашу думку, одним із основних методів запобігання 
насильства над дітьми є, насамперед, робота вчителів з 
дітьми. Органам управління освітою слід посилити персона-
льну відповідальність керівників дошкільних навчальних за-
кладів за дотриманням працівниками професійної етики і 
негайно приймати рішення щодо звільнення осіб, що прояв-
ляють фізичне або психологічне насильство по відношенню 
до дітей [3]. 
Отже, попередити та подолати проблему насильства 
щодо дітей можна лише за умови комплексного міжвідомчого 
підходу, що передбачає тісну взаємодію спеціалістів різних 
установ у досягненні спільної мети – захисту прав дитини. 
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Також слід розглянути й методи запобігання експлуата-
ції дітей, серед яких є такі: звільнення дітей від виконання 
виснажливих і небезпечних видів робіт; суспільні наста-
нови, пов’язані з цією проблемою, повинні змінитися, прой-
шовши шлях від припустимості використання праці дітей 
до готовності боротися з цим явищем; тимчасові заходи, що 
захищають дітей, мають бути пов’язані з конкретними дов-
гостроковими діями, спрямованими на звільнення їх від ви-
конання небезпечних робіт [4, с. 17]. 
В Україні законодавчо визначена система захисту дітей 
від насильства та здійснення профілактики цього явища: 
стаття 23 Закону України «Про Національну поліцію», стаття 5 
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спе-
ціальні установи для дітей», стаття 10 Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», Поло-
ження про Національну поліцію, Інструкція з організації ро-
боти підрозділів ювенальної превенції Національної поліції 
України. 
Основними завданнями підрозділів ювенальної превен-
ції є: профілактична діяльність, спрямована на запобігання 
вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних право-
порушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, 
вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 
ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчи-
нення правопорушень та проведення із ними заходів інди-
відуальної профілактики; участь в установленні місцезнахо-
дження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні 
даних для цього в межах кримінального провадження, від-
критого за фактом її безвісного зникнення; вжиття заходів 
щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчи-
неному дітьми та стосовно них, а також жорстокому пово-
дженню з дітьми; вжиття заходів щодо запобігання дитячій 
бездоглядності, у тому числі здійснення поліцейського піклу-
вання щодо неповнолітніх осіб; провадження діяльності, 
пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної 
середньої освіти [3]. 
Отже, формування особистості – це, як правило, почат-
ковий етап становлення особистісних властивостей людини. 
Тобто, один із найважливіших етапів в житті кожного. Пере-
важно більша частина батьків намагаються зробити все мо-
жливе і неможливе для того, щоб їхня дитина була щасливою. 
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Але існують і виключення. Деякі батьки або родичі стають не 
опорою та підтримкою для дітей, а ворогами. Саме така про-
блема спіткає наше сучасне суспільство. Не лише підрозділи 
ювенальної превенції, а й кожен з нас повинен намагатися 
знайти вихід із цієї ситуації щоб допомогти правильному ро-
звитку нового покоління – майбутнього нашої держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
Питання створення та функціонування правоохоронних 
органів України на різних етапах їх розвитку є досить акту-
альним, з огляду на досвід національної моделі зазначених 
органів, яка формується в сучасних умовах. Процес ство-
рення зазначеного правоохоронного інституту є більш важ-
ливим у зв’язку з тим, що побудова системи правоохоронних 
органів у досліджуваний період відбувалася у надзвичайних 
військово-політичних умовах, які склалися на той час у сус-
пільстві. 
Цю проблему у своїх працях досліджували такі науковці, 
як О. Олійник, Я. Шинкарук, С. Губар, П. Михайленко, та ін. 
Однак поза увагою дослідників залишився ряд питань сто-
совно дослідження нормативно-правових підстав побудови 
системи правоохоронних органів на території України у до-
сліджуваний період 
Значний науковий інтерес складає аналіз історії виник-
нення, розвитку форм права й конкретних правових інсти-
тутів на території Слобожанщини. Харків, як губернський 
центр Слобожанщини, в XIX ст. претендував на звання од-
нієї з юридичних столиць України та всієї Російської імперії – 
в 1867 р. він став центром Харківської судової палати 
Загальну історіографію історії правових інститутів Ук-
раїни XVII – XIX ст.ст. можна умовно поділити на три пері-
оди, що пов’язані як із політичною ситуацією в країні, так і 
з розвитком історико-правової науки. Перший – кінець ХІХ ст. 
до 1917 р. (фундаторами досліджень Слобожанщини в цей 
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період були Д. І. Багалій та Д. П. Міллер ); другий – радянська 
доба, характерною особливістю якої стало розгляд правоохо-
ронних органів лише як каральних органів для боротьби з ре-
волюційним рухом й ігнорування інших сторін їхньої діяльно-
сті (дослідженню історії політичної поліції присвячені роботи 
Н. Б. Голікової, І. В. Оржеховського, М. О. Троїцького; у моно-
графіях М. П. Єрошкіна, А. Й. Пашука, В. Дядиченка,  
Б. В. Віленського розглядаються проблеми розвитку судової 
системи; у центрі уваги П. А. Зайончковського та О. О. Са-
мойленка – вивчення кадрового складу чиновництва та по-
ліції; Третій період – це початок 1990– х років і до тепер. 
Фундаментальністю, новими підходами, виваженістю оці-
нок і глибиною аналізу визначається монографії В. М. Гри-
цака, С. І. Посохова, О. Н. Ярмиша, присвячені історико-
правовому аналізу інституту губернаторства 
Періодизація розвитку правоохоронних органів на тери-
торії Слобожанщини відповідає змінам у суспільно-політич-
ному розвитку краю та України в цілому. Перший період – з 
кінця XVII до кінця XVIIІ ст. – період автономії України в 
складі Російської імперії, коли українські правові інститути й 
форми права були відмінними від загальноімперських, а Сло-
божанщина, до того ж, мала в правовій сфері ще й свої регі-
ональні особливості. Другий період – початок XIX ст. до ре-
форм 60–70-х рр. XIX ст. Цей період характеризується зни-
щенням залишків автономії України й перетворення її пра-
воохоронної системи на одну з ланок імперської. Третій – з 
70-х років до кінця XIX ст. – період значних змін у правовій 
сфері, які стали наслідком проведених російським самодер-
жавством реформ і контрреформ. У XVII – XVIIІ ст.ст. на Сло-
божанщині існував військовий козацький полково-сотенний 
устрій. Полковник мав найвищу судову владу, головував у 
полковій канцелярії та в полковому суді. Для сотенних судів 
полкові суди виступали судами другої інстанції. Паралельно з 
козацьким полковим устроєм наприкінці XVII ст. – на поча-
тку XVIIІ ст. на Слобожанщині існувало московське воєвод-
ське управління. У його функції входили військові справи, 
будівництво фортеці, збір податків у казну, а також керівни-
цтво (в тому числі й суд) російськими «служилими людьми», 
що складали гарнізон фортеці. Вищими інстанціями для воє-
води були старший Білгородський воєвода, Великоросійсь-
кий, Помісний, Пушкарський та Розрядний прикази. 
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При Петрі І починається створення прокуратури та регу-
лярної поліції (за Регламентом Головного магістрату 1721 р.), 
яка в ті часи ототожнювалася з адміністрацією. В обов’язки 
поліції входила боротьба з пожежами, нагляд за застосуван-
ням мір і ваги, благоустрій міста. Д. Багалій стверджує, що 
в козацькому Харкові окремих поліцейських органів не іс-
нувало . Поліцейські функції покладалися то на городового 
(козацький чиновник, що слідкував за міськими укріплен-
нями й артилерією), то на сотника, для нічного патрулю-
вання використовували додаткові наряди козаків, воєнні ко-
манди. У 1782 р. була реформована міська поліція, у містах 
була створена спеціальна поліцейська служба зі штатом на-
глядачів – «Управа благочинія», сфера діяльності якої була ви-
значена «Уставом благочинія». «Управу благочинія» в Харкові 
очолював поліцмейстер, а в повітових містах – городовий. 
В організації політичної поліції велика роль приділялася 
жандармерії. У губернських містах у 1817 р. сформували 
жандармські підрозділи. У Харкові на базі драгунської ко-
манди Харківської поліції була створена жандармерія внут-
рішньої варти й передана в підпорядкування командувача 
Харківського гарнізону У 1803 р. був опублікований указ 
«Про засоби для виправлення поліції в містах», який, поряд 
з «Уставом благочинія», став основним нормативним актом, 
що визначав функції, структуру та компетенцію міських по-
ліцейських установ. Харківське міське поліцейське управ-
ління було колегіальною установою, до його складу входили 
городовий, пристави та міські ратмани. На чолі поліції стояв 
городовий, який інформував губернську канцелярію про си-
туацію в місті [ звітував про результати розшуку дезертирів, 
селян, що втекли від поміщиків посаду городового скасу-
вали, замість неї була введена посада поліцмейстера. Судова 
реформа 1864 р. проголосила буржуазні принципи судочин-
ства, заснувала адвокатуру й нотаріат. Реформа створила 
подвійну систему судів: місцеві суди – одноособовий миро-
вий суддя, повітовий з’їзд мирових суддів і Сенат та загальні 
суди – окружні суди, судові палати й Сенат. Для обрання на 
посади в судах кандидат повинен був мати відповідну освіту 
та майновий ценз У країні поступово розширюється компе-
тенція й сфера діяльності ІІІ відділення та корпусу жандар-
мів. Окрему воєнно-поліційну частину являла собою залізни-
чна жандармерія. Вона здійснювала нагляд за порядком на 
залізницях, допомагала затримувати злочинців, повідомляла 
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про факти порушень іншим підрозділам поліції У 1880 р. у 
країні завершилось створення єдиної системи поліцейських 
органів, було реорганізовано МВС, яке відало відтепер полі-
тичною та загальною поліцією. Усіма видами поліції керував 
департамент поліції, ІІІ відділення скасовувалось, а жанда-
рми віднині знаходились в безпосередньому підпорядку-
ванні міністра внутрішніх справ У 1889 р. у Росії було про-
ведено судово-адміністративну реформу, яка стала завер-
шенням контрреформ у галузі судового управління й фак-
тично ліквідувала важливі здобутки судової реформи 1864 р 
Підводячи підсумок, підкреслимо, що саме в XVII–XIX ст. 
були закладені основи системи правових інститутів Слобо-
жанщини. В XVIIІ ст. проходить поступова ліквідація авто-
номії Слобідської України, сфера застосування права Укра-
їни звужується, а з 1775 р. на її території вже діяла судова 
система Російської імперії. Таким чином, наприкінці ХІХ 
ст. система правоохоронних органів Слобожанщини мала 
доволі чітку структуру, рівень розвитку правових інститутів 
і форм права відповідав тогочасним суспільно-політичним 
реаліям. Харків посідав важливе місце в адміністративній і 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ  
ЩОДО НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
«Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізи-
чного, сексуального, психологічного або економічного насиль-
ства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або 
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між родичами, або між колишнім чи теперішнім подруж-
жям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебу-
вали) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незале-
жно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчи-
нила домашнє насильство, у тому самому місці, що й по-
страждала особа, а також погрози вчинення таких діянь». 
7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», в якому 
запроваджено комплексний підхід та визначено систему за-
ходів щодо запобігання та протидії фізичному, психологіч-
ному та сексуальному насильству в сім’ї. 
Раніше в якості суб’єкта Закону виступали тільки под-
ружжя, яке живе разом, і їхні діти, то тепер він поширю-
ється і на постраждалих від колишніх чоловіків/дружин або 
партнерів, а також на тих людей, які є парою, але разом не 
проживають. 
Законом встановлено, що до кривдника (особи що вчи-
нила домашнє насильство у будь-якій формі) суб’єктами, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству може бути встановлено спеціальні заходи 
щодо протидії домашньому насильству. До таких спеціальних 
заходів щодо протидії домашньому насильству належать: 
1) Терміновий заборонний припис стосовно кривдника – 
спеціальний захід протидії домашньому насильству, що 
вживається уповноваженими підрозділами органів Націо-
нальної поліції України як реагування на факт домашнього 
насильства та спрямований на негайне припинення домаш-
нього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я 
постраждалих осіб та недопущення продовження чи повто-
рного вчинення такого насильства.  
2) Обмежувальний припис стосовно кривдника – вста-
новлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження 
прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила дома-
шнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки по-
страждалої особи 
Обмежувальний припис видається судом за місцем про-
живання (перебування) постраждалої особи, а якщо зазна-
чена особа перебуває у закладі, що належить до загальних 
чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, – за 
місцезнаходженням цього закладу, на строк від одного до 
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шести місяців, та за оцінкою ризиків може бути продовже-
ний на такий самий термін. 
3) Взяття на профілактичний облік кривдників та про-
ведення з ними профілактичної роботи 
Профілактичний облік – здійснення уповноваженими 
підрозділами органів Національної поліції України організа-
ційно-практичних заходів щодо контролю за поведінкою 
кривдника з метою недопущення повторного вчинення до-
машнього насильства, за дотриманням ним тимчасових об-
межень його прав та виконанням обов’язків, покладених на 
нього у зв’язку із вчиненням домашнього насильства. 
4) Виконання програм для кривдників 
Програма для кривдника – комплекс заходів, що форму-
ється на основі результатів оцінки ризиків та спрямований 
на зміну насильницької поведінки кривдника, формування 
у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки 
у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх 
вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на 
викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі 
та обов’язки жінок і чоловіків. 
Попередження насильства сім’ї актуальне не тільки на 
загальнодержавному рівні, але й на місцевому рівні для за-
безпечення умов, в яких більшість потерпілих від насильс-
тва мали б доступ до якісних послуг, сприяючи поширенню 
ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві. 
Домашнє насильство – це не внутрішньосімейна справа 
чи особливості родинного спілкування. Це протиправні дії, 
яким немає виправдання та про які не можна мовчати. В 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ  
У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Процеси реалізації стратегії гендерної рівності Ради Єв-
ропи на 2018–2023 роки як складової державної політики 
викликали не тільки необхідність окремого вивчення стану 
дотримання прав жінок у правоохоронних органах, але й 
розробки відповідних заходів попередження порушення 
цих прав. Такі превентивні заходи, у свою чергу, потребу-
ють чіткого уявлення щодо проблем універсального харак-
теру, притаманних для більшості органів та підрозділів На-
ціональної поліції, в яких працюють жінки. 
Загальна тенденція розвитку суспільства характеризу-
ється прагненням реальної гендерної рівності на всіх рівнях 
функціонування суспільства. Змінюється становище жінки, її 
соціальний статус, політичні та економічні можливості. Жінки 
розпочали більш активно займатися професійною діяльністю, 
яка раніше була властива лише чоловікам. Одним із наслідків 
процесу правової впорядкованості нормативної бази щодо ге-
ндерної рівності стала тенденція збільшення кількості жінок 
серед особового складу органів Національної поліції. 
Проте, попри численну представленість, жінки дотепер 
залишаються мало інтегрованими в діяльність «чоловічої» 
організації, а стереотип «меншості жінки», що ґрунтується 
на упевненості в тому, що жінкам взагалі не місце в силових 
структурах через відсутність відповідних якостей, умінь і 
навичок, необхідних для роботи в специфічних умовах, до-
тепер лишається укоріненим у системі психологічного, орга-
нізаційного й нормативно-правового забезпечення діяльно-
сті Національної поліції України. 
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Негативні стереотипи, подібні до тих, що стосуються по-
ганої фізичної підготовки жінок, призводять до упередже-
ного ставлення до жінок-поліцейських, а це, в свою чергу, 
впливає на низьку кількість жінок серед співробітників пра-
воохоронних органів і призводить до дискримінації тих жі-
нок, які вже працюють в поліції. Але слід вказати на про-
блеми використання прийомів самозахисту в реальній про-
тидії злочинцям. Менші зріст і вага, схильність правопору-
шників зневажати жінок-поліцейських та існування певних 
складнощів у застосуванні зброї й фізичної сили роблять жі-
нок поліцейських потенційно уразливими, якщо вони опи-
няються в конфліктній ситуації під час несення служби. З 
огляду на це існує потреба у розробці для жінок-правоохо-
ронців спеціальних навчальних курсів, спрямованих на ви-
роблення психологічної стійкості та впевненості, вміння 
тримати особисту дистанцію, а також таких специфічних 
для жінок навичок, як влучна стрільба й ефективне переслі-
дування, вміння проводити прийоми рукопашного бою в 
положенні лежачи, більш широке використання захватів і 
больових прийомів [5]. 
Наступним, не менш важливим стереотипом є переко-
нання, що жінки неспроможні обіймати керівні посади. Ця 
проблема існує завдяки практиці вертикальної професійної 
сегрегації як непропорційного розподілу жінок за позиціями 
посадової ієрархії й має назву «ефект скляної стелі». Це не-
формальні штучно створені бар’єри, що заважають кваліфі-
кованим працівникам-жінкам досягати вищих щаблів у 
професійній діяльності й просуватись службовими сходин-
ками. За словами Ю. В. Івченко, «щоб підтвердити спромо-
жність обіймати посаду, жінкам-поліцейським доводиться 
підтверджувати свої знання та навички і працювати, як мі-
німум, вдвічі ефективніше за чоловіків» [3, с. 57]. 
За даними дослідників із «Thomson Reuters», більшого ус-
піху досягають ті організації, які очолюють представники обох 
статей. З моменту створення у 2015 році Національної поліції 
України ситуація з обійманням керівних посад жінками пос-
тупово змінюється – вони залучаються не лише до територіа-
льних, а й до центрального органу управління поліцією. Окрім 
того, представниці жіночої статі у ВНЗ МВС України дедалі 
частіше обіймають керівні місця командирів груп, начальни-
ків курсів чи факультетів [1, с. 129–130; 4, с. 209]. 
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Цікавою, на нашу думку, є стратегія подолання негати-
вних явищ, з метою реалізації гендерної політики в силовій 
структурі, а саме серед органів Національної поліції Укра-
їни, запропонованої К. Б. Левченко. Так, автор зазначає, що 
вдосконалення нормативно-правового забезпечення, фор-
мування ґендерної культури працівників Національної полі-
ції України, науково-методичне забезпечення процесів фор-
мування та реалізації ґендерної політики; діяльність із під-
вищення статусу жінок, які працюють в правоохоронних 
органах України [2, с. 109] – все це дозволить подолати ути-
ски щодо прав жінок, та привести органи Національної по-
ліції України до європейських стандартів. 
Отже сучасний етап реформування Національної поліції 
України вимагає нових якостей від правоохоронця з ураху-
ванням гендерного аспекту, що ґрунтується на егалітарній 
системі уявлень і домінуванні компетентності та професіо-
налізму без огляду на статеву приналежність.  
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
Екстремальні ситуації – це несприятливий, складний 
стан умов людської життєдіяльності, що набув для окремої 
особи або групи осіб особливої значимості; це об’єктивно 
складні умови діяльності, що сприймаються й оцінюються 
як напружені та небезпечні. Це – зовнішня, об’єктивна сто-
рона проблеми. Суб’єктивно екстремальні ситуації набувають 
форми екстремальності особливого стану людської психіки 
(екстремум-стану), спричиненого незвичними чи екстраор-
динарними умовами, що породжують підвищену тривож-
ність та особливу емоційну напруженість. Ситуація стає для 
особи надзвичайно значимою, причому безвідносно до того. 
Людина так чи інакше психологічно залучена в екстремальну 
ситуацію: як її ініціатор, як жертва або як очевидець. 
Екстремальні ситуації діляться на чотири групи: 
1) спричинені надзвичайними умовами (стихійне лихо, 
природна чи техногенна катастрофа, війна, масові терори-
стичні акції тощо); 
2) життєві, повсякденні (пожежа, напад злочинця, гос-
трий брак часу, необхідність одночасного вирішення декіль-
кох однаково важливих завдань), тобто такі, що виникають 
у житті кожної людини; 
3) пов’язані з захопленням потенційно небезпечними 
видами хобі (альпінізм, підводне плавання, швидкісна їзда 
та ін.); 
4) службові, професійні – зумовлені виконанням фахо-
вих обов’язків [1]. 
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У діяльності працівників поліції можлива кожна з зазна-
чених ситуацій. Останнім часом спостерігається тенденція 
підвищення екстремальності діяльності поліції, що пов’язано 
із затриманням злочинців і лихих водіїв, звільненням заруч-
ників, застосуванням зброї, забезпеченням правопорядку в 
період масових заходів, виконання службових завдань. 
Проблема психологічного забезпечення діяльності праці-
вників поліції в екстремальних умовах займає важливе мі-
сце серед інших завдань в органах внутрішніх справ. Ком-
плекс заходів психологічного забезпечення дозволяє цілесп-
рямовано формувати та розвивати професійні вміння, здіб-
ності працівників, підвищити їх професіоналізм, боєздат-
ність, а також зберегти життя та здоров’я під час виконання 
службових завдань [2, с. 10]. При виконанні працівниками 
правоохоронних органів своїх професійних обов’язків в екс-
тремальних ситуаціях можлива організація діяльності різ-
них рівнів, полярними з яких є: високий та низький рівень 
вольової регуляції поведінки. 
 Високий рівень вольової регуляції (адаптивна поведі-
нка, мобілізація) – виявляється у підсиленні регулюючих фу-
нкцій психіки, своєчасному прогнозуванні і врахуванні змін 
обставин, швидкому, чіткому й грамотному застосуванні за-
собів і прийомів дій, за необхідності їх видозміни. Підвищу-
ється ступінь вольової керованості діяльністю та її загальна 
ефективність. 
 Низький рівень вольової регуляції (неадаптивна пове-
дінка, дезорганізація) нездатність концентрувати увагу на го-
ловному, порушення впорядкованості психічних процесів, 
непослідовність і неточність виконання дій, ігнорування ми-
нулого професійного досвіду, стереотипне повторення пев-
них дій при відсутності такої необхідності, покваплива і сум-
бурна поведінка або ж загальмованість, заціпеніння [1]. 
Основоположними є принципи комплексності та систе-
мності. Цей принцип передбачає проведення ряду взаємо-
пов’язаних заходів, кожний з яких є важливим компонен-
том формування надійності персоналу поліції в цілому. А 
саме: якісний професійно-психологічний відбір кандидатів 
до роботи в екстремальних умовах; професійно-психологі-
чна підготовка та психологічний супровід; психологічна до-
помога після перебування працівників в екстремальних си-
туаціях (застосування зброї на поразку, надання екстреної 
психологічної допомоги працівникам поліції, що зазнали 
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впливу сильних стрес-факторів, постраждали від злочинців 
тощо) [2, с. 11]. 
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НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ 
ЯК ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ АДМІНІСТРАТИВНІ 
ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
Національне антикорупційне бюро України було ство-
рено на підставі прийняття Закону України «Про Націона-
льне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 
року. Під час його проходження у Верховній Раді України, 
як законопроекту, він називався Проект Закону України 
«Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції». Даний Закон набув чинності 25 січня 
2015 року. 
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Вивченням питання створення та функціонування ан-
тикорупційних органів у різних країнах світу, зокрема в Ук-
раїні, приділялась увага вітчизняних та зарубіжних вчених, 
таких як: В.Д. Андріанов, Т. Вульф, Е. Гюрген, І. Коруля,  
Г. Куріс, М. Мельник, Є. Невмержицький, І. Ревак, С. Рогуль-
ський, С. Серьогін, І. Чемерис та інші. Однак, незважаючи на 
високу актуальність проблем протидії корупції в усьому світі, 
насамперед в Україні, тема щодо створення спеціалізованого 
антикорупційного органу розроблена недостатньо. 
Національне антикорупційне бюро України – це право-
охоронний орган України, який має широкими повноважен-
нями, на який покладається попередження, виявлення, 
припинення та розкриття корупційних злочинів, вчинених 
вищими посадовими особами, а також запобігання вчи-
ненню нових. Національне антикорупційне бюро України – 
це дійсно правоохоронний орган з широкими силовими по-
вноваженнями, на який покладається попередження, вияв-
лення, припинення та розкриття корупційних злочинів. 
Бюро розслідує корупційні справи, до яких причетні держ-
службовці категорії «А» [2]. 
Таким чином, функціями НАБУ є попередження, розслі-
дування, запобігання, припинення та розкриття корупцій-
них правопорушень, вчинених високопосадовцями що від-
повідає ознакам багатофункціональної моделі спеціалізова-
ного антикорупційного органу. Фактично НАБУ має боро-
тися і з корупціонерами – високопосадовцями – міністрами, 
депутатами, суддями, прокурорами, керівниками органів 
влади та місцевого самоврядування. Слідчі НАБУ мають 
право заводити справи, вимагати відомості про майно, до-
ходи, видатки осіб, безперешкодно входити до держорганів 
тощо. На сьогоднішній день в НАБУ працюють 560 осіб за 
граничної чисельності персоналу в 700 співробітників[4]. 
Правовою основою діяльності Національного бюро є 
Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс, 
Кодекс України про адміністративні правопорушення, за-
кони України: «Про Національне антикорупційне бюро Ук-
раїни», «Про запобігання корупції», «Про оперативно-розшу-
кову діяльність», «Про банки і банківську діяльність», «Про 
депозитарну систему України», Конституція України хоч і не 
містить конкретних приписів щодо діяльності Національ-
ного бюро, але як Основний Закон держави закріплює  
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фундаментальні засади його діяльності, міжнародні дого-
вори України та інші законодавчі та підзаконні нормати-
вно-правові акти [4]. 
Основну частину повноважень Національного бюро ста-
новлять повноваження щодо прийняття у визначеному по-
рядку рішень, обов’язкових до виконання суб’єктами, яких 
вони стосуються, у сфері запобігання і протидії корупції. 
Конкретний перелік повноважень (інформаційно-аналі-
тичних, забезпечувальних, представницьких, контрольних) 
НАБУ визначено у ст. 16 «Обов’язки Національного бюро» та 
ст. 17 «Права Національного бюро» зазначеного Закону [2]. 
З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, 
що створення Національного антикорупційного бюро Укра-
їни загалом відповідає виконанню зобов’язань України пе-
редбаченим міжнародними антикорупційними актами. На-
ціональне бюро як юридична особа публічного права несе 
відповідальність за дії, спричинені незаконними діями його 
працівників, а його працівники за порушення вимог закону 
при реалізації наданих повноважень несуть дисциплінарну, 
цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відпо-
відальність. 
При цьому, невирішеним залишається питання вне-
сення змін до ряду нормативно-правових актів з метою за-
кріплення конституційно-правових основ діяльності НАБУ. 
Доцільно зазначити, що чим ефективніше працюватиме 
НАБУ, тим більший супротив зустрінуть його працівники з 
боку корумпованих посадовців у вищих ешелонів влади, 
проти яких його діяльність і спрямована. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
SWOT-АНАЛІЗУ 
Реорганізація правоохоронних органів України та при-
ведення їх у відповідність до європейських стандартів, ви-
магає великих матеріально-технічних, кадрових, інформа-
ційних та інших ресурсів. Проте досягнення поставленої 
мети, а саме: створення дієвого механізму щодо захисту 
прав і свобод людини і громадянина, протидії та попере-
дження злочинності, підтримання публічної безпеки і по-
рядку – не можливо без вироблення дієвого механізму стра-
тегічного планування. Для цього необхідно чітко розуміти 
можливі перспективи та наявні проблеми. З метою вирі-
шення даної проблеми пропонується використання SWOT-
аналіз.  
Акронім SWOT був вперше введений в 1963 році в Гар-
варді на конференції з проблем бізнес-політики професором 
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Кеннетом Ендрюсом. У 1965 році чотири професори Гарва-
рдського університету – Leraned, Christensen, Andrews, Guth 
запропонували технологію використання SWOT-моделі для 
розробки стратегії поведінки фірми. Була запропонована 
схема LCAG (по початкових буквах прізвищ авторів), яка за-
снована на послідовності кроків, що приводять до вибору 
стратегії. 
 Strengths (Сили); 
 Weaknesses (Слабкості); 
 Opportunities (Можливості); 
 Threats (Загрози) [1]. 
У нашому випадку мета методу «SWOT-аналізу» полягає 
у визначення сильних і слабких сторін поліції, для отри-
мання чіткого уявлення щодо основних напрямів розвитку 
її діяльності. 
Значення SWOT-аналізу полягає в наступному: 
1. Головною метою SWOT-аналізу є вироблення страте-
гій управління внутрішньою і зовнішньою ситуацією в дія-
льності поліції. 
2. SWOT-аналіз дозволяє сформулювати «хвороби», з 
якими стикаються органи поліції у своїй діяльності. 
3. На основі SWOT-аналізу можна виявити причини й 
наслідки організаційно-управлінських ризиків. 
4. SWOT-аналіз виступає в ролі діагностичної проце-
дури. 
Так, використавши SWOT-аналіз до реалій функціону-
вання Національної поліції в умовах сьогодення, ми маємо 
можливість виділити, в загальному вигляді, сильні сторони, 
недоліки, можливості та загрози в діяльності поліцейських. 
(див. таблиця 1). 
Отже, використання SWOT-аналіз дозволяє спрогнозу-
вати та виділити окремі прогалини в реформуванні Націо-
нальної поліції. Виступаючи чудовим інструментом для 
прийняття збалансованих та розсудливих рішень, необхід-
них щоб вирішити проблеми та прийняти рішення по допо-
мозі поліцейським, даний метод надає об’єктивну оцінку 
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ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ  
ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
Проблема конфлікту інтересів є однією з найбільш ваго-
мих у діяльності державних служб. Її невирішеність усклад-
нює ефективне виконання службових обов’язків, унеможли-
влює реалізацію місії бюрократії та підриває авторитет 
влади серед громадян. У контексті функціонування викона-
вчої влади виникають найрізноманітніші «конфлікти інтере-
сів» – між приватними та державними, між особистістю та 
групою, внутрішньо-, міжособистісні, між групами, між ін-
тересами групи та держави. Проте, в державно-управлінсь-
ких розвідках, вживаючи термін «конфлікт інтересів», ма-
ється на увазі саме перший вид конфлікту – між приватним 
та державним інтересом. Це зумовлює його визначальну 
роль у діяльності органів виконавчої влади. 
Саме поняття «конфлікт інтересів» в законодавстві 
з’явилося досить нещодавно. Ще в Законі України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року 
№ 3206-VI було наведене визначення конфлікту інтересів, 
але зовсім не було норм, стосовно його виявлення, запобі-
гання та врегулювання. 
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Конфлікт інтересів за своєю суттю є суперечністю між 
приватними та службовими інтересами (по відношенню до 
посадових осіб юридичних осіб публічного права вжива-
ється термін «посадові повноваження»). І хоча конфлікт ін-
тересів не слід ототожнювати з корупцією, неадекватне його 
врегулювання може стати джерелом корупції. 
Згідно з Макіавеллі, корупція – це використання публіч-
них можливостей у приватних інтересах. У подальшому ак-
цент у розумінні корупції був перенесений на її криміноло-
гічну та кримінально-правову сторони (за [2]). У 2003 р Ге-
неральною Асамблеєю ООН прийнята Конвенція СОН проти 
корупції, де вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів 
встановлюються не лише до державних управлінців, а й до 
держав. Згідно з Конвенцією кожна держава, що входить до 
складу ООН, має прагнути відповідно до принципів свого 
внутрішнього законодавства створювати, підтримувати та 
укріплювати такі системи, які сприяють прозорості та запо-
бігають виникненню колізії інтересів [3]. 
Неналежне врегулювання конфліктів між приватними 
інтересами та державними обов’язками службових осіб, так 
само як і порушення встановлених чинним антикорупцій-
ним законодавством заборон та обмежень, стає джерелом 
корупції. 
Спираючись на програму «Спільної ініціативи ОЕСР та 
Європейського Союзу», варто виділити наступні методи за-
побігання та врегулювання «конфлікту інтересів»: забезпечу-
вати відкритість уряду для його ретельної громадської пере-
вірки; обмеження суміщенні посад; декларування персона-
льних доходів; декларування сімейного доходу; деклару-
вання особистого майна; декларування сімейного майна; 
дарування подарунків; безпека та контролю за доступом до 
внутрішньої інформації; декларування особистого інтересу 
щодо управління контрактами; декларування особистого ін-
тересу відносно рішень, які приймаються; декларування осо-
бистого інтересу щодо участі у розробці або наданні політич-
них рекомендацій; оприлюднення декларацій щодо доходів і 
майна; обмеження і контролювання роботи у підприємниць-
ких структурах; обмеження і контроль за отриманням пода-
рунків та інших видів винагород; обмеження і контроль за 
одночасним займанням посад за сумісництвом (наприклад, 
політичних організаціях, на державних підприємствах);  
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застосування права на самовідвід або стандартні проце-
дури звільнення державних посадових осіб від виконання 
їхніх посадових обов’язків, якщо участь в обговоренні або 
прийнятті конкретного рішення може викликати конфлікт 
інтересів; персональні та родинні обмеження на права вла-
сності щодо активів приватних компаній; відокремлення 
активів або шляхом продажу частки участі у приватній ком-
панії чи інвестиції, або через довірче чи «сліпе» управління 
активами [4]. 
Неповідомлення особою у встановлених законом випад-
ках та порядку про наявність у неї реального конфлікту ін-
тересів, тягне за собою накладення штрафу від ста до двох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчи-
нення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлі-
кту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від двох-
сот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. У разі невжиття заходів щодо протидії корупції 
настає відповідальність за корупційне правопорушення, пе-
редбачена ст. 1729 КУпАП [3; 4]. 
Тож, варто звернути увагу, що формулювання і вико-
нання ефективної політики вирішення конфлікту інтересів 
є важкою і складною працею, але якщо уряд бажає підви-
щити довіру суспільства до демократичних інституцій і по-
літичних діячів, а також побудувати кращу і більш ефекти-
вну демократію, то це необхідно зробити. 
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МОДЕЛІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 
В умовах реформування Національної поліції України 
(далі – НП) особливе місце займає питання вдосконалення 
адміністративного управління органами поліції. Дана про-
блема являється ключовою на теперішній час, адже сьогодні 
структура управління НП представляє собою директивну, 
ієрархічну, бюрократичну систему, що будується на системі 
наказів та примусу, з певною системою щомісячних обов’яз-
кових «показників». На нашу думку, така система управ-
ління являється застарілою та абсолютно неефективною, 
вона погіршує якість роботи поліцейських, рівень сервісу 
НП, знижує мотивацію та зумовлює плинність кадрів НП. 
Саме тому, вирішення даної проблеми повинно стати пріо-
ритетним напрямом керівництва Національної Поліції та 
Міністерства Внутрішніх Справ у найближчий час. 
Управління – це соціальний феномен, що являє собою ми-
стецтво організації і розподілення завдань, спілкування і мо-
тивації підлеглих в процесі певної роботи. Структура управ-
ління поділяється на декілька рівнів: вищий, середній та ни-
жчий. В даній роботі нас цікавить саме управління на вищому 
та середньому рівнях. В свою чергу управління базується на 
певних теоріях та певних моделях. Дослідження моделей  
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управління, що можуть бути використанні керівниками різ-
них ланок НП, становлять предмет даної роботи [1; 2].  
Поліцейське управління, як специфічний вид загального 
управління, являє собою набір теоретичних і практичних 
методів поведінки, а також відносин з підлеглими в процесі 
роботи та управління, які впливають на розвиток особистості 
підлеглого, формування команди, прийняття ефективних рі-
шень, організацію роботи і контроль її успішного виконання. 
Керівник (далі – менеджер поліції) повинен на кожному етапі 
виконання роботи супроводжувати та допомагати своїм під-
леглим, підтримувати з ними зв’язок, слідкувати за їхнім пси-
хологічним та емоційним станом. Тобто, менеджер поліції, на 
основі вибраної моделі управління, повинен спонукати підле-
глих до певної поведінки. Така поведінка має відповідати як 
вимогам підрозділу, так і керівництва. 
Зазвичай, в поліції основні методи впливу є прямими, у 
виді наказів або розпоряджень, і рідше – мотивованими (за 
допомогою стимулів). В свою чергу, обрана модель управ-
ління поліцією відображає особистість, характер, професій-
ність, світобачення і досвід відповідного менеджера поліції. 
Вважається, що існує 4 моделі поліцейського управління (які 
не являються вичерпними): авторитарне, авторитетне, тра-
нсформаційне, «невтручання». Одразу варто зазначити, що 
професійний та досвідчений менеджер поліції повинен на-
вчитися використовувати всі ці моделі управління/лідерс-
тва під час своєї роботи і визначити, який з них найбільше 
підходить для нього та його підлеглих в конкретної ситуації. 
Таким чином, охарактеризуємо дані моделі поліцейського 
управління.  
Авторитарна модель поліцейського управління характе-
ризується концентрацією влади і її централізацією в одній 
особі. Менеджер поліції, який використовує таку модель, 
особисто вирішує важливі й дрібні питання. В його управ-
лінні характерні порядок, системність, ієрархічність, струк-
турованість, слухняність та чітке виконання наказів та роз-
поряджень. При цьому, авторитарна модель вимагає дуже 
високих особистих якостей лідера, включаючи бездоганне 
відчуття справедливості і здатність прогнозувати можливі 
наслідки прийнятих рішень. Якщо авторитарний керівник 
не володіє такими якостями, неминуче з’являться конфлікти 
з персоналом і плинність кадрів. Більш того, в більшості  
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випадків, його підлеглі не можуть відчувати себе командою 
при таких обставинах. 
Модель трансформаційного поліцейського управління 
характерна для керівника, який надихає, мотивує і заохочує 
своїх підлеглих. Трансформаційний менеджер поліції відрі-
зняється своїм потягом до змін та інновації. З підлеглими 
він гарно будує комунікацію, мотивує їх, йому характерна 
відкритість та політика відкритих дверей. Однак, ця модель 
може призвести до почуття вседозволеності і непокори се-
ред підлеглих. Більше того, керівникам вищої ланки може 
не задовільними дана модель управління/ лідерства тому, 
що вона характеризується високою автономністю, відсутні-
стю порядку і системності [3]. 
Модель «невтручання» характеризується відсутністю ак-
тивної участі керівника в діяльності підрозділу. Такий мене-
джер чекає або вимагає вказівки від вищого керівництва, 
вважаючи за краще не ризикувати, уникати і не втручатись 
в конфлікти в підрозділі, прагнучи таким чином зменшити 
свою особисту відповідальність. Така модель управління є 
гарною для творчих колективів, де члени відрізняються 
своєю автономією і творчою індивідуальністю [4]. Таким чи-
ном, дана модель управління не може використовуватися 
професійним менеджером поліції.  
Авторитетна модель управління передбачає надання пі-
длеглим автономії і обговорення проблем в команді. Ця мо-
дель має на увазі шанобливе ставлення до підлеглих, кри-
тику і самокритику, а також здатність розглядати думки ін-
ших з приводу будь-яких питань. Авторитетна модель уп-
равління характеризується розподілом повноважень, ініціа-
тив та обов’язків між керівником і його підлеглими. Поліцей-
ський менеджер, що використовує дану модель, завжди ро-
зглядає думку колективу з важливих питань і приймає коле-
гіальні рішення. Він також вміє створити сприятливий пси-
хологічний клімат в команді і захищає інтереси своїх підле-
глих. На нашу думку, дана модель є найбільш доцільною та 
ефективною для успішного поліцейського управління. 
Підводячи підсумок, варто зазначити, що немає най-
більш гарної або найбільш поганої моделі поліцейського уп-
равління. Однак, безумовно, модель директивного, ієрархіч-
ного, бюрократичного управління, яка зараз існує в НП, по-
винна бути змінена назавжди. Конкретна ситуація, особисті 
характеристики менеджера і його підлеглих, а також інші 
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фактори визначають оптимальну модель управління/лідер-
ства. Більш того, найкращий керівник – це менеджер та лі-
дер, який використовує різні моделі управління під час своєї 
роботи. Таким чином, професійний і ефективний менеджер 
поліції повинен навчитися використовувати всі ці моделі 
управління і зрозуміти, яка з них є найбільш оптимальною 
та ефективною в конкретної ситуації. 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ 
Домашнє насильство є однією з найбільш розповсюдже-
них форм порушення прав людини, яке відрізняється вели-
кою латентністю [1, с. 28]. Проблему домашнього насильства 
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досліджували такі науковці, як: А. Андрєєва, І. Бандурка,  
О. Бодальов, Г. Божович, Л. Виготський, С. Голод, Б. Гузи-
ков, К. Левченко, М. Качинська, Л. Максименко, Л. Орбан-
Лембрик, В. Столін, але зважаючи на швидкі реформаційні 
процеси, удосконалення чинного законодавства та приве-
дення його до стандартів ЄС, не всі питання були розглянуті 
на належному рівні. 
За статистикою щорічно в Україні від домашнього на-
сильства помирають 1,5 тисячі жінок, а понад 3 мільйони 
дітей стають свідками або потерпілими від домашнього на-
сильство. Означені діти-свідки у 6 разів більше схильні до 
суїциду, 50 % із них схильні до зловживання наркотичними 
чи алкогольними речовинами. За даними МВС, 23 % тяжких 
насильницьких злочинів відбуваються в родинах [2].  
Відповідно до статистичних даних, які були оприлюд-
ненні за результатами проекту «Поліна», 83 % потерпілих це 
жінки та 17 % – чоловіки. Але не можна точно стверджу-
вати, що ці цифри є універсальними, оскільки в поліцію із 
загальної кількості потерпілих звертаються лише 10–15 % 
осіб. Щорічно 1,1 мільйона жінок стикаються з фізичною та 
сексуальною агресією в родині. Представники Міжнарод-
ного правозахисного центру «Ла Страда» в Україні назива-
ють домашнє насильство не просто проблемою, а «війною на 
маленькому полігоні», оскільки щороку в Україні від рук ко-
лишніх або теперішніх партнерів гине близько 600 жінок [3]. 
Для викорінення гендерних стереотипів, впровадження 
міжнародних стандартів реагування правоохоронних орга-
нів на випадки домашнього насильства був прийнятий но-
вий Закон України «Про запобігання та протидію домаш-
нього насильства». Відповідно до положень вказаного нор-
мативного акту домашнє насильство – це діяння (дії або без-
діяльність) фізичного, сексуального, психологічного або еко-
номічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах мі-
сця проживання або між родичами, або між колишнім чи 
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спі-
льно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебу-
вають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі 
між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) 
особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому мі-
сці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення та-
ких діянь [4]. 
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У разі вчинення домашнього насильства потерпілі мо-
жуть звернутися із заявою до відділу поліції за місце пере-
бування, так і до виконавчих комітетів сільських і селищних 
рад, органів опіки та піклування, навчальних закладів 
(якщо постраждалі – діти), установ охорони здоров’я. Для 
отримання захисту, достатньо звернутися до будь-якого з 
цих органів. Ще одним способом повідомлення є звернення 
за телефоном 102 та за телефоном 386 (гаряча лінія громад-
ської організації «Ла-Страда Україна»), а також у майбут-
ньому за телефоном кол-центру з питань запобігання та про-
тидії домашньому насильству, що на сьогодні є у розробці [5]. 
Постраждалій особі, яка вважає що є небезпека, а також 
має побоювання за власне життя чи здоров’я буде наданий 
тимчасовий притулок. Крім того вона має право вимагати 
від кривдника компенсації за оренду житла, лікування, пе-
ріодичних витрат на утримання її, дітей чи інших родичів, 
які перебували на утриманні кривдника [4]. 
З метою обмеження проявів протиправної поведінки, до 
кривдника можуть буди застосовані спеціальні заходи щодо 
протидії домашньому насильству, а саме: 
1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 
2) обмежувальний припис стосовно кривдника; 
3) взяття на профілактичний облік кривдника та прове-
дення з ним профілактичної роботи; 
4) направлення кривдника на проходження програми 
для кривдників [4]. 
Відповідальність за домашнє насильство передбачено 
лише в ст. 173-2 «Вчинення домашнього насильства, наси-
льства за ознакою статі, невиконання термінового заборон-
ного припису або неповідомлення про місце свого тимчасо-
вого перебування» Кодексу України про адміністративні 
правопорушення вигляді штрафу, громадських робіт, адмі-
ністративного арешту [6]. 
Закон України Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України з метою ре-
алізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та бо-
ротьбу з цими явищами, ухвалений парламентом 6 грудня 
2017 року набуде чинності – 11 січня 2019 року. Зокрема, 
набере чинності ст.126-1 «Домашнє насильство» Криміналь-
ного кодексу України, яка передбачає відповідальність за 
вчинення систематичного домашнього насильства [7].  
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Заслуговує на окрему увагу те, що деякі положення За-
кону України «Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству» потребують уточнення. А саме, місця перебування 
кривдника, якому заборонено перебувати у спільному із 
сім’єю житлі; практичне виконання обмежувальних припи-
сів стосовно кривдника та термінових заборонних приписів 
стосовно кривдника тощо [8]. 
Отже, домашнє насильство, нажаль, продовжує залиша-
тись латентним правопорушенням, де потерпіла особа не 
бажає звертатись за допомогою до органів влади, громадсь-
ких організацій, а самостійно переживає негативні наслідки 
цього протиправного діяння.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТЯЧИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК РІЗНОВИДУ 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ 
Нині в Україні діють різноманітні дитячі об’єднання: гу-
ртки, секції, клуби за інтересами, літні табори, у т. ч. і дитячі 
громадські організації. До особливостей їх розвитку зарахо-
вують різноманітність організацій; відмову об’єднань, орга-
нізацій від масового охоплення дітей; неоднакову інтенсив-
ність дитячого руху в різних регіонах, областях, містах, се-
лах; створення досвіду взаємодії, координування зусиль рі-
зних дитячих рухів, організацій [1, с. 60]. 
Дитячі громадські організації переважно виникають і 
діють на базі навчально-виховних закладів, створюючи до-
даткові можливості для педагогічного впливу на особистіс-
ний розвиток дитини. Вони мають достатній потенціал, щоб 
© Рукоманова Д. О., 2018 
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стати самостійним інститутом, що забезпечує соціальне ста-
новлення особистості, залучаючи її до суспільно-корисних 
справ, формує активну життєву позицію, задовольняючи ін-
тереси особистості, і сприяє її подальшому розвитку. Інакше 
кажучи, сучасні дитячі громадські організації здатні впли-
вати на формування особистості, бути суб’єктом виховання 
та соціалізації підростаючого покоління [1, с. 60]. 
Нині в усіх регіонах нашої держави функціонують різ-
номанітні громадські дитячі та молодіжні організації, які з 
кожним роком збільшують вплив на виховання та соціальне 
становлення дітей, підлітків, молоді. 
Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські ор-
ганізації» [2] визначає особливості організаційних і право-
вих засад утворення та діяльності дитячих і молодіжних ор-
ганізацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності. У 
статтях закону вказано принципи утворення і діяльності мо-
лодіжних та дитячих громадських організацій (добровільно-
сті, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та 
гласності); вимоги до засновників (громадяни України, а та-
кож іноземці та особи без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку) 
та їх спілок; умови індивідуального та колективного членства 
(фіксованість, вік, участь дорослих); статус і права молодіж-
них та дитячих громадських організацій (відповідно до За-
кону України «Про громадські об’єднання»); гарантії участі та-
ких організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань 
державної політики щодо дітей та молоді (залучаються ор-
ганами виконавчої влади та органами місцевого само-вряду-
вання до розроблення і обговорення проектів рішень); форми 
державної (інформаційна, методична, організаційна допо-
мога, звільнення від сплати за державну реєстрацію та збору 
за реєстрацію символіки) та фінансової (видатки на реаліза-
цію програм, проектів, заходів) підтримки молодіжних та ди-
тячих громадських організацій. Також він дає нормативні 
визначення дитячої і молодіжної громадських організацій [2]. 
Дитяча громадська організація – об’єднання громадян 
віком від 6 до 18 років, метою якого є здійснення діяльності, 
спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, 
творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не 
суперечать законодавству, та соціальне становлення як по-
вноправних членів суспільства.  
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Виникнення таких організацій в Україні пов’язане зі 
скаутським рухом. Засновником скаутського руху вважа-
ється англійський полковник Р. Бейден-Пауел. Головним за-
вданням руху було патріотичне виховання й самовиховання 
в колективі однодумців. Перший загін скаутів в Російській 
імперії з’явився 1908 (1917 у 143 містах налічувалося 50 тис. 
скаутів). В Україні центрами скаутського руху були Київ та 
Одеса. 1917–1920 дружини бойскаутів існували також у мі-
стах Біла Церква, Канів, Катеринослав (нині м. Дніпро), Він-
ниця тощо [1, с. 61]. 
Дитячі громадські організації залучаються органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування до 
розроблення й обговорення проектів рішень з питань дер-
жавної політики щодо дітей та молоді, а також ці організації 
звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за 
реєстрацію їх символіки. 
Держава здійснює підтримку і в інших формах, що не 
суперечать законодавству України. Верховна Рада України 
при затвердженні Державного бюджету України передбачає 
в ньому окремим рядком видатки на підтримку спілки, чле-
нами якої є більшість зареєстрованих всеукраїнських моло-
діжних та дитячих громадських організацій, а також облас-
них, Автономної Республіки Крим, Київських і Севастополь-
ських міських спілок молодіжних та дитячих громадських 
організацій, діяльність якої спрямовується на забезпечення 
соціального становлення та розвитку молодих громадян [3]. 
Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих 
громадських організацій здійснюється через відповідні ор-
гани виконавчої влади, що працюють із молоддю, органи мі-
сцевого самоврядування та спілку всеукраїнських молодіж-
них громадських організацій. При затвердженні місцевих 
бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм 
молодіжних та дитячих громадських організацій. 
Органи виконавчої влади, органи місцевого самовряду-
вання можуть делегувати молодіжним та дитячим громад-
ським організаціям повноваження щодо реалізації відповід-
них програм (проектів, заходів). У цьому разі вони надають 
молодіжним та дитячим громадським організаціям фінан-
сову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реа-
лізацією наданих повноважень, у тому числі за цільовим ви-
користанням виділених коштів [4]. 
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Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки, 
які одержують фінансову або іншу матеріальну підтримку, 
зобов’язані подавати звіти про цільове використання фінан-
сів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у те-
рміни, встановлені цими органами [4]. 
Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки не-
суть відповідальність за порушення законодавства. Молоді-
жні та дитячі громадські організації утворюються і діють на 
засадах добровільності, рівноправності їх членів, самовряду-
вання, законності та гласності, зокрема: молодіжні та дитячі 
громадські організації зобов’язані доводити до відома гро-
мадськості відомості про свою діяльність у формах, що не су-
перечать законодавству; інформація, що міститься у стату-
тах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних 
та інших надходжень, а також пов’язана з діяльністю молоді-
жних та дитячих громадських організацій, не є конфіденцій-
ною або іншою інформацією, яка охороняється законом [4]. 
Насамперед зауважу, що розглядаю дитячу громадську 
організацію як добровільне, закріплене формальним членст-
вом об’єднання дітей і підлітків, яке побудоване на принци-
пах самодіяльності і організаційної самостійності, має своїм 
завданням сприяти природному прагненню дітей до саморе-
алізації і самоорганізації на основі здійснення багатопланової 
діяльності, яка спрямована на задоволення різноманітних ін-
тересів членів організації, захист їх прав і потреб, а також 
соціальне становлення підростаючого покоління. 
Отже, участь дітей у діяльності одного з вище переліче-
них об’єднань дає їм можливість розвивати свої комунікати-
вні, організаторські та лідерські якості; реалізувати особис-
тісний та творчий потенціал; відчути причетність до гро-
мадських та державних справ; вчитися толерантності; роз-
ширювати кругозір, своє інформаційне поле; самовдоскона-
люватися та самореалізуватися в різних видах діяльності; 
набути досвіду волонтерської роботи; реалізувати власні іні-
ціативи; знайти своє місце в громадському суспільстві. 
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НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ 
ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
Проблема сімейного насильства сьогодні є актуальною 
для України. Про масштабність насильства в сім’ї свідчить 
міжвідомча статистика, результати соціологічних дослі-
джень, дані громадських організацій. Статистика свідчить, 
що насильство щодо дітей в Україні – доволі поширене 
явище: діти потерпають від жорстокого поводження вдома, 
у навчально-виховних закладах, на вулиці.  
На жаль, в Україні 60 % дітей від 2 до 14 років потерпа-
ють від насильницьких дій та злочинів у сім’ї. Проте, більше 
половини цих випадків так і залишаються «у тіні». Тому на-
сильство щодо дітей у родині є однією з актуальних проблем 
сьогоднішньої сім’ї.  
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Насильство над дітьми – це реальна загроза для розви-
тку суспільства. Адже жорстоке поводження з дітьми в по-
дальшому формує з них соціально-дезадаптованих людей, 
не здатних створити повноцінну сім’ю, бути гарними бать-
ками, а також є поштовхом до відтворення жорстокості по 
відношенню до власних дітей. 
Найбільш поширеним у стосунках батьків з дітьми є 
психологічне насильство (48 %): грубість, приниження одне 
одного, а також фізичне насильство (31 %). Економічне на-
сильство щодо дітей складає (19 %).  
 Долаючи проблему жорстокості та насильства в україн-
ському суспільстві правовий захист дитини від насилля ґру-
нтується на Конституції України, Конвенції ООН про права 
дитини, міжнародних договорах, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, і складається з За-
кону України «Про охорону дитинства», а також інших нор-
мативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини 
у цій сфері. 
Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згі-
дно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав 
повнолітньої раніше. 
Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», ко-
жна дитина має право на захист від всіх форм насилля, та-
кож вона вправі звернутися особисто до органу опіки та пік-
лування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за 
захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. 
Держава здійснює захист дитини від: усіх форм фізич-
ного і психічного насильства, образи, недбалого і жорсто-
кого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні 
зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх за-
мінюють; втягнення у злочинну діяльність, залучення до 
вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних 
речовин; залучення до екстремістських релігійних психоку-
льтових угруповань та течій, використання її для створення 
та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушу-
вання до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення 
до азартних ігор тощо. 
Звернення чи повідомлення про факти жорстокого пово-
дження з дитиною подаються самою дитиною, фізичними осо-
бами за місцем її проживання та приймаються посадовими 
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особами: органів внутрішніх справ; органів та закладів 
освіти; органів охорони здоров’я; управлінь (відділів) у спра-
вах сім’ї та молоді; центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. 
Сімейний кодекс України надає дитині право само-
стійно звертатися до суду та до інших компетентних органів 
держави – в центри соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, в органи опіки та піклування, органи освіти та охорони 
здоров’я та інші в разі порушення її прав у сім’ї, насильства 
та жорстокого поводження. 
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» 
визначає правові і організаційні основи попередження на-
сильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається 
здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї . 
Члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, несуть криміна-
льну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність 
відповідно до закону. Адміністративна відповідальність за 
скоєний злочин в сім’ї передбачена Кодексом України про 
адміністративні правопорушення та тягне за собою накла-
дення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 
тридцяти до сорока годин, або виправні роботи на строк до 
одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробі-
тку, або адміністративний арешт на строк до п’яти діб.  
Слід зазначити, що законодавством передбачені різні 
форми покарання, в залежності від тяжкості скоєного зло-
чину, від стягнення штрафу до позбавлення волі строком до 
2 років. В деяких випадках на більш тривалі терміни. 
 Таким чином, незважаючи на певні позитивні зру-
шення у розв’язанні проблеми насильства над дітьми, меха-
нізм соціально-правового захисту потерпілих від насильства 
залишається недосконалим: не вистачає відповідних закла-
дів для надання допомоги потерпілим та спеціально підгото-
влених фахівців у сфері запобігання насильству, неефекти-
вною є система раннього виявлення випадків насильства в 
родині. Україна зможе досягнути високого рівня захисту ді-
тей , якщо буде брати приклад з країн у яких показник за-
хисту дітей значно більший .Наприклад з Німеччини або 
США, де правовий захист дітей значно кращий. 
Одержано 24.11.2018 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ ПОЛІЦІЇ  
ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
В умовах нагнітання зовнішніх та внутрішніх конфлік-
тів в державі, особливе місце серед правоохоронних орга-
нів, головною задачею якого є підтримання публічного по-
рядку і безпеки, виступають органи та підрозділи Націона-
льної поліції України. 
Так, встановлення в країні надзвичайної ситуації, яка 
може бути викликана воєнним станом, стихійними лихами, 
техногенним явищами, тощо, потребує від органів та під-
розділів Національної поліції впровадження стратегічних 
планів та завдані з попередження та ліквідації негативних 
наслідків. 
Отже, виділимо ряд особливостей несення служби під-
розділами Національної поліції під час надзвичайних ситуа-
цій, в залежності від сфери забезпечення поліцейських. 
По-перше, правове забезпечення несення служби підроз-
ділами Національної поліції під час надзвичайних ситуацій. 
Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази призвів 
до виявлення ряду прогалин, що, на нашу думку, свідчить 
про стрімкий та непоміркований процес реформування по-
ліцейських підрозділів, а саме: 
– відсутність методичних рекомендацій щодо пово-
дження співробітників Національної поліції під час надзви-
чайних ситуацій; 
– нормативно-правові акти, що регламентують несення 
служби поліцейськими у вигляді патрулювання, під час  
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надзвичайних подій – відсутні, а ті, що є, за своїм змістом 
не відповідають умовам сьогодення; 
– відсутність інструкцій щодо спільних дій між органами 
Національної поліції, та іншими державними інституціями. 
По-друге, інформаційно-технічне забезпечення. Передба-
чає створення відповідних інформаційно-аналітичних цент-
рів (штабів), для акумуляції об’єктивної та своєчасної інфор-
мації, аналізу та прогнозування дій, вироблення та доведення 
до особового складу органів та підрозділів Національної полі-
ції стратегічних та поточних планів. Координація взаємодії 
між органами Національної поліції з іншими правоохорон-
ними органами, державними органами влади, громадськістю. 
По-третє, кадрове забезпечення. Введення надзвичай-
ного стану, вимагає залучення поліцейських до умов посиле-
ного варіанту несення служби. У відповідності до Наказу 
МВС від 10.12.2015 № 1560 «Про затвердження Інструкції 
про порядок переведення органів Національної поліції Укра-
їни на посилений варіант службової діяльності» встановлено, 
що посилений варіант несення служби – це комплекс органі-
заційно-правових, превентивних, профілактичних, операти-
вних та інших заходів, пов’язаних з особливим режимом ви-
конання службових завдань і залученням значної кількості по-
ліцейських з метою швидкої стабілізації оперативної обстано-
вки, якщо наявними силами і засобами, що безпосередньо за-
лучені до забезпечення публічної безпеки і порядку у повсяк-
денному режимі несення служби, їх виконати неможливо. 
Отже, за наказом керівників, які мають право введення 
посиленого варіанта, чисельність сил може бути збільшена 
за рахунок: 1) тимчасової відміни вихідних днів для поліцей-
ських та відкликання їх із відпусток; 2) припинення здійс-
нення відряджень або відкликання з них поліцейських; 
3) установлення для поліцейських (крім добових нарядів) не-
сення служби понад установлену тривалість робочого часу, 
а також у вихідні та святкові дні, але не більше 12-годинного 
робочого дня та шестиденного робочого тижня. 
Таким чином, на нашу думку, особливість несення служби 
органами та підрозділами Національної поліції під час надзви-
чайних ситуацій, повинна розглядатися комплексно та врегу-
льовуватися та координуватися на законодавчому рівні. 
Одержано 24.11.2018 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЖАНДАРМЕРІЇ  
ПРИ ЗУНР 
Розвиток України як сучасної європейської держави по-
требує певних змін та реформ у діяльності правоохоронних 
органів. Одним з вагомих кроків у цьому напрямку стала 
реформа в системі МВС, що розпочалася внаслідок Револю-
ції Гідності. Відомчий орган даного міністерства, а саме мі-
ліція був реорганізований у Національну поліцію України. 
Керується НПУ в своїй службовій діяльності новим Законом 
України «Про Національну поліцію України», який набув 
чинності 2 липня 2015 року і замінив попередній ЗУ «Про 
міліцію». Безсумнівно, на сьогоднішній день правоохоронні 
органи є гарантом суверенітету держави, прав і законних 
інтересів громадян. Звичайно, у процесі їх розбудови, слід 
враховувати історико-правовий досвід попередніх етапів 
розвитку нашої держави. У зв’язку з цим, на нашу думку, 
як науковий, так і практичний інтерес представляє звер-
нення до проблеми становлення і розвитку правоохоронних 
органів при Західноукраїнській народній республіці під час 
визвольних змагань 1918–1921 рр. 
Передумовою створення власних правоохоронних орга-
нів у регіоні стало проголошення 13 листопада 1918 року 
Західноукраїнської народної республіки як незалежної дер-
жави. На момент її створення ще існувала австрійська жан-
дармерія, проте для розбудови власного державного апарату 
місцевими комісарами було створено загони народної міліції, 
які формувалися на добровільних засадах. У своїй службовій 
діяльності даний новостворений орган керувався австрійсь-
ким законодавством. Проте керівники ЗУНР розуміли, що 
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основним завданням було власне законодавче регулювання 
державних і правоохоронних органів і 6 листопада уряд 
ЗУНР вирішує створити «Корпус Української Державної Жа-
ндармерії» на основі старого австрійського закону від  
25 грудня 1894 року «Про Жандармерію» [1]. «Державна Жа-
ндармерія» входила до складу Секретаріату Військових 
Справ. Керував корпусом майор П. Індишевський. Саме 
ним було видано низку вказівок, що конкретизували повно-
важення жандармерії і правовий статус жандармів. Так,  
10 листопада 1918 року в дію вступив Приказ Ч. 1 Держав-
ної Жандармерії ЗУНР за підписом коменданта майора  
П. Індишевського. В одному із пунктів вказано: «З населен-
ням треба поводитися як найкраще щоби не давати причин 
до негодовань і заворушень. На большевицький рух звер-
тати пильну увагу, а про всі прояви його, повідомляти ко-
манду» [2]. 
Також слід зауважити, що «Державна Жандармерія» 
створена урядом виконувала функції охорони правопоря-
дку та підтримання громадської безпеки [3]. Водночас, ком-
петенція створених на місцях загонів народної міліції, не 
була визначена конкретними нормативно-правовими ак-
тами, прийняття яких було б ініційовано вищим органом 
державної влади, тому виконувала лише функцію самообо-
рони населення. 
Отже, звертаючись до історичного досвіду ЗУНР і порі-
внюючи сучасну реформу системи МВС, а саме її частини – 
Національної поліції України можна визначити, як спільні 
позитивні рішення, так і проблеми: 1) цілком доцільним у 
обох випадках є закріплення діяльності Жандармерії та НПУ 
на законодавчому рівні, а саме представленому у вигляді 
Австрійського Закону «Про Жандармерію» 25.12.1894 р. та 
Закону України «Про Національну поліцію» 04.07.2015 р. 2) 
ефективність реформ у даній сфері, як на початку ХХ 
ст. так і у теперішній час страждає від не стабільної суспі-
льно-політичної ситуації, які ускладнюють військові дії. 
Якщо, сто років тому, це була українсько-польська війна, то 
зараз це російська агресія, яка привела до анексії Криму та 
військовим діям на Донбасі. Втім, це не знімає необхідності 
у проведенні реформ правоохоронної системи, що є запору-
кою успішного розвитку державного механізму в цілому. 
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ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ПРОСТИТУЦІЇ 
У зв’язку із реформуванням правоохоронного сектору 
нашої держави, на сьогодні все більшої актуальності набува-
ють питання боротьби та протидії специфічним правопору-
шенням. Одним із видів таких правопорушень слід розгля-
дати заняття проституцією. Зокрема, досліджуючи особливо-
сті адміністративно-правової відповідальності за проститу-
цію в різних системах правах, А. Р. Андрюхіна та Т. В. Міхай-
ліна цілком слушно відмічають, що проблема заняття прости-
туцією та її експлуатації третіми особами вже давно набула 
міжнародного характеру, але особливо загострилася останнім 
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часом. Небезпека заняття проституцією обумовлюється її 
надзвичайною поширеністю. При цьому, аналіз статистич-
них даних свідчить про тенденцію зростання кількості пра-
вопорушень у сфері організації заняття проституцією [1, 
с. 11]. У зв’язку із наведеним особливої актуальності набуває 
діяльність компетентних суб’єктів щодо боротьби з прости-
туцією. Одним із таких суб’єктів є органи Національної по-
ліції України.  
Як зазначають у фаховій юридичній літературі, прости-
туція являє собою рід занять, що виражається у системати-
чному вступі жінок і чоловіків у безладні статеві стосунки за 
винагороду або будь-яку іншу форму відшкодування. Вина-
города є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього 
правопорушення, якщо її немає, то й немає складу цього 
правопорушення. При цьому, сексуальні послуги можуть 
оплачуватися найрізноманітнішим чином: гривнями, інозе-
мною валютою, речами, продуктами харчування, різного 
роду послугами соціально-побутового або соціально-культу-
рного призначення тощо. Виконання дій з надання сексуа-
льних послуг характеризується тим, що послуги можуть на-
даватися в будь-якій, у тому числі й неприродній (непри-
стойній) формі, що залежить від бажання й потреб статевого 
партнера, досягнутої про це угоди [2, с. 417].  
На сьогодні за заняття проституцією чинним національ-
ним законодавством передбачена адміністративна відпові-
дальність. При цьому завданням законодавства про адміні-
стративні правопорушення є охорона прав і свобод грома-
дян, власності, конституційного ладу України, прав і закон-
них інтересів підприємств, установ та організацій, встанов-
леного правопорядку, зміцнення законності, запобігання 
правопорушенням, виховання громадян у дусі точного й не-
ухильного додержання Конституції та законів України, по-
ваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 
співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відпові-
дальності перед суспільством. Так, відповідно до ст. 181-1 
Кодексу України про адміністративні правопорушення за-
няття проституцією тягне за собою попередження або на-
кладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно 
протягом року після накладення адміністративного стяг-
нення тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до 
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п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян [3]. 
Законом України «Про Національну поліцію» від 2 липня 
2015 року визначено правові засади діяльності поліції.  
Як слідує з аналізу ст. 23 (основні повноваження поліції)  
наведеного акта законодавства, поліція відповідно до  
покладених на неї завдань, зокрема: виявляє причини й 
умови, що сприяють вчиненню адміністративних правопо-
рушень, вживає в межах своєї компетенції заходів для їх  
усунення; вживає заходів з метою виявлення адміністрати-
вних правопорушень; припиняє виявлені адміністративні 
правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви 
та повідомлення про адміністративні правопорушення;  
у випадках, визначених законом, здійснює провадження  
у справах про адміністративні правопорушення, приймає 
рішення про застосування адміністративних стягнень та  
забезпечує їх виконання; доставляє у випадках і порядку, 
визначених законом, затриманих осіб, які вчинили адмініс-
тративне правопорушення [4]. З аналізу наведених законо-
давчих приписів слідує, що поліція наділена значними  
повноваженнями щодо протидії проституції. При цьому  
слід відмітити, що згідно зі ст. 255 КпАП України, уповно 
важені особи органів Національної поліції мають право 
складати протоколи про адміністративні правопорушення 
щодо зайняття проституцією. Більш того, відповідно до 
ст. 222 зазначеного кодифікованого акта законодавства  
органи Національної поліції уповноважені розглядати 
справи стосовно даної категорії адміністративних правопо-
рушень [2].  
Таким чином, органи Національної поліції України є ос-
новним суб’єктом протидії проституції. Провідне місце да-
них суб’єктів обумовлено тим, що чинне національне зако-
нодавство закріплює за ними значний обсяг повноважень 
щодо протидії адміністративним правопорушенням взагалі, 
зайняттю проституції зокрема. До їх компетенції віднесено 
як здійснення фіксування даних правопорушень, так і по-
дальший розгляд справ про адміністративні правопору-
шення з приводу зайняття проституцією.  
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ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 
НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ 
Питання домашнього насильства сьогодні займає ве-
лике місце серед сучасних проблем не тільки українського 
суспільства, але й всього світу. Більшість країн міжнародної 
спільноти визнали існування вказаного явища порушенням 
прав людини. Укладено низку міжнародних договорів та 
конвенцій щодо попередження та протидії домашньому на-
сильству, чільне місце серед останніх займає Конвенція Ради 
Європи № 210 Про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стам-
бульська Конвенція) 2011 року [1]. Україна була однією із 
країн розробниць цього договору. Однак, підписавши його, 
© Слободяник О. П., 2018 
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так і не ратифікувала. Сьогодні відбувається активний про-
цес приведення норм національного законодавства у відпо-
відність до положень Стамбульської Конвенції, що зумовлює 
актуальність дослідження. 
Дослідженнями проблеми домашнього насильства 
займались О. О. Бандурка, І. О. Бандурка, О. В. Джафарова, 
К. Б. Левченко, М. О. Качинська, С. О. Шевченко та ін. Од-
нак, зважаючи на стрімкі зміни у суспільстві та активний 
процес ратифікації Конвенції Ради Європи № 210, існують 
питання, що потребують подальшого уточнення.  
Розглянемо сутність офіційного визначення дефініції 
«домашнє насильство». У статті 1 Закону України «Про запо-
бігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 
2017 року вказано, що домашнє насильство – це діяння (дії 
або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного 
або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в ме-
жах місця проживання або між родичами, або між колиш-
нім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які 
спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не пе-
ребувають (не перебували) у родинних відносинах чи у 
шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (прожи-
вала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому са-
мому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчи-
нення таких діянь [2, c. 1]. Тобто слід зазначити, що під на-
сильством можна розуміти певний вплив на людину, що по-
роджує негативні наслідки. Якщо здійснити розподіл потер-
пілих від домашнього насильства відповідно до статті, то кі-
лькість потерпілих жінок становить 90–95 %, а відповідно 
кількість потерпілих чоловіків 5–10 %. Розглядаючи кіль-
кість потерпілих від домашнього насильства за віковою 
ознакою, то близько 40 % становлять діти і 60 % повнолітні 
члени сім’ї. За різними даними щорічно у світі 2 млн. дітей 
стають потерпілими від насильства, 40 млн. дітей у світі 
страждають від інвалідності. Означені травми діти отри-
мали у родинi у тому числі [3, c. 43]. 
За результатами статистики на сьогоднішній день, по-
ловина населення потерпає від домашнього насильства про-
тягом свого життя, жінки зазнають насильства у більш до-
рослому віці, чоловіки, навпаки, ж у дитячому. Також, най-
частіші форми домашнього насильства над дітьми є прини-
ження (булінг) в соціумі та фізичне насильство. У зрілому 
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віці до вищезазначених факторів додається також економі-
чне насильство між подружжям, що відображається в уми-
сному обмежені агресором коштів, що є необхідними для іс-
нування потерпілої особи і на які остання має законне право 
[4, с. 29]. 
Велика кількість домашнього насильства виникає під 
впливом психологічних травм, які набуті ще у дитинстві. 
Діти схильні прийняти насильницьку поведінку батьків, як 
норму спілкування, та відтворити її у дорослому житті. Так, 
2/3 дітей повторюють модель поведінки свої батьків [5, c. 
186]. За результатами статистики на сьогодні, понад 3 міль-
йони дітей в Україні щороку спостерігають за актами дома-
шнього насильства серед близьких, а майже 70 % жінок під-
даються різним формам знущань та принижень [6] . 
З метою протидії домашньому насильству у Законі Ук-
раїни «Про запобігання та протидію домашньому насильс-
тву» запроваджено комплексний підхід для боротьби з цим 
явищем. Розділ 5 вказаного закону «Спеціальні заходи щодо 
протидії домашньому насильству» передбачає можливість 
застосування таких заходів. 
Терміновий заборонний припис стосовно кривд-
ника – виноситься кривднику уповноваженими підрозді-
лами органів Національної поліції України у разі існування 
безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої 
особи з метою негайного припинення домашнього насильс-
тва, недопущення його продовження чи повторного вчи-
нення терміном до 10 діб. 
Терміновий заборонний припис може містити такі заходи:  
1) зобов’язання залишити місце проживання (перебу-
вання) постраждалої особи;  
2) заборона на вхід та перебування в місці проживання 
(перебування) постраждалої особи;  
3) заборона в будь-який спосіб контактувати з постраж-
далою особою [2]. 
Обмежувальний припис стосовно кривдника – це 
один із спеціальних заходів протидії домашньому насильс-
тву, що має повноваження виносити суд, терміном від 1 до 
6 місяців, на підставі звернення таких осіб: 
– постраждала особа або її представник; 
– у разі вчинення домашнього насильства стосовно ди-
тини – батьки або інші законні представники дитини, родичі 
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дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або віт-
чим дитини, а також орган опіки та піклування; 
– у разі вчинення домашнього насильства стосовно не-
дієздатної особи – опікун, орган опіки та піклування. 
Обмежувальний припис стосовно кривдника, може міс-
тити один чи декілька окреслених нижче заходів тимчасо-
вого обмеження прав агресора або покладення на нього 
обов’язків:  
1) заборона перебувати в місці спільного проживання 
(перебування) з постраждалою особою;  
2) усунення перешкод у користуванні майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності або особистою 
приватною власністю постраждалої особи;  
3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною; 
4) заборона наближатися на визначену відстань до мі-
сця проживання (перебування), навчання, роботи, інших 
місць частого відвідування постраждалою особою;  
5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати по-
страждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебу-
ває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в 
будь-який спосіб спілкуватися з нею;  
6) заборона вести листування, телефонні переговори з 
постраждалою особою або контактувати з нею через інші за-
соби зв’язку особисто і через третіх осіб [2]. 
Взяття на профілактичний облік кривдників та про-
ведення з ними профілактичної роботи. Уповноважений під-
розділ органу Національної поліції України бере на профілак-
тичний облік кривдника з моменту виявлення факту вчи-
нення ним домашнього насильства на встановлений законо-
давством строк і проводить з ним профілактичну роботу. 
Зняття кривдника з профілактичного обліку здійсню-
ється уповноваженим підрозділом органу Національної по-
ліції України, який взяв його на профілактичний облік, ав-
томатично після завершення встановленого строку, якщо 
інше не передбачено законодавством. Порядок взяття на 
профілактичний облік, проведення профілактичної роботи 
та зняття з профілактичного обліку кривдника затверджу-
ється Міністерством внутрішніх справ України [2]. 
Направлення кривдника на проходження програми 
для кривдників Суб’єктами, відповідальними за виконання 
програм для кривдників, є місцеві державні адміністрації та 
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органи місцевого самоврядування. Виконання програм для 
кривдників стосовно дітей-кривдників здійснюється з ура-
хуванням вікових та психологічних особливостей дітей. З 
метою запобігання повторному вчиненню домашнього на-
сильства та забезпечення виконання програми для кривд-
ника дитину-кривдника може бути тимчасово влаштовано 
до родичів, у сім’ю патронатного вихователя або до уста-
нови для дітей незалежно від форми власності та підпоряд-
кування, в яких створені належні умови для проживання, 
виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її 
потреб [2]. 
Отже, домашнє насильство на міжнародному та націо-
нальному рівні визнано проблемою, яка потребує негайного 
розв’язання. Для належного державного реагування на ви-
падки вказаного правопорушення, законодавець розширив 
повноваження поліцейських. 
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НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї ЯК ДЕТЕРМІНАНТ 
БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Питання насильства в сім’ї є проблемою державного 
значення. Про масштабність цієї проблеми свідчать не 
тільки результати соціологічних досліджень, а також міжві-
домча статистика та дані громадських організацій. 
Відповідно до закону «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству» насильством в сім’ї є будь-які умисні 
дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
характеру одного члена сім’ї по відношенню до іншого, 
якщо ці дії порушують права і свободи члена родини як лю-
дини та громадянина, завдають йому моральної шкоди, 
шкоди його фізичному чи психічному здоров’ю [1]. 





Цю проблему розглядали такі вчені як І. О. Бандурка, 
Є. Мелибруда, Л. Гема та інші. Але, на нашу думку, не всі 
аспекти цієї проблеми були розглянуті. В роботах цих вчених 
не до кінця розкрита проблема сучасної родини як детермі-
нант безпритульності неповнолітніх.  
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що дитяча 
безпритульність становить загрозу національній безпеці на-
шої держави в соціальній сфері. В таких умовах на дитину 
впливають фактори криміналізації. Вони починають вжи-
вати наркотичні засоби , прекурсори, алкоголь. Основним 
родом їх діяльності становиться жебрацтво , крадіжки , гра-
бежі , розбої. У зв’язку з цим збільшується рівень злочинно-
сті серед осіб , що не досягли 18 років [2]. 
Головним чинником , що призводить до дитячої безпри-
тульності, на нашу думку, є проблема насильства в сім’ї. 
Іноді батьки не знаходять кращого методу виховання ніж 
побої та образи.  
Точної кількості неповнолітніх безпритульних не може 
дати жодна організація. Державна статистика на  
2006–2010 роки повідомляє, що понад 100 тисяч дітей  
знаходяться на вулиці [3]. Не слід забувати про латентність 
даного фонового явища. Дані ініціативних досліджень  
засвідчують значно вищу кількість. 
Долаючи проблему жорстокості та насильства в україн-
ському суспільстві Україна ратифікувала низку міжнарод-
них договорів, зокрема, Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права, Міжнародну конвенцію про економічні, 
соціальні та культурні права, Конвенцію ООН про викорі-
нення всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультатив-
ний Протокол до неї, Конвенцію ООН проти тортур та інших 
форм жорстокого, нелюдського чи принижуючого пово-
дження або покарання, Конвенцію ООН про права дитини. 
Разом з тим, національне законодавство включає в себе 
нормативно-правові акти, що регулюють певні питання 
протидії насильству над дітьми. Насамперед, частиною 2 
статті 52 Конституції нашої держави встановлено, що будь-
яке насильство над дитиною та її експлуатація пересліду-
ється законом [4]. 
Кримінальний Кодекс України визначає високу ступінь 
суспільної небезпеки та встановлює відповідальність за зло-
чини проти дітей (умисне вбивство дітей, доведення дітей 
до самогубства, нанесення тілесних ушкоджень, побої та мо-
рдування, катування, незаконне позбавлення волі або ви-
крадення дитини тощо) [5]. 
Держава вже зробила перші кроки для боротьби з цією 
проблемою. Окрім прийняття нормативно-правових актів 
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було створено відділ у справах сім’ї та дітей, який входить 
до складу управління соціального захисту населення рай-
держадміністрації і в межах відповідного структурного під-
розділу управління забезпечує виконання наступних за-
вдань: 
– забезпечення реалізації державної політики з питань 
соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попере-
дження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоло-
віків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання про-
грам і здійснення заходів у цій сфері. 
– виконує функції щодо поліпшення становища сімей, 
попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рі-
вності та протидії торгівлі людьми, та інші. 
Отже, насилля в сім’ї як детермінант безпритульності не-
повнолітніх несе суттєву шкоду для нашої держави. Вона 
складною і небезпечною для майбутнього демографічного і 
соціального розвитку держави. Для пошуку подолання цієї 
проблеми потрібне більш глибоке дослідження тематики. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО ПРИПИНЕННЯ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
Сім’я є невід’ємною частиною соціальної структури будь-
якого суспільства і виконує численні соціальні функції. Зага-
льновідомо, що в сім’ї закладаються основи буття людини, її 
духовні, моральні, світоглядні якості, а від психологічного 
здоров’я родини багато в чому залежить моральний стан сус-
пільства. Поширення проявів домашнього насилля в сім’ї не 
лише руйнують гармонію і злагоду в родині та спричиняють 
сімейне неблагополуччя, а й виступають однією з передумов 
злочинності в суспільстві загалом. Насильницькі дії з боку 
членів власної родини завдають серйознішу психологічну та 
фізичну шкоду, ніж аналогічні діяння з боку сторонніх осіб. 
Вони порушують основний принцип життєдіяльності родини – 
безпечне та комфортне існування будь-якого її члена. Крім 
того, діти, які виростають в таких сім’ях, у майбутньому мо-
жуть переносити цей негативний досвід у власне життя [1]. 
Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фі-
зичного, сексуального, психологічного або економічного на-
сильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця прожи-
вання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між іншими особами, які спільно прожива-
ють (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не пе-
ребували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, не-
залежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчи-
нила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постра-
ждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. Дії з 
боку особи, що чинить насильство , призводять до погір-
шення фізичного, психічного та соціального стану здоров’я 
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постраждалої особи чи кількох осіб, членів цієї родини. Як 
правило, найчастіше від сімейного насильства страждають 
жінки, діти та люди похилого віку, хоча про останню кате-
горію йдеться дуже мало. На суспільному рівні протягом 
тривалого часу в Україні проблема домашнього насилля не 
обговорювалася, до формування необхідної законодавчої 
бази, яка б сприяла розширенню загальнодержавної сис-
теми захисту потерпілих від насильства. 
Прийняття ж законодавчої бази у цій сфері стало підтве-
рдженням винесення проблеми насилля державний рівень, 
що однозначно підтверджує актуальність обраної теми. 
Проблема насильства в сім’ї є однією із найактуальніших 
для українського суспільства. Про це свідчать дані і право-
охоронних органів, і неурядових організацій. Так, за даними 
правоохоронних органів України на обліку за вчинення до-
машнього насилля знаходяться близько 90 тисяч осіб. 
Щорічно близько 5000 неповнолітніх стають жертвами 
злочинних посягань, в тому числі й з боку батьків або осіб, 
що їх замінюють чи займаються вихованням, з них 400 ги-
нуть, 2000 одержують тілесні ушкодження; реєструється по-
над 5000 сексуальних злочинів, що включають розтлінні дії 
дорослих осіб стосовно малолітніх дітей, сягає тисячі кіль-
кість зґвалтувань; рятуючись від жорстокого поводження, 
щорічно закінчують життя самогубством приблизно 700 ді-
тей і підлітків, а півтори тисячі залишають сім’ї. Дані стати-
стичні дані свідчать про те, що «конвеєр виробництва зло-
чинців» діє в нашій країні безперебійно [2, c. 110]. 
Згідно з офіційною статистикою 35 % жінок, які зверта-
ються до лікарень «швидкої допомоги», перебувають там че-
рез тілесні ушкодження, пов’язані із знущанням в сім’ї; 50 % 
всіх безпритульних жінок та дітей пішли з домівок, тікаючи 
від насильства в сім’ї; 50 % дітей з неблагополучних сімей, 
які зазнавали насильства в сім’ї, схильні до зловживання на-
ркотичними засобами та алкоголем; близько 40 % усіх заре-
єстрованих вбивств відбувається саме через насилля; наси-
льство є причиною 95 % справ про розлучення; існує також 
і той факт, що сексуальне насильство в сім’ї над жінками і 
малолітніми та неповнолітніми дітьми є доволі частим яви-
щем і має високий рівень латентності. 
Для того, щоб усвідомити суспільну небезпеку такого явища 
як насильство в сім’ї, варто звернутись до законодавчого 
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акту, який не лише встановлює права та свободи, які пору-
шуються домашнім насильством, а й принципи відповідаль-
ності за такі порушення. 
Основоположний законодавчий акт України є Конститу-
ція яка встановлює визначальні принципи відповідальності 
держави за додержання прав та свобод своїх громадян і за-
кладає важливу основу для додаткових законодавчих стра-
тегій, спрямованих на протидію усім формам домашнього 
насильства. Суть домашнього насильства полягає в пору-
шенні, насамперед, особистих прав і свобод конкретної лю-
дини. Так, згідно зі статтею 3 Конституції України, людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [3]. 
З огляду на вище вказане, слід зауважити, що у багатьох 
державах, які ратифікували Конвенцію ООН «Про ліквідацію 
усіх форм дискримінації щодо жінок», вже триває процес 
включення насильства в сім’ї в сферу законодавчого регулю-
вання, зокрема, з держав СНД в якості прикладу можна при-
вести саме Україну. В якій було прийнято Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству». Для порі-
вняння пропонуємо звернути увагу на такі країни як: Росій-
ська Федерація, Туреччина. Саме в цих країнах на сьогодні-
шній день відсутнє правове регулювання в сфері захисту жі-
нок, дітей, людей похилого віку від домашнього насильства. 
Що стосується країн Європи, то в Португалії вчинення 
насильства в сім’ї згідно кримінального законодавства є зло-
чином. Воно класифікується як «фізичне чи психологічне 
жорстоке ставлення до подружжя, неповнолітнього чи непо-
вноправної особи» і тягне за собою тюремне ув’язнення від 
одного до п’яти років. 
В Італії поліцейські, соціальні працівники та працівники 
притулків для жертв проходять навчання з процедури ви-
значення ступеню ризику вчинення сімейного насилля, а у 
Латвії, з метою покращення реагування на факти вчинення 
домашнього насильства, поліція співпрацює з недержав-
ними організаціями, які проводять для поліцейських ефек-
тивні тренінги з кризових ситуацій та насильства в родині. 
В Ірландії, Німеччині, Люксембурзі та Іспанії крім пілотних 
програм електронного спостереження, спрямованих на агре-
сорів та жертв домашнього насильства, ввели в роботу і кон-
сультаційні центри, які надають послуги психотерапії та пси-
хологічної допомоги особам, які скоїли насильницькі дії [4]. 
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Потрібно звернути увагу на світову практику вирішення 
проблеми домашнього насильства. Шляхом впровадження 
найкращих міжнародних практик у вітчизняне правове 
поле допоможе Україні вирішити низку проблем, що вини-
кають сьогодні в нашій країні у сфері протидії домашнього 
насильства. 
Зокрема йдеться про створення дієвого правового меха-
нізму захисту жертв насильства шляхом удосконалення ін-
ституту адміністративної відповідальності та криміналізації 
правопорушень із будь-якими проявами фізичного насильс-
тва по відношенню до членів сім’ї. 
Таким чином не менш гострою така проблема є і для Ук-
раїни, яка потребує вирішення шляхом імплементації світо-
вого досвіду, є проблема забезпечення соціального захисту 
жертв насильства, вирішення її житлових проблем, реабіліта-
ційних центрів працевлаштування, надання комплексної пси-
хологічної, медичної та правової допомоги у разі неможливості 
проживання з кривдником. З огляду на вище зазначене ви-
сновується, що досвід окремих країн щодо залучення громадсь-
кості заслуговує на увагу, засобів масової інформації щодо реа-
лізації різноманітних державних, соціальних та громадських 
програм подолання цього негативного явища в суспільстві. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ В КРІСЛАХ 
КОЛІСНИХ, ЯК УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні нале-
жить до повноважень Національної поліції. Для реалізації 
покладених на неї функції поліцейські підрозділи виконують 
регулювання дорожнього руху, здійснюють контроль за до-
триманням Правил дорожнього руху його учасниками та за 
правомірністю експлуатації транспортних засобів на вули-
чно-дорожній мережі. При цьому особливої уваги потребу-
ють найбільш вразливі учасники руху – особи, які рухаються 
у кріслах колісних.  
Захищати їх інтереси закликає й Генеральна асамблея 
Організації об’єднаних націй своєю Резолюцією від 12 кві-
тня 2018 року. З цією метою урядом України було внесено 
зміни до Правил дорожнього руху, якими осіб, які рухаються 
у кріслах колісних, виділено в окрему категорію учасників 
дорожнього руху. Такі новели були запроваджені Постано-
вою Кабінету Міністрів України №553 від 11.07.2018.  
Для організації належної роботи підрозділів Національної 
поліції із захисту прав таких осіб слід детально дослідити їх 
правовий статус, виявити існуючі проблеми та запропону-
вати заходи для належного врегулювання нагальних питань.  
Досліджуючи термінологію у сфері дорожнього руху, ми 
маємо справу з двома нормативно-правовими актами, які 
визначають зазначені дефініції. Першим нормативно-пра-
вовим актом є Закон України «Про дорожній рух», згідно 
якого учасниками дорожнього руху є особи, які використо-
вують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або 
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інші місця, призначені для пересування людей та переве-
зення вантажів за допомогою транспортних засобів. До уча-
сників дорожнього руху, згідно з цим Законом, належать во-
дії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипе-
дисти, погоничі тварин [1, ст. 14].  
Іншим правовим актом є Правила дорожнього руху, які 
в свою чергу, визначають учасника дорожнього руху як 
особу, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі 
як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, 
а також особа, яка рухається в кріслі колісному [2]. Вже на 
цьому етапі дослідження можна помітити невідповідність у 
нормативному регулюванні поняття учасника дорожнього 
руху. Виходить так, що в підзаконному нормативно-право-
вому акті – Правилах дорожнього руху ці особи закріплені 
як учасники дорожнього руху, а в Законі Україні – докуме-
нті, що, як відомо має вищу юридичну силу – не закріплено. 
Виникає питання: якого нормативно-правового акту дотри-
муватись?  
Ми вважаємо, що Закон України «Про дорожній рух» має 
бути доповнений положеннями щодо класифікації учасни-
ків дорожнього руху. Якщо на даному етапі дослідження не 
брати до уваги осіб, які рухаються у кріслі колісному як уча-
сників дорожнього руху, то як і Правила дорожнього руху 
так і Закон України «Про дорожній рух» виділяють такі ос-
новні види учасників дорожнього руху, як: пішохід, водій, 
пасажир, погонич тварин, велосипедист. Щодо пішохода, то 
Правила дорожнього руху визначають, що пішохід – особа, 
яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними за-
собами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів 
прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах коліс-
них без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть 
санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне [2]. 
Як видно, Закон України «Про дорожній рух» та Правила 
дорожнього руху визначає осіб, що рухаються в інвалідному 
кріслі (згідно зі змінами до Правил дорожнього руху від 
18.07.2018 – кріслі колісному) як пішоходів. Тому знову не 
зовсім зрозуміло, до якої категорії відносити цих осіб. Вихо-
дячи з того, що особи, які рухаються в кріслі колісному є як 
і окремими учасниками дорожнього руху, так і пішоходами, 
то можна припустити, що і права й обов’язки ці особи мають 
такі самі як і пішоходи. Разом з тим виникає ряд питань, 
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зокрема: якщо цих осіб вважати як пішоходів, то виходить 
що вони не повинні постійно знаходитись на проїзній час-
тині, а мають пересуватися лише по тротуарах. 
Отже, проаналізувавши вищевикладене, можна підсу-
мувати: повноваження Національної поліції України у сфері 
захисту прав осіб, які рухаються у кріслах колісних, як уча-
сників дорожнього руху наразі не можуть бути повною мі-
рою реалізовані через наявні прогалини чинного законодав-
ства. Безсумнівно те, що визнання осіб, які рухаються у крі-
слі колісному як учасників дорожнього руху є правильним 
рішенням, оскільки у цьому виявляється як і повага й увага, 
так і коректність до цієї категорії осіб. Також ці зміни мають 
сприяти підвищенню рівня безпеки на дорозі, до того ж це 
перевірений досвід міжнародної практики щодо забезпе-
чення безпеки дорожнього руху, але потрібно розуміти, що 
ефективність цього інституту безпеки дорожнього руху на-
пряму залежить від правильності та повноти його нормати-
вного впровадження. Тому ми вважаємо що ці недоліки ма-
ють бути якомога швидше усунуті.  
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ  
ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ 
Після подій «революції гідності» в лавах силових ві-
домств створилася обстановка певної деморалізації, а в сус-
пільстві натомість впала як довіра до правоохоронних орга-
нів, так і їх авторитетність в очах громадян. Це потребувало 
докорінного реформування силових органів. І якщо в умо-
вах збройної агресії проти України, система Служби безпеки 
України та Міністерства оборони України зазнала обереж-
них і не значних змін, то позиції щодо МВС України стали 
полігоном для випробовування різних концепцій реформу-
вання, особливо тодішньої міліції. 
В процесі обговорення підходів до реформування та роз-
робки нормативної бази, пропонувалися різні бачення як про-
цесу реформування міліції в поліцію, так і кінцевої мети. Ре-
формування по суті розпочалося із створення патрульної полі-
ції. Враховуючи високу пріоритетність та терміновість ство-
рення цього органу, на підготовку патрульних поліцейських на 
початковому етапі виділялося 2,5 місяці. З’явилася взагалі по-
леміка стосовно необхідності отримання всіма, а не тільки па-
трульними поліцейськими ґрунтовних юридичних знань. 
Практика показала, що виділених 2–3 місяці для підго-
товки патрульного – досить незначний термін. Як зауважив 
ректор ХНУВС В. В. Сокуренко у своєму виступі 21.11.2018 р. 
на круглому столі, присвяченому взаємодії громадянського 
суспільства та правоохоронних органів, для підготовки пат-
рульного поліцейського має виділятися не менше одного 
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року, як і для підготовки робітника будь-якої робітничої 
(кваліфікованої) професії.  
Водночас необхідно зауважити, що органи поліції скла-
даються не тільки з посад патрульних, більшість посад в те-
риторіальних підрозділах поліції є офіцерськими і передба-
чають наявність вищої освіти, а робота яку вони виконують 
пов’язана з застосуванням норм права та притягнення до 
юридичної відповідальності. Тому основним профілем під-
готовки відповідних фахівців є «право». 
В умовах реформування системи відомчої освіти МВС 
України, все більше уваги приділяється напрямку, змісту та 
обсягу навчальних дисциплін, які вивчаються здобувачами 
вищої освіти у ВНЗ які готують поліцейських. Погляди на це 
питання можна умовно поділити на дві групи: прихильників 
відомчої юридичної освіти МВС та її противників. Останні 
обґрунтовують необхідність і виключну можливість підгото-
вки юристів тільки в ВНЗ, які підпорядковані МОН України. 
На їх думку, курсанти які навчаються у ВНЗ не можуть мати 
фах юриста. Нещодавно був представлений проект закону 
«Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до пра-
вничої професії», яким пропонується надавати юридичну 
освіту тільки приватними або державними підпорядкова-
ними МОН України правничими школами. Підставою для 
такого положення є необхідність формування вільного та не-
упередженого правника, а на думку авторів, у відомчих 
ВНЗ із специфічними умовами відсутня атмосфера розви-
тку волі та самостійності. Тому, на їх думку, вбачається до-
речним готувати юристів в системі МОН, а потім готові фа-
хівці мають поступати на службу. 
На нашу думку такі аргументи є абсурдними і такими, 
які ніяк не впливають на рівень підготовки майбутній пра-
вознавців в системі освіти МВС. Служба в поліції є не тільки 
роботою за фахом, але й передбачає виконання специфіч-
них вимог: постійний високий рівень фізичної підготовки, 
стресостійкість, готовність до роботи в екстремальних умо-
вах як погодно-кліматичних так і морально-психологічних, 
ненормованість робочого часу тощо. Крім того, служба в по-
ліції є видом воєнізованої служби з усіма наслідками які з 
цього виходять. Все це породжує необхідність формування 
в майбутньому офіцерові поліції рис та характеристик  
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особистості, які не притаманні людині з народження і не фо-
рмуються в один день – день зарахування на службу. В пе-
ріод навчання у курсанта формуються всі названі необхідні 
характеристики, а якщо особа з певних причин не готова до 
служби в поліції, то саме в цей період і «відсіваються» такі 
особи. Перенести період такого «виховання» на етап безпо-
середньої роботи в практичних підрозділах неминуче приз-
веде до витрат або втрат поліції, і не тільки репутаційних. 
Крім того, не спостерігається черг в кадрових підрозділах 
поліції із бажаючих вступити на службу із числа випускни-
ків «цивільних» ВНЗ. За даними Державної служби зайнято-
сті в Україні є велика кількість непрацюючих юристів, вод-
ночас є вакантні посади в поліції на місцях.  
Підсумовуючи, слід наголосити на наступному. По-пе-
рше, для системи відомчої освіти МВС України є надзви-
чайно важливим і збереження напрямку підготовки – право. 
Адже ні для кого не секрет, що одним з найважливіших фа-
кторів, які впливають на рішення абітурієнта про вступ до 
ВНЗ МВС є отримання вищої юридичної освіти. Адже вразі 
неможливості проходження служби в поліції з об’єктивних 
або суб’єктивних причин, у випускника є і «цивільна» про-
фесія – юриста. 
По-друге, для курсанта є важливим обсяг та якість отри-
маних знань для забезпечення необхідної атестації і конку-
рентоздатності серед випускників інших ВНЗ. Так, запрова-
дження ЗНО для вступу до магістратури за спеціальністю 
«правознавство» уже показало, що значна кількість випуск-
ників не долають прохідного бар’єру. Не виключена і така 
ситуація, коли в боротьбі за абітурієнтів будуть складені те-
стові завдання з юридичних дисциплін, які не вивчаються 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТА 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
На даний час в Україні проходить етап реформування 
державного управління і він відзначається посиленням бо-
ротьби з корупцією, зокрема в частині вдосконалення нор-
мативно-правового та інституційного забезпечення. В умо-
вах політичного, економічного та правового реформування 
особлива увага приділяється взаємодії інститутів громадян-
ського суспільства з органами державної влади. Залучення 
представників громадськості до реалізації державної полі-
тики стає загальною практикою для міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади. В Україні зафіксо-
вано високий рівень активності громадських організацій, 
завдяки реалізації Національної стратегії сприяння розви-
тку громадянського суспільства на 2016–2020 роки [1; 2; 3]. 
Беручи до уваги той факт, що корупція є суспільно-по-
літичним продуктом, а подолання її можливе лише за умови 
плідної співпраці державних посадовців та інститутів гро-
мадського суспільства, актуальним питанням є визначення 
значення інститутів громадянського суспільства у реалізації 
антикорупційної політики держави. 
Проблеми і перспективи участі інститутів громадянсь-
кого суспільства у реалізації державної політики, зокрема 
щодо протидії корупції, викликають зацікавленість науков-
ців і практиків в Україні та закордоном. 
Так, В. А. Завгородній, розглядаючи ці питання, приділяє 
увагу взаємодії громадських організацій з органами внутрі-
шніх справ. В свою чергу, П. О. Кабанов опікується формами 
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роботи інститутів громадянського суспільства з органами 
державної влади. Д. Г Заброда вважає, що інститути грома-
дянського суспільства фактично є суб’єктами боротьби з ко-
рупцією. 
Не дивлячись на те, що багато вчених розглядають це 
питання, воно все ж потребує більш детального вивчення та 
аналізу, цим зумовлена актуальність даної теми. Запобі-
гання і боротьба з корупцією набуває більшої ефективності 
та змісту, коли органи держави тісно співпрацюють з інсти-
тутами громадянського суспільства. Адже, корупція в Укра-
їні перетворилась із явища локального характеру у системну 
суспільну хворобу, яка проникла у сфери політики, держав-
ного регулювання та бізнес відносин. Тож, досягти помітних 
результатів у протидії цій проблемі можна лише злагодже-
ними спільними зусиллями держави і громадянськості. 
Громадянське суспільство – це сукупність недержавних 
організацій, які представляють волю та інтереси громадян. 
Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто «третій 
сектор» суспільства паралельно з державою та бізнесом. Еле-
ментами громадянського суспільства є різні об’єднання 
(професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоп-
люють всі сфери суспільного життя [4].  
В Україні до інститутів громадянського суспільства від-
носять: громадські організації; релігійні організації; благо-
дійні організації; професійні спілки; об’єднання професій-
них спілок; творчі спілки; асоціації; організації роботодав-
ців; недержавні засоби масової інформації. 
При цьому громадському об’єднанню, фізичній, юриди-
чній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до ін-
формації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють за-
ходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних 
напрямів їх діяльності. Така інформація надається в по-
рядку, встановленому законом. 
Співпраця влади із інститутами громадянського суспі-
льства у формуванні антикорупційної політики є досить ак-
тивною та призводить до досягнення позитивних результа-
тів [5]. 
Для забезпечення участі громадськості у формуванні, 
реалізації та моніторингу державної антикорупційної полі-
тики, а також здійснення громадського контролю за діяль-
ністю спеціалізованих антикорупційних органів при них 
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створено громадські ради. Так, громадські ради функціону-
ють при Національному антикорупційному бюро України та 
Національному агентстві з питань запобігання корупції. 
Незважаючи на значні досягнення у здійсненні громад-
ського контролю та допомогу громадськості у реалізації ан-
тикорупційної політики, запобіганні та протидії корупції, 
виявилось, що влада здебільшого вважає представників гро-
мадянського суспільства небезпечними опонентами, а не 
партнерами. Саме антикорупційний сектор, який має най-
більший ризик конфлікту з державою, ставлять «у стійло» та 
створюють для його активістів можливості опинитись «під 
кримінальною статтею» у разі потенційної незгоди з владою 
чи викриття її корумпованості, що повертає в Україну за-
грозу авторитаризму [6]. 
Тож, необхідно не лише скасувати нещодавні негативні 
правки до антикорупційного законодавства, а й запрова-
дити повний законодавчий захист викривачів – від етапу 
обрання захищеного каналу для повідомлення про корупцію 
до отримання ними гарантій конфіденційності, фінансового 
і трудового захисту. Відповідний законопроект № 4038-а 
«Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду 
або загрозу суспільним інтересам» ще з липня 2016 року зна-
ходиться у Верховній Раді України [7]. 
Ініціатива «Разом проти корупції» є унікальним прикла-
дом позитивної співпраці громадськості з Урядом, але певні 
міністерства, зокрема МОЗ, МЕПР та Державне агентство з 
електронного врядування, ще мусять продемонструвати 
кращий прогрес в імплементації визначених антикорупцій-
них заходів. На жаль, в інших випадках все ще зберігається 
розрив між пропозиціями громадськості та прийнятими 
владою управлінськими рішеннями, оскільки державі до-
сить складно сприймати щось ззовні [6]. 
Співпраця з громадськістю має вийти на новий рівень, із 
створенням механізмів відповідальності за відмову держави 
від такої співпраці або неналежного виконання затверджених 
рішень. Владі також варто створити можливості для потужні-
шого залучення приватного сектору в антикорупційну діяль-
ність. Посилення адвокації кінцевого продукту задля його 
правильного сприйняття, недопущення практики «вміти готу-
вати, але не вміти подавати» так само стане у нагоді. Необхі-
дно обрати п’ятого члена НАЗК для рівного розподілу функцій 
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між усіма його членами, побудувати ефективну співпрацю з 
новосформованою Громадською радою при НАЗК [6]. 
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ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІН 
ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 
Патріотизм завжди відігравав важливу роль в освіт-
ньому процесі, спрямованому на формування особистості. 
Нехтування ідеями патріотизму, духовності, традиційних 
цінностей, призводить державу до масштабних руйнувань 
практично у всіх сферах суспільства. Особливо це буде по-
мітно в духовній і соціальній сферах. Відтак патріотичне ви-
ховання майбутнього поліцейського є важливою складовою 
підготовки кадрів для Національної поліції України. Лише 
глибоке й органічне осмислення та прийняття курсан-
том/слухачем ідеї свого тісного зв’язку з Батьківщиною, її 
минулим, сучасним та майбутнім, із українським народом 
дозволить усвідомити необхідність стояти на варті Закону, 
як наріжного каменю, на якому тримається держава. 
Весь досвід історії України свідчить про те, що найваж-
ливішою причиною активізації дезінтеграційних процесів, 
що перешкоджають вирішенню питань безпеки та інших 
глобальних і регіональних проблем, є не національно-держа-
вний суверенітет країни, а порушення принципу рівності у 
відносинах між народами, свободи вибору, балансу інтересів, 
неповага історичної пам’яті нації, багатих традицій українсь-
кої історії та культури. Отже, при наявності різних підходів 
до системи патріотичного виховання молоді, на державному 
рівні існує чітке розуміння необхідності формування цієї  
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системи виховання, яка б пов’язувала всі верстви і соціальні 
групи суспільства. Після розвалу системи масового патріо-
тичного виховання громадян в пострадянський час, сього-
дні в суспільстві абсолютно сформований попит на відро-
дження цієї системи. Від патріотичного і духовного вихо-
вання кадрів для Національної поліції України залежить сьо-
годення і майбутнє України, зокрема її безпека, успішність і 
стабільність. 
Вивчення духовних цінностей народу є найважливішим 
стабілізаційним фактором суспільного життя та актуальним 
для фахової підготовки сучасного правоохоронця. У сучас-
них умовах освіти національне виховання потребує серйоз-
ного світоглядного осмислення, культурного насичення, ро-
зробки нестандартних ідей патріотичного виховання особи-
стості з урахуванням європейського досвіду розвитку демо-
кратичних цінностей громадянського суспільства. Це 
справа вкрай необхідна і дуже непроста. Пріоритетним на-
прямком національно-патріотичного виховання на сучас-
ному етапі повинно стати формування поваги до власної ку-
льтури, тому що народознавство є надважливою частиною 
виховного процесу, який формує українську людину, сприяє 
відродженню духовності студентської молоді, є важливим 
для фахової підготовки сучасного правоохоронця. 
Широкий простір для формування національно-патріо-
тичного світогляду курсантів/слухачів закладів вищої 
освіти МВС України надає вивчення дисциплін історико-фі-
лологічного циклу. Наприклад, курсу «Народна психологія: 
звичаї та обряди українського народу». Важливо, що культу-
рно-мистецька спадщина в програмі курсу розглядається не 
тільки у контексті етнозбереження, а й як універсальний ін-
струмент для народу, який перебуває в стані самоутвер-
дження, що дозволяє їй визначити гідне місце серед інших 
народів. При цьому треба мати на увазі, що вже аудиторні 
заняття цього навчального предмету сприяють вихованню в 
аудиторії почуття гордості за власну країну, її мову, історію, 
культуру. Їх необхідно поєднувати з позааудиторною робо-
тою, яка може проводитись або під керівництвом викла-
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВАРТИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ (1918 Р.) 
Сто років тому Україна переживала непрості часи ста-
новлення власної державності. Вагома роль у цьому процесі 
належить П. Скоропадському, який був творцем Української 
Держави, що існувала з кінця квітня до грудня 1918 року. 
Одним з досягнень Гетьманату вважають проведення доволі 
успішного реформування правоохоронної системи. З огляду 
на це, на думку автора, буде доцільним звернутися до істо-
рико-правового досвіду Української держави, тим більше, 
що і у сучасній Україні реформування правоохоронних ор-
ганів залишається одним з пріоритетних завдань.  
Державна Варта – департамент МВС Української дер-
жави (Гетьманату). Вона була створена 18 травня 1918 року 
за постановою уряду [1]. Правоохоронні органи Гетьманату 
були тільки на початку свого становлення, тому необхідним 
було використовувати досвід попередніх етапів у розвитку 
правоохоронної системи. У центральному органі були зосе-
редженні усі функції державної безпеки та правопорядку, 
аналогом такого органу у Російської імперії був Департамент 
поліції [2]. Саме тому організаційна структура Державної 
варти повністю визначалася за статтями російського «Уче-
реждения министерств» під заголовком «Департамент полі-
ції». З часом,коли були створені нові охоронні структури Ук-
раїнської держави (митна служба,гетьманська служба без-
пеки) повноваження державної варти звузилися.  
Радою Міністрів був центральний статут «Про організа-
цію» Департаменту варти, згідно з цим статутом Державної 
варти займалися наступними справами:»1) попередження і 
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запобігання злочинств і охорони громадської безпечності і 
порядку; 2) устрою установ Варти і догляду за їх діяльністю 
і за правильним провадженням справ в цих установах; 
3) призначення, переміщення, увільнення і нагороди співро-
бітників Варти і призначення їм пенсій та інших встановле-
них законом грошових видатків; 4) охорони і спостереження 
за прикордонною смугою; 5) постачання чужоземцям сві-
доцтв на проживання у межах Української Держави і виси-
лки чужоземців; 6) перевірення свідчень осіб, які іменують 
себе за кордоном українськими громадянами, про передачу 
на Україну українських громадян, які затримані за кордоном 
і обвинувачуються у різних правопорушеннях; 7) догляду за 
питними та трактирними закладами; 8) прийняття мір без-
печності від огню і догляду за виготовленням, торгівлею і пе-
ревезенням пороху та інших вибухових речей; 9) догляду за 
дотриманням законів і правил відносно паспортів і про вті-
качів і 10) іншими, докладно зазначеними в відповідних ча-
стинах Збірника Зведених Законів і в особливих законах» [3]. 
У департаменті було декілька відділів, кожен з яких зай-
мався чітко визначеними, розмежованими функціями, се-
ред них були і такі, які займалися загальними справами Дер-
жавної варти, були відділи які керували роботу окремих під-
розділів варти. Службовців правоохоронних органів корис-
тувалися всілякими пільгами. Вони отримували всілякі зао-
хочення у виді грошових надбавок і допомогу в залежності 
від віку та кількості дітей в сім’ї. За працю у вечірні години 
та працю у святкові дні, працівники Державної Варти отри-
мували додаткову платню [4].  
Тобто, судячи з цього, ми можемо констатувати, дер-
жава цінила своїх правоохоронців ,та звісно у працівників 
Державної варти був стимул та бажання працювати на ко-
ристь держави. Але в систему правоохоронних органів не 
міг потрапити будь – хто, підготовку кадрів та підвищення 
кваліфікації, директор департаменту Державної Варти здій-
снював контроль особисто, він наполегливо просив допові-
дати йому про відкриття шкіл та курсів підготовки правоо-
хоронців, якщо це було не можливо директор наказував пе-
рейти негайно до рішучих дій щодо їх відкриття. 
Отже, треба відзначити чітку, зрозумілу, та послідовну по-
літику уряду гетьмана щодо Державної варти. Залучення до 
служби в ній кваліфікованих кадрів зі старого поліцейського 
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апарату у стислий строк дозволило створити дієві підрозділи 
загальної, карно-розшукової, залізничної та освідомчої ва-
рти, спроможні виконувати різні службові завдання. Для ро-
зроблення штатної структури правоохоронних органів Ук-
раїнської держави використовувалося організація поліцей-
ських підрозділів Російської Імперії, яка була розвинута з 
урахуванням національних потреб і особливостей часу. Та-
ким чином, Державна варта мала достатній потенціал для 
підтримки громадського порядку у країні. Втім, вкрай не-
сприятливі зовнішньополітичні обставини у які потрапила 
Українська держава, не дозволили його реалізувати у пов-
ному обсязі. 
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ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ КІБЕРБУЛІНГУ 
ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Сучасне кіберсуспільство неможливо уявити без інфор-
маційно-комунікаційних технологій, а також комп’ютерних 
систем, що здійснюють значний вплив майже на всі сфери 
суспільного життя. В даному контексті особливу занепокоє-
ність викликають такі звані «кіберзагрози», чиї негативні на-
слідки носять непередбачуваний характер. На сьогодні Ук-
раїна та світ зіткнулися з новою невідомою загрозою кібер-
простору як «кібербулінг».  
Сучасний світ характеризується швидкими темпами ро-
звитку комп’ютерних технологій, інформаційних та комуні-
каційних систем, що зумовлює появу нових загроз, що чека-
ють на дітей в мережі Інтернет. Тобто, проблема полягає у 
тому, що діти кожного дня стають потенційними жертвами 
кібербулінгу у віртуальному просторі. Адже, як слушно за-
значає, І. Лубенець, засоби комунікації та Інтернет для них 
є частиною життя, а віртуальний світ – засобом соціалізації 
[1, с. 169]. У зв’язку з чим виникає необхідність проведення 
заходів профілактичного характеру з метою протидії даному 
явищу. 
Явище кібербулінгу сьогодні для світу є досить новим та 
витікає з явища булінгу. Проблема булінгу вперше була ви-
світлена на міжнародному рівні у 2015 році з початком до-
сліджень у сфері освіти у школах Міжнародною програмою 
оцінювання освітніх досягнень учнів (далі – PISA). У серед-
ньому в країнах Організації Економічного Співробітництва 
та Розвитку, яка проводить тестування PISA (далі – OECD) 
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близько 11 % учнів відповіли, що постійно (бодай кілька ра-
зів на місяць) піддаються насміханням, 8 % – що стають 
об’єктами неприємних чуток у школі, 7 % – часто залиша-
ються «не в темі». У середньому в країнах OECD близько 4 % 
учнів звітували, що їх б’ють або штовхають мінімум кілька 
разів на місяць, хоча в залежності від країни цей показник 
варіюється у межах від 1 до 9,5 %. 7,7 % учнів звітували, що 
їх б’ють кілька разів на рік. Така ж частка учнів відповіла, 
що інші учні їм погрожують, та 11 % – що їхні особисті речі 
ламають або забирають кілька разів на рік. Ризик піддатися 
булінгу зростає для дітей емігрантів, які приїхали в іншу 
країну у віці 13–16 років [2]. 
Кібербулінг, або кібермоббінг – це новітня форма агресії, 
що полягає у цькуванні дітей одним одного, а також жорс-
токі дії з боку дорослих, що відбуваються в мережі Інтернет 
за допомогою мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, 
електронної пошти, соціальних мереж тощо.  
Варто зазначити, що в Україні поряд з поняттям «кібер-
булінгу» у віртуальному просторі або з використанням комп’ю-
терних, інформаційних систем та пристроїв, досить часто мо-
жна зустріти такі поняття як: «кібернасильство», «кіберхулі-
ганство», «кіберагресія», «кіберпереслідування», «кіберзлочин».  
З розвитком інформаційних та комунікаційних систем 
деякі країни ЄС стали виділяти ще типи кібербулінгу як: пе-
рсонація, наклеп, кіберсталкінг, публічне викриття, остра-
кізм та інші. Кібербулінг може здійснюватися у двох основ-
них формах: персоніфікованій, яка передбачає адресну ро-
зсилку інформації жертві, та неперсоніфікованій, що поля-
гає в розповсюдженні інформації жертві й поширенні її в 
публічному інформаційному просторі для невизначеного 
кола осіб, створюючи навколо жертви в референтних соціа-
льних групах (клас, двір, школа) негативну обстановку не-
поваги, приниження, засудження, ізоляції тощо. Друга фо-
рма кібербулінгу є значно більш суспільно небезпечною. 
Кожного дня кібербулінг набуває значного поширення і 
стає загальносвітовою проблемою, що зумовлює актуаль-
ність дослідження різних аспектів цього явища та аналізу 
різних підходів до його вивчення, визначення різних типів 
та форм свого прояву та розроблення на цій основі новітніх 
форм та методів протидії кібербулінгу не лише на загально-
державному, але й на світовому рівні.  
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Ключову роль у процесі профілактики кібербулінгу в Ук-
раїні займають підрозділи Національної поліції України, 
чиїм основним завданням є забезпечення основоположних 
прав та свобод громадян.  
На сьогодні сформульовані декілька напрямів профілак-
тики, що здійснюються поліцією в межах їхніх повноважень. 
Основним профілактичним напрямом є формування зага-
льної медіакультури у сфері користування інформаційно-ко-
мунікаційними технологіями шляхом запровадження спільних 
правил, створення громадської думки, формування в класі ко-
мандного духу, колективу, а в школі – здорової спільноти.  
Комунікація з батьками тих дітей, які залучені до кібер-
булінгу, та тих, які виступають імовірними агресорами. Ви-
носячи за дужки важкі випадки, коли батьки не здійснюють 
виховання внаслідок різних соціальних негараздів, зосере-
димо увагу на тій тактиці побудови розмови з педагогом, 
яка сприятиме розв’язанню проблеми.  
При розмові з батьками у випадках, коли вони стикаються 
з інформацією, що їхня дитина була залучена до кібербулінгу 
в якості агресора, потрібна додаткова делікатність, неприпус-
тиме навішування ярликів, дорікання батькам, провоку-
вання покарання дитини. Для боротьби із кібербулінгом такі 
дії не корисні, вони не сприяють його подоланню, а загаль-
ний рівень негативної емоціональності тільки зростає.  
Щоб запобігти ескалації протистояння можна викорис-
товувати в бесіді техніку коректних проблематизацій. За-
пропоновані кроки складають певний алгоритм, який стру-
ктурує діалог, сприяє укладанню конвенції між батьками і 
педагогом.  
Таким чином, на сьогодні, перед підрозділами Націона-
льної поліції України стоїть завдання профілактики проявам 
кібербулінгу в Україні, а основним напрямком є проведення 
профілактичних бесід як з батьками жертв-кібербулінгу, так 
і з самими жертвами, а також свідками (спостерігачами). 
Профілактична робота дає можливість зменшити страждання 
і довготривалі негативні психологічні наслідки жертв цьку-
вання, запобігти ескалації терору і непоправних трагедій. 
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ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО ЯК ОСНОВНА ФОРМА 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Формування в Україні правової держави з метою забез-
печення надійного захисту прав, свобод та інтересів кожної 
людини, у якій існуватиме не лише відповідальність грома-
дян перед державою, а й держави перед своїми громадя-
нами, є важливою передумовою створення в Україні демок-
ратичного суспільства. Цей головний напрям державної по-
літики передбачає вжиття відповідних заходів щодо удоско-
налення кримінального процесуального законодавства, по-
дальшої демократизації його положень і приведення його у 
відповідність до Конституції України й міжнародно-право-
вих стандартів.  
Я пропоную розглянути таке важливе питання, як досу-
дове розслідування, а точніше одну з основних його складо-
вих – досудове слідство. 
Досудове слідство є основною формою попереднього ро-
зслідування, яка являє собою врегульовану нормами кримі-
нального процесуального закону діяльність слідчого, 
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пов’язану із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів з ме-
тою всебічного, повного і об’єктивного встановлення події 
злочину, винності конкретних осіб у скоєнні злочину та ін-
ших обставин, які мають значення для правильного вирі-
шення кримінальної справи. Досудове слідство покликане 
вирішити або створити умови для подальшого вирішення 
судом найважливішого завдання – забезпечення справедли-
вості та всіх інших завдань кримінального процесу. 
Воно провадиться у всіх кримінальних провадженнях, 
за винятком проваджень щодо кримінальних проступків. 
Таким чином, законодавець віддає перевагу в розсліду-
ванні органам досудового слідства – слідчим, розслідування 
для яких – це основна форма діяльності. 
Аналізуючи слідчу і судову практику, думки вчених-про-
цесуалістів, можна визначити такі завдання досудового 
слідства: 
1) охорона прав та законних інтересів громадян, суспі-
льства; 
2) швидке і повне розкриття злочинів; 
3) встановлення об’єктивної істини по кримінальній 
справі; 
4) викриття винних; 
5) притягнення винних у здійсненні злочинів до кримі-
нальної відповідальності як обвинувачених; 
6) недопущення притягнення до кримінальної відпові-
дальності невинних осіб; 
7) реабілітація осіб, необґрунтовано притягнутих до кри-
мінальної відповідальності і забезпечення відшкодування 
заподіяного їм збитку; 
8) визначення необхідності кримінально-правового 
впливу або можливості обмежитися застосуванням заходів 
суспільного впливу; 
9) забезпечення відшкодування матеріального збитку, 
заподіяного злочином; 
10) виявлення й усунення причин злочинів і умов, що 
сприяли їх здійсненню; 
11) створення необхідних передумов для правильного 
вирішення кримінальних справ судом; 
12) забезпечення підозрюваному, обвинуваченому 
права на захист; 
13) виховання громадян в дусі неухильного додержання 
конституції і законів України. 
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Досудове слідство проводиться слідчими відповідних 
органів, передбачених ч. 1 ст. 38 КПК [1]. 
Серед суб’єктів права на розслідування кримінальних 
правопорушень слід назвати також керівників органу досу-
дового розслідування (начальника слідчого підрозділу), який 
має право брати участь у провадженні досудового слідства 
та особисто провадити досудове слідство, користуючись при 
цьому повноваженнями слідчого (ст. 39 КПК), і прокурора, 
який має право брати участь у провадженні дізнання і до-
судового слідства і в необхідних випадках особисто прова-
дити окремі слідчі дії або брати в них участь. 
Досудове слідство провадиться слідчими органів вну-
трішніх справ, слідчими органів, що здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства, слідчими орга-
нів безпеки України та органів державного бюро розсліду-
вань. Підслідність кримінальних справ визначено у ст. 216 
КПК України. 
Процесуальна незалежність і самостійність слідчого як 
найважливіші гарантії його об’єктивності фактично скасо-
вуються, оскільки усі без винятку вказівки прокурора, під 
загрозою відповідальності, стають для нього обов’язковими 
для виконання, навіть якщо їх зміст суперечить його внут-
рішньому переконанню. Судовий контроль, прокурорський 
нагляд та відомчий процесуальний контроль не обмежують 
процесуальну самостійність слідчого, а є додатковими засо-
бами забезпечення законності його діяльності та гарантією 
дотримання процесуальних прав учасників досудового слід-
ства. Слідчий, виступаючи самостійним суб’єктом прова-
дження слідства, керується внутрішнім переконанням та 
вимогами закону при дослідженні обставин справи, само-
стійно приймає всі рішення щодо спрямування слідства та 
провадження процесуальних дій і несе повну відповідаль-
ність за їх законне і своєчасне виконання. Виняток склада-
ють спеціально зазначені в законі випадки, коли рішення 
слідчого повинні бути санкціоновані або затверджені проку-
рором або коли для їх реалізації передбачене одержання 
згоди від суду (судді) [2; 3]. 
На наш погляд, слід зміцнити гарантії діяльності слід-
чого, встановивши в законі такі правила: слідчий недотор-
канний, кримінальну справу проти слідчого може бути по-
рушено тільки судом за поданням прокурора області чи про-
курором відповідного або вищого рівня; слідчий вважається 
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діючим в стані ризику і не підлягає кримінальній, цивільній 
чи іншій відповідальності у зв’язку з визнанням судом неза-
конними його рішень, якщо при цьому з боку слідчого не 
були допущені зловживання владою, обов’язок відшкоду-
вання шкоди, заподіяної особам відповідними незаконними 
діями слідчого покладається на державу. 
Ніякі інші особи, в тому числі співробітники приватних 
розшукових бюро, агентств, детективних служб, правом ро-
зслідування кримінальних правопорушень не наділені. 
Отже, підбиваючи підсумок, на основі вищезазначеного 
матеріалу можна зазначити, що основним завданням досу-
дового слідства є покликане вирішити або створити умови 
для подальшого вирішення судом найважливішого за-
вдання – забезпечення справедливості та всіх інших за-
вдань кримінального процесу. Досудове слідство є основною 
та невід ємною частиною кримінального провадження. Його 
вдосконалення є важливим для судочинства та органів, які 
займаються досудовим розслідуванням. 
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ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ 
МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
Корупція як міжнародне глобальне явище властива всім 
країнам незалежно від політичної системи та рівня економі-
чного розвитку. Справа полягає лише в масштабах та фор-
мах участі у корупції урядових структур. У більшості держав 
концепція корупції розкривається через склад окремих пра-
вопорушень. Загалом, в законодавстві більшості країн світу 
варто відзначити тенденцію до розширення поняття коруп-
ції, яка виходить за межі хабарництва, і охоплює такі кору-
пційні прояви, як хаос, численні форми незаконного прив-
ласнення державних коштів [1, c. 59]. Для України проблеми 
запобігання та протидії корупції в органах державної влади 
залишаються одним з найактуальніших [2, c. 135]. Основні 
напрямки та завдання боротьби з корупцією в органах дер-
жавної влади України повинні бути сформовані в систему 
правових, економічних, організаційних та освітніх механіз-
мів, що стосуються запобігання корупційних дій державних 
службовців, включаючи розвиток загальної культури відно-
син влади в Українське суспільство [2, c. 137]. Державно-
правовий механізм боротьби з корупцією включає встанов-
лення норм права, що забороняють вчинення корупційних 
дій, а також запровадження заходів адміністративної та 
юридичної відповідальності у разі їх вчинення, визначення 
переліку правоохоронних органів з боротьби із корупцією та 
їхні повноваження [3, c. 5]. 
Урядом нашої країни здійснюються дії, спрямовані на 
виявлення певних заходів та зменшення корупції, а також 
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подальше просування антикорупційних ініціатив спрямова-
них на досягнення наступних результатів: реалізацію ефек-
тивної антикорупційної політики та підвищення рівня прозо-
рості діяльності представницьких органів, запровадження 
системи електронної звітності; здійснення необхідних анти-
корупційних заходів у органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування, забезпечення прозорості своєї 
діяльності; завершення реформи органів судової влади та 
кримінального правосуддя в Україні; протидія корупції у 
процесі приватизації та управління державними ресурсами; 
усунення корумпованих передумов ведення бізнесу; поси-
лення системи виявлення та розслідування корупційних зло-
чинів та правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфіска-
ція майна, що було предметом злочинної діяльності або отри-
мане від неї, повернення конфіскованих доходів, одержаних 
злочинним шляхом, з-за кордону; формування довіри насе-
лення до антикорупційної політики країни та позитивне ста-
влення до злочинців, а також систематичне залучення акти-
вної частини населення, громадських об’єднань, представ-
ників бізнесу в антикорупційних заходах [4]. 
За словами О. Банчука, проблеми вдосконалення дер-
жавно-правового регулювання механізму боротьби з коруп-
цією в Україні можна пояснити: відсутність або недостатня 
доступність інформації про порядок отримання адмінпо-
слуг; недостатність повного доступу до органу публічної ад-
міністрації; найбільш поширеними факторами корупції є 
бажання окремих осіб «прискорити вирішення питання», що 
має неодмінний наслідок плати за неофіційні платежі; затя-
гування процесу обробки документів тощо; слабкий розви-
ток функцій внутрішнього контролю в органах публічної ад-
міністрації, що стосуються загальних проблем організації та 
діяльності державного управління; забезпечення прозорості 
адміністративних процедур має важливе значення для лю-
дей, які знають про цілий набір прав, які вони мають; в бі-
льшості випадків національне законодавство змушує особу 
подавати заявку на адміністративну службу лише через осо-
бистий прийом [5, c. 56]. 
Основними причинами проблем вдосконалення держа-
вно-правового механізму боротьби з корупцією є слабкі ін-
ститути демократії в Україні, виборче законодавство на ос-
нові корупції, недосконале законодавство про фінансування 
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виборчих кампаній та політичних партій, відсутність нале-
жного правового регулювання для запобігання конфлікту ін-
тересів в діяльності виборців та прозорих лобістських прин-
ципів. Очевидно, що вирішення проблеми політичної кору-
пції може відбуватися лише поступово шляхом формування 
нової законодавчої бази, посилення контролю за діяльністю 
виборних посадових осіб та представницьких органів відпо-
відними державними органами, інституціями громадянсь-
кого суспільства, зокрема засобами масової інформації, збі-
льшення політичної відповідальності громадян у їх виборі та 
чуми людей за їхню діяльність [6]. 
Ліквідація корупції як явища та попередження умов, які 
можуть сприяти її виникненню, є надзвичайно складною со-
ціально-економічною, політичною та соціальною проблемою. 
Висвітлення компонентів організаційно-правового механізму 
боротьби з корупцією дозволяє констатувати, що найбільш 
складні питання залишаються пов’язаними з розробкою, вдо-
сконаленням та реалізацією інструментів його реалізації. Пе-
рші кроки держави у процесі подолання корупції повинні 
бути: політичною волею керівництва країни у боротьбі з кору-
пцією у вищих ешелонах влади; консолідація повноважень на 
горизонтальному рівні таким чином, щоб вони не дублювали 
один одного; запровадження навчального курсу з державних 
та юридичних питань у вищих навчальних закладах з метою 
подолання недостатньої обізнаності населення в цій галузі; за-
лучення громадян до роботи у громадських радах, розробка 
управлінських рішень, громадська експертиза, фінансовий 
контроль за діяльністю органів державної влади тощо. 
Отже, основними причинами проблем вдосконалення 
державно-правового механізму боротьби з корупцією в Ук-
раїні є слабкі інститути демократії та недосконале законо-
давство. Державно-правовий механізм боротьби з коруп-
цією включає встановлення норм права, що забороняють 
вчинення корупційних дій, а також запровадження заходів 
адміністративної та юридичної відповідальності у разі їх 
вчинення, визначення переліку правоохоронних органів з 
боротьби із корупцією та їхні повноваження 
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ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
В Україні з метою стабілізації обстановки було створено 
єдиний підрозділ спеціального призначення під назвою «КОРД» 
(Корпус оперативно-раптової дії), який функціонуватиме на 
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базі батальйонів особливого призначення та спецпідрозділів 
Міністерства внутрішніх справ. 
Визначимо, частково історичний екскурс даного підроз-
ділу. Так, 28 жовтня 2015 року розпочався прийом канди-
датів на базі Національної академії внутрішніх справ, роз-
ташованої у Києві. Всього тестування пройшли близько  
1,3 тисяч претендентів на службу у спецпідрозділі поліції [1].  
Треба відзначити, що 4 березня 2016 року перші 37 бій-
ців групи «А» спецпідрозділу «КОРД», пройшовши жорсткий 
відбір та двомісячний курс підготовки, приступили до вико-
нання своїх обов’язків, що визначено іще одним історичним 
днем у загальній історії розвитку Національної поліції Укра-
їни. За підтримки американських партнерів перші спецп-
ризначенці, яких відібрали серед 900 кандидатів, отримали 
свідоцтва про проходження курсу підготовки [1]. Впродовж 
двомісячного курсу навчання вони переймали досвід та та-
ктику ведення поліцейських спеціальних операцій Управ-
ління боротьби з наркотиками (DEA) Міністерства юстиції 
США та прикордонного патруля BORTAC[en] [2]. Відповідно, 
вісімдесят відсотків навчального курсу складали практичні 
заняття, до якої увійшли зайняття з вогневої підготовки, яка 
є базовою дисципліною, а також тактики дій в екстремаль-
них умовах, зокрема, приміщенні та лісовій місцевості. Крім 
того, кандидати отримали навички снайпінгу, бою на ножах, 
тактики дій при затриманні злочинців, які використовують 
авто. Теорія включала вивчення правових засад діяльності 
поліцейського спецпідрозділу, ознайомлення з кваліфікацією 
злочинів, проходження психологічної підготовки [3]. 
Відтак, 17 березня 2016 року у рамках створення Про-
грами захисту свідків у складі «КОРД» Національної поліції Ук-
раїни стартували перші тренінги з «US Marshal« [4]. А вже че-
рез два тижні 17 інструкторів групи «В» спецпідрозділу «КОРД» 
Національної поліції України отримали сертифікати про закін-
чення навчання. Також в цей день, першого квітня, розпоча-
вся відбір кандидатів до підрозділів «КОРД» по всій Україні. До 
спецпідрозділу заплановано набрати 3076 поліцейських [4]. 
Водночас, 22 липня 2016 року представник Федераль-
ного бюро розслідувань США вручив українським бійцям сер-
тифікати про закінчення базового курсу із застосуванням 
спеціальної зброї і тактики. Упродовж 10 діб інструктори 
Федерального бюро розслідувань США ділились досвідом  
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затримання порушників правопорядку з бійцями поліцейсь-
кого спецназу «КОРД» [4]. 
Загалом, в 2016 році спецпідрозділи «КОРД» розпочали 
свою роботу в Києві, Київській, Сумській, Харківській, До-
нецькій і Рівненській областях. Особлива роль була відве-
дена підрозділам саме в останніх двох областях, через спе-
цифіку роботи в прифронтових населених пунктах в Доне-
цькій області та боротьбою з бурштиновою мафією в Рівне-
нській області [4]. 
Доцільно відзначити те, що 22 червня 2018 року відбу-
вся 14-й випуск бійців підрозділів поліції особливого приз-
начення «КОРД» у Черкаській і Тернопільській областях. Цей 
випуск повністю завершив формування територіальних під-
розділів «КОРД» в Україні [5]. 
Отже, треба відзначити те, що підрозділ спеціального при-
значення є вагомим надбанням Національної поліції України, 
так як до нього відібрані та апробовані часом найвідважніші 
особи, які гідно виконують поставлені перед ними завдання. 
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Проведення пред’явлення для впізнання в умовах поза-
візуального спостереження, передбачена ч. 4 ст. 228 КПК 
України, надає науковим та практичним працівникам нові 
засоби для підвищення ефективності досудового розсліду-
вання та, водночас, ставить перед ними нові завдання. Це 
спричинено врегулюванням порядку впізнання поза візуа-
льним та аудіоспостереженням не в повному обсязі, що при-
зводить до виникнення низки суперечностей під час даної 
дії. Питання ж про перелік тактичних прийомів його прове-
дення і досі залишається відкритим. 
Однією з голових суперечностей є врегулювання підстав 
проведення пред’явлення для впізнання в ситуації позавізу-
ального спостереження особи, яку впізнають. Коментар до 
ч. 4 ст. 228 КПК України акцентує увагу на вичерпності об-
ставин, які слугують фактичними підставами проведення 
такої дії: «виняткові випадки, що зумовлені наявністю за-
грози для особи, яка впізнає, з боку того, кого мають впіз-
навати, або його оточення» [1]. Це виключає можливість за-
стосування інших факторів, окрім зазначених, як підстав 
для її проведення. Проте окремі науковці, зокрема В.В. Про-
копенко та В.Я. Тацій, пропонують тлумачити статтю роз-
ширено і враховувати низку інших чинників, серед яких 
особисті якості суб’єкта впізнання (стать, вік, залежність від 
підозрюваного) та особи, яку впізнають (наявність судимо-
сті й невиявлених співучасників, обізнаність про хід розслі-
дування), обставини кримінального провадження (спосіб 
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вчинення злочину). Свій погляд правники обґрунтовують 
«доречністю використання слідчої дії не лише для забезпе-
чення фізичної безпеки особи, що впізнає, але і з метою по-
передження можливих процесуальних порушень із боку 
особи, яку впізнають» [2; 3, с. 386]. 
Наступною проблемою є розбіжність поглядів щодо кіль-
кості понятих, необхідної для проведення впізнання поза ві-
зуальним та аудіоспостереженням. Загальні вимоги стосо-
вно кількості понятих передбачені ч. 7 ст. 223 КПК України, 
відповідно до якої обов’язком слідчого, прокурора є «запро-
сити не менше двох незаінтересованих осіб для пред’яв-
лення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в 
тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, 
освідування особи» [4]. Прямої заборони залучення додатко-
вих понятих закон не містить, а тому окремі працівники з 
метою підстрахування проводять пред’явлення для впіз-
нання поза візуальним та аудіоспостереженням за участю чо-
тирьох понятих [5, с. 133]. Окрім двох понятих, які тради-
ційно розташовуються поряд з особою, яка впізнає, додат-
ково залучають двох осіб, які знаходяться поряд з особою, яку 
впізнають. Ми пропонуємо законодавчо закріпити необхідну 
кількість понятих для проведення такого впізнання. 
І досі є невирішеним питання матеріально-технічного 
забезпечення пред’явлення для впізнання поза візуальним 
спостереженням особи що впізнає. Науковці В.І. Галаган і 
В.І. Басиста підкреслюють обов’язковість проведення да-
ного виду пред’явлення для впізнання у спеціально обладна-
ному приміщенні і одночасну відсутність таких у більшості 
відділів поліції [6, с. 131]. Інші правознавці допускають про-
ведення пред’явлення для впізнання поза візуальним спо-
стереженням у будь-яких пристосованих для цього місцях 
(через тоноване скло автомобіля, у невелике віконце примі-
щення чергової частини), проте наголошують на незручності 
даного способу через неможливість огляду усіх необхідних 
ознак осіб, які впізнаються, та відсутності контролю за їх 
поведінкою. На нашу думку, необхідно вжити заходів задля 
забезпечення спеціальними кімнатами для проведення та-
кого впізнання усіх відділів поліції. 
Окрім вищезазначених питань, заслуговує уваги психоло-
гічна підготовка особи, яка впізнає. Зазначимо, що прове-
дення попереднього допиту особи, що впізнає, є обов’язковим. 
В. І. Смислов попереджує: «для усунення хвилювання, що 
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виникає у свідка чи потерпілого і може зашкодити відтво-
ренню сприйнятих ним обставин, слідчий на попередньому 
допиті повинен створити обстановку доброзичливості, щоб 
особа відчувала себе захищеною та погодилася дати об’єкти-
вно правдиві показання у справі» [7, с. 134]. С. І. Ластов і  
Ф. Г. Тарасенко додають, що «під час допиту особа, окрім 
об’єктивних даних, висловлює власні міркування, що дово-
дить наявність суб’єктивного відношення, яке впливає на 
правдивість показань». Науковці зазначають: в будь-якому 
разі, припущення не можуть бути основою обвинувачення. 
Наприкінці, у процесі попереднього допиту особи, що впіз-
нає, особливого значення набуває попереднє вивчення її 
емоційно-вольової сфери (поведінка, темперамент, риси ха-
рактеру), навичок спілкування, виду вчиненого злочину та 
його впливу на допитувану особу» [8, с. 24]. Робимо висно-
вок, що проведення попереднього допиту вимагає від особи, 
яка допитує, ретельної і наполегливої підготовки. 
У висновку, хочемо зазначити, що пред’явлення для впі-
знання у ситуації позавізуального спостереження є ефекти-
вним засобом у процесі досудового розслідування, проте не 
повинно сприйматися як єдиний безсумнівний доказ вину-
ватості обвинувачуваного. Проведення даної слідчої дії дос-
ліджувалося багатьма вітчизняними вченими, проте і досі 
залишається фрагментарним. Повне і точне регулювання 
такого впізнання на законодавчому рівні сприятиме усу-
ненню суперечностей, які незмінно виникають в ході його 
проведення. 
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ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКИХ 
ФОРМУВАНЬ 
Відповідно до Закону України «Про Національну полі-
цію» на законодавчому рівні були закріплені такі принципи 
діяльності поліцейських: принцип верховенства права; 
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принцип дотримання прав і свобод людини; принцип за-
конності, відкритості та прозорості; принцип політичної 
нейтральності; принцип взаємодії із населенням на засадах 
партнерства; принцип безперервності.  
Принцип взаємодії Національної поліції і громадськості є 
основною керівною засадою спільної діяльності поліцейських 
структур та інститутів громадянського суспільства, які здійс-
нюються з метою забезпечення громадського порядку [1]. 
Пріоритетне завдання українського поліцейського поля-
гає в реагуванні на вже скоєні злочини та покарання вин-
них, коли ж мета поліцейських зарубіжних країн разом із 
громадськістю створити безпечне середовище для кожного, 
тобто сприяти попередженню виникненню фактів злочин-
них проявів. 
Взаємодія представляє собою залучення законослухня-
них громадян до співпраці з поліцією для зменшення та по-
передження злочинності, розробці методів вирішення про-
блем громад, яка ґрунтується на довірі та повазі з обох сторін. 
В. І. Курило та У. В. Рамазанова визначили взаємодію 
громадських організацій з органами Національної поліції та-
кою, що являє собою передбачену законами та підзакон-
ними актами, узгоджену за своїми цілями, завданнями дія-
льність усіх суб’єктів щодо попередження правопорушень, 
яка спрямована на недопущення виникнення причин та 
умов правопорушень, їх профілактику, налагодження зв’яз-
ків з населенням і громадськістю, розробку спільних заходів 
з профілактики правопорушень у країні з найменшими ви-
тратами сил, засобів і часу [2, с. 69]. 
Для того, щоб підвищити рівень довіри до поліції необ-
хідно знизити страх громадян щодо злочинності та збіль-
шити почуття безпеки, що досягається при ефективній та 
дієвій взаємодії. 
Тобто, взаємодія відбувається за схемою: поліція взає-
модіє з громадськістю, а ті в свою чергу, спираються на по-
ліцію, щоб допомогти у надзвичайних ситуаціях та прибор-
кати безлад. Поліція та громадськість повинні все більше ус-
відомлювати, що вони партнери, яким необхідно активно 
працювати.  
В. Б. Авер’янов відмічає, що у взаємодії поліції з громад-
ськістю має втілюватись у новому, якісно відмінному від ко-
лишнього, правовому режимі регулювання взаємозв’язків 
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між державою (її органами та посадовими особами) і гро-
мадськими організаціями. Ця якість означає, що громадя-
нин ніби стає «рівноцінним» учасником стосунків з держа-
вою [3, с. 149]  
В нашій державі програма законодавчо закріплений по-
рядок взаємодії поліції з громадськістю бере свій початок з 
прийняття у 2000 році Закону України «Про участь грома-
дян в охороні громадського порядку і державного кордону». 
Відповідно до ст. 1 Закону громадські формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону мо-
жуть бути створені на засадах громадської самодіяльності 
як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані 
загони (групи) сприяння Національній поліції та Державній 
прикордонній службі України, асоціації громадських фор-
мувань тощо [4]. 
Громадські формування з охорони громадського по-
рядку і державного кордону створюються на добровільних 
засадах у складі не менше ніж 10 осіб та діє на основі поло-
ження (статуту) про нього. Рішення про їх створення прий-
мається на зборах громадян. Основними завданнями гро-
мадських формувань є надання допомоги поліцейським у 
інформуванні та запобіганні злочинам та правопорушен-
ням, забезпеченні порядку, у забезпеченні безпеки дорож-
нього руху. 
Відповідно до пунктів 5 та 6 частини третьої ст. 13 За-
кону України «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону» члени громадських форму-
вань мають право відвідувати театри, стадіони, інші гро-
мадські місця і приміщення за згодою власника чи уповно-
важеного ним органу для переслідування правопорушника, 
який переховується, або припинення адміністративних пра-
вопорушень чи злочинів. А в разі участі спільно з прикор-
донниками у пошуку порушників кордону за згодою грома-
дян або власника підприємства, установи, організації чи 
уповноваженого ним органу та в присутності їхніх предста-
вників члени громадських формувань мають право входити 
у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію 
і в приміщення підприємств, установ, організацій та огля-
дати транспортні засоби підприємств, установ та організа-
цій, житлові та інші приміщення громадян, а також їхні зе-
мельні ділянки [4]. 
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Також, для профілактики злочинів та правопорушень 
громадські формування мають право застосовувати окремі 
заходи – перевіряти у громадян документи, що посвідчують 
їх особу; відвідувати громадські місця та приміщення для 
припинення правопорушень; тимчасово відстороняти во-
діїв від керування транспортними засобами. 
Отже, основна ціль громадського формування – це ба-
жання захищати батьківщину об’єднаннями соціально акти-
вними, патріотично налаштованими громадянами, що по-
зитивно вказується на рівні довіри населення до поліції, а 
також може призвести до зниження рівня злочинності в 
країні. 
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 
В сучасному суспільстві розширюється глобальний інфор-
маційний простір, постійно відбувається оновлення знань. 
При цьому, зміст інформації може носить деструктивний ха-
рактер, негативно відображатись на житті окремої людини і 
громади в цілому. Тому актуальною є потреба у розвитку кри-
тичного мислення особистості, яке забезпечить ефективний 
аналіз, розуміння, оцінку та практичне суспільно корисне за-
стосування інформації, яка надходить. Вміння своєчасно 
отримувати необхідну інформацію, аналізувати та узагальню-
вати, критично оцінювати та застосувати є необхідним для су-
часної людини та особливо важливо для кваліфікованого ви-
конання своїх обов’язків правниками і правоохоронцями.  
Поняття «критичне мислення» використовується в спе-
ціальній літературі понад 50 років. Критичне мислення – це 
підхід, за яким тексти розкладаються на складові частини і 
який розглядає, як вони досягають впливу на читачів, які 
мотиви тих, хто їх написав [1]. Воно дозволяє міркувати про 
свої власні думки і причини, які стоять за нашими точками 
зору. Ми розмірковуємо про те, яким чином ми прийшли до 
розв’язання проблем. Ці роздуми базуються на логіці та на-
дійній достовірній інформації, яку ми збираємо з багатьох 
джерел. За Д. Халперн, критичне мислення відрізняється 
зваженістю, логічністю і цілеспрямованістю. Його відрізняє 
використання таких когнітивних навичок і стратегій, які 
збільшують імовірність отримання бажаного результату [3]. 
О. В. Тягло назвав критичне мислення «просунутою су-
часною логікою» [2]. На думку вченого, критичне мислення 
© Шутко Д. О., 2018 
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може бути представлене як точний алгоритм, послідовність 
добре узгоджених інтелектуальних дій, майстерне вико-
нання яких дозволить досягнути зазначеної вище мети.  
Критичне мислення – це точний алгоритм, послідовність 
добре узгоджених інтелектуальних дій, майстерне вико-
нання яких дозволить досягнути зазначеної вище мети. Ал-
горитм критичного мислення включає чотири основні фази: 
аналіз, розуміння, оцінку і, можливо, власне критику. Ко-
жна з цих фаз реалізується через низку критичних питань і 
обґрунтованих відповідей на них. Сукупність критичних пи-
тань наведена нижче. 
Фаза аналізу: 
– У чому проблема і запропонований висновок? 
– Які резони обґрунтовують висновок? 
– Яка структура аргументу? 
Фаза розуміння: 
– Які поняття або судження незрозумілі? 
– У чому полягають ціннісні припущення? 
– У чому полягають дескриптивні припущення? 
– Які умови прийнятності аргументу? 
Фаза оцінки: 
– Чи правильна проблема? 
– Чи правильний висновок з проблеми? 
– Чи є резони сильними? 
– Чи правильно побудовані умовиводи? 
– Чи є аргумент сильним? 
Фаза критики: 
– Які логічні помилки допущені? 
– Чи можна усунути помилки і підсилити міркування? 
Коли можна, то як? 
На нашу думку, розвивати навички критичного мис-
лення майбутнім правоохоронцям необхідно тому, що в про-
фесійній діяльності важливим є: 
 уміння отримувати та використовувати інформацію 
(розуміти переваги та недоліки різних джерел, оцінювати 
достовірність та якість інформації, відрізняти факти від ду-
мок, визначати необ’єктивність інформації); 
 здатність до оцінки власної участі (визначати права та 
обов’язки людини в конкретній ситуації, визначати наслідки, 
до яких можуть призвести власні вчинки та переконання, 
розглядати події та ситуації під різними кутами зору); 
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 здатність до прийняття рішень (обирати реалістичні 
альтернативи, оцінювати наслідки альтернативних рішень 
на основі визначеної мети та цінностей); 
 уміння висловлювати обґрунтовані судження (визна-
чати та розробляти критерії для висловлювання суджень 
про людей, ситуації тощо, розуміти, що інші можуть вико-
ристовувати інші критерії в підході до проблеми); 
 навички спілкування (добирати аргументи, що підт-
римують власну точку зору, передавати точки зору в пись-
мовій та усній формі офіційним особам, ЗМІ тощо); 
 здатність співпрацювати з іншими людьми для дося-
гнення спільної мети (співпрацювати з державними устано-
вами, бути терпимим відносно інших точок зору, чітко ви-
кладати завдання та проблеми); 
 уміння відстоювати інтереси (обирати доречну для 
конкретної ситуації стратегію, визначати та використову-
вати встановлені процедури розв’язання конфлікту). 
Таким чином, критичне мислення сприяє упорядку-
ванню міркувань, усуває різні протиріччя, багатозначності 
та неясності в інформації, що покращує умови для констру-
ктивної діяльності особистості, підвищує імунітет щодо різ-
них видів маніпуляцій. Критичне мислення сприяє прояву 
пошукових здібностей. Загалом, аналіз, розуміння і крити-
чна оцінка власного міркування та міркувань інших людей 
сприяє підвищенню психологічної культури особистості, 
створює умови для подальшого її вдосконалення. Заходи з 
розвитку критичного мислення обов’язково необхідно вико-
ристовувати у закладах вищої освіти зі специфічними умо-
вами навчання на практичних заняттях при викладанні рі-
зних дисциплін та різних позанавчальних заходах.  
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РОБОТА ПОЛІЦІЇ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Одним з основних завдань, виконання якого покладено 
державою на органи Національної поліції України є за-
вдання із забезпечення безпеки дорожнього руху. З огляду 
на сучасний стан безпечності дорожнього руху, виконання 
зазначеного завдання набуває вкрай важливого значення 
та потребує збільшення ефективності його реалізації.  
Виконання будь-якого завдання, в тому числі й зазначе-
ного вище, передбачає, що суб’єкти таких відносин повинні 
наділятися відповідними повноваженнями. При цьому, як 
зауважують в юридичній енциклопедичній літературі, пов-
новаження – це сукупність прав та обов’язків державних ор-
ганів і громадських організацій, а також посадових та ін-
ших осіб, закріплених за ними у встановленому законодав-
ством порядку для здійснення покладених на них функцій. 
Обсяг повноважень конкретних державних органів та їх по-
садових осіб залежить від їх місця в ієрархічній структурі 
відповідних органів [1, с. 590].  
Аналіз законодавства в сфері діяльності Національної по-
ліції України свідчить, що законодавець уповноважуючи полі-
цію на здійснення роботи в сфері забезпечення безпеки доро-
жнього руху, дозволяє реалізовувати відповідні поліцейські за-
ходи. Так, відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» від 2 липня 2015 року поліцейський захід – 
це дія або комплекс дій превентивного або примусового хара-
ктеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосо-
вується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення 
виконання покладених на поліцію повноважень [2]. 
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Усі поліцейські заходи законодавець поділяє на два 
види – превентивні та заходи примусу. Вичерпний перелік 
превентивних поліцейських заходів наведено в ст. 31 За-
кону України «Про Національну поліцію», відповідно до якої 
до них належать: перевірка документів особи; опитування 
особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспорт-
ного засобу;) вимога залишити місце і обмеження доступу до 
визначеної території; обмеження пересування особи, транс-
портного засобу або фактичного володіння річчю; проник-
нення до житла чи іншого володіння особи; перевірка до-
тримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх 
справ; застосування технічних приладів і технічних засобів, 
що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів 
фото- і кінозйомки, відеозапису; перевірка дотримання обме-
жень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають 
під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; по-
ліцейське піклування. У свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 42 
наведеного акта законодавства до поліцейських заходів при-
мусу належать: фізичний вплив (сила); застосування спеціа-
льних засобів; застосування вогнепальної зброї [2]. 
Досліджуючи проблеми правозастосування поліцейсь-
ких заходів під час нагляду за дорожнім рухом, Р. М. Пили-
пів цілком слушно зауважує, що як свідчить практика та 
змістовне наповнення застосування вказаних поліцейських 
заходів, практично всі з них можуть бути використані полі-
цейськими під час забезпечення безпеки дорожнього пуху. 
Винятком є лише перевірка дотримання вимог дозвільної 
системи органів внутрішніх справ і перевірка дотримання 
обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебу-
вають під адміністративним наглядом, та інших категорій 
осіб. При цьому серед превентивних заходів, які застосову-
ються поліцейськими з метою забезпечення безпеки дорож-
нього руху, учасникам дорожнього руху найчастіше дово-
диться стикатися із зупиненням транспортного засобу, пе-
ревіркою документів та опитуванням особи. Набирає обер-
тів такий новий захід, як поліцейське піклування [3, с. 83]. 
Таким чином, аналіз наведених позицій свідчить про те, 
що Національна поліція задля здійснення роботи в сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху наділена комплексом 
повноважень, які реалізуються за допомогою здійснення від-
повідного поліцейського заходу. На сьогодні, можна говорити 
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про застосування поліцейськими майже всіх поліцейських 
заходів, як превентивного, так і примусового характеру.  
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